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r t v n Bábado 31 de J»iUo a « 1886—Santos Ternact^ *e T.oyola, fan<1aííor, y CaKm^rio. «b!«po . » m vrju*- 1 8 0 . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
nmums m EL OABLB. 
NKKVICIO PARTICULAB 
DIARIO DE L A MARIWA 
AJU DlAUO DI hA iÍÁXnXA 
T l U a K A M A B D » AKTOCMJB 
JWniáres, 29 de julio, á las í 
7 p30 ms d é l a noche. \ 
H a nido botado a l a g u a e n GJ-laai-
Row « i c r u c e r o y t o r p s l e r o e s p a ñ o l 
JOestsructor. Sa h a c e n s r a n A e s elbgloe 
da « u s c o n d i c i ó n © » jr v e l o c i d a d , y 
• a a s e g u r a q u e a e r á u n o de l o s m e -
J.ores e n mu clase. 
JVMem Forife, 139 de ./MÍÍO, á las \ 
ü d é l a noche S 
Jaom í a b r l c a n t e a de N u a v a - X o r k 
a e e n c u e n t r a n c o l o c a d o » e n t r e lo s 
C a b a l l e r o s de l T r a b a j o y lo s i n d i v i -
d u o s que p e r t e n e c e n a l C l u b P r o -
g r e s l v o . L o s f a b r i c a n t e s s e i n d i n a n 
á l o s p r i m e r o s . 
L o s C a b a l l e r o s d e l T r a b a j o d e c í a * 
r a n que s i l o s m i e m b r o s de l C l u b 
P r o g r e s i v o s e l e s u n i e s e n , e n t ó n e o s 
todos p o d r í a n trabAjar; pero que 
m i e n t r a s no lo e f e c t ú e n no p u e d e n 
h a c e r r .ada p a r a que s a l g a n de l a 
s i t u a c i ó n e n que s e h a n colocado. 
París , 29 de julio, á las I 
8 y 4 5 d é l a noche \ 
XTn d i p l o m á t i c o a u s t r í a c o e s c r i b e 
A L e M a t i n que e s t á a m e n a z a d a l a 
p a s de Europa por b e b e r s e roto l a 
t r i p l e a l i a n z a , que ora l a que sos te -
n í a e l e q u i l i b r i o de l a s n a c i o n e s . 
Y X X J S a X A M A B 3 3 » H O Y . 
Nueva York, 30 de julio, d las ) 
7 y 45 ms. de la mañana s 
S e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a 2 , 6 0 0 
t a b a q u e r o s , por h a b e r l e s ex ig ido 
l o s due£Los de l a s f á b r i c a s e n q u e 
t r a b a j a b a n que s e a p a r t a s e n de l o s 
o l u b s á que p e r t e n e c e n . 
S e c r é e que u n n l i m e r o m a y o r se-
g u i r á l a s h u e l l a s de a q u e l l o s . 
L o s f a b r i c a n t e s l e s e x i g e n que l o s 
m i e m b r o s d e l P r o g r e s i v o sa a p a r -
t a n de ó a t e y « e u n a n á los F a l a d i . 
n e s d e l Trabajo. 
Lóndres, 30 áe julio, á las i 
10 y SO ms. de la mañana, i 
B s n u l a l a d e m a n d a e n e l m e r c a -
do p a r a e l a z ú c a r de r e m o l a c h a . 
S e h a c e n c i e r t a s e n c a n t i d a d e s 
t a n g r a n d e s c o m o n u n c a s e h a b í a n 
conocido. 
B l m e r c a d o de a z ú c a r de c a ñ a e s -
t á abat ido. 
París . 30 de julio, á las \ 
11 y 40 ms de la mañana, s 
TULx. F e r n a n d o de L o s s e p s , e n u n a 
j u n t a de a c c i o n i s t a s de l C a n a l de 
P a n a m á , d e c l a r ó que es te q u e d a r á 
« b i e r t o e l a ñ o 8 9 , y que c o n e l e m -
.. Andrés Mknteoa. 
Itadoirioo del Prado. 
S Darío González del Valle. 
— Castor Llama y Agtürre. 
Bernardino Ramos. 
. . Andrés López M Tifio*. 
. . KmUlo López MMOR. 
Pedro Matllla. 
. . MlRUCl ítOO». 
Aníon^o Flores Jfistrada. 
Federico Crespo y Bemls. 
.. Bafael Antufla. 
DKPBSDIENTKB AUXILIA aíB. 
D. Delmlro Vleytes.—D. Eloy Belllnly Pino,—D. Sal-
vador FemAndes.—D. José Vidal Xsteve.—t). Antónlo 
Medina y Núfiez. 
NOTA.—Loe demás sefiores Corredores ¿rotarlosque 
trabarían en frutos y oombtaa, eatAn también autorlza-
•o« para operar en i& «nbradtaha Hnlta. 
COTIZACIONES 






t HT ADOB-UNIBOa.. 
S ASpS P-oroes^fiol 
según plaza, fecha y 
cantidad. 
• 20| A 21 pS P., oro e*-
| pañol, a 80 dir 
OftOi pSP-, oro eopa-
floi, 60 div. 
61 á 7 pg P., oro espa-
ñol S dir. 
1" 5 pg P. 60 drr. 
"wfmajrTO M^BOAIÍTII* 
* 9i P8 P-i oro espa-
floi oo dr« 
9\ a 10 pg P., oto ea-
ptfiol 8 drr. 
í 6 pg A B meses, y 8 pg 
< as S A 6 m«fiM, ero r 
UKROADO KAOIOMAL 
AE0CARK8. 
Blanco, trenes de Derosne y 
BlUlenx, bajo á regalar.... 
(dem, idem, Idem, Idem bueno 
A anperlor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idem, idem, idem florete. 
Ooguoho, inferior A regular, 
númteo» frU^T. H.) 
(dem bueno A superior, ndme- t . 
ro 10 á 11. idem^ 1 ^ «4 i 7 ra. ero arroba. 
Quebrado inferior A regular, 
número \ ' i A 14, idem. . . . . . . . 
•dera bueno, núm. 16 A 16 i d . . . 
'dem superior, n? 17 A 18 i d . . 
•w florete. «Am. 19 t SO Id _ 
104 * 11 re. oro arroba. 
11} A 12 rn. oro arroba. 
121 ra. oro arroba. 
7} A 8) ra. oro arroba. 
81 8} ra. oro arroba, 
t A 10 re. oro arroba 
MBRCABO B X T B A K J K K O , 




A200AB DK M1KL. 
AZOCAR tí ABO ABADO. 
OOROBHTBADO. 
Sin oparaotouea. 
aBAORBS O O R a B O O a B 9 DB HBUA^.i*, 
DB CAMBIOS.—D. Felipe Boa - ^"ianler auxiliar 
de oorredor. 
DB F B U T 0 8 , - D . 'ctl3:\w ^ Jlmeneí y D. Isidro 
Fontanals, aur^ur de corredor. 
W A - Babana 30 de Julio de 1886.—Bl Bla^eb. 
D B O F I C I O , 
Oomandanoia militar de Harina 
y Capitanía del Puerto de la Hab aña. 
Aproximándole la época en que loa ol 
olonea aparecen en esta lela, y conviniendo 
á la aegnrldad de loa buques anrtos en el 
Paerto conocer las proximidad de este pe 
ligro, á fia de qae con la posible anticipa 
clon puetlan los Oípltares tomar laa pre-
canclouea m&rlnerae í n d i e p a c B A b l e B e n eetoe 
caaos, asi en saa amarras, Como en la arbo 
ladura y embarcBCionee menores, quedan 
establecidas les s fiales signientes en el sftíft 
de esta Capitanía del Paerto. 
Bandera triangular roja —-jÉay indicios 
de mal tiempo. 
Bandera amarira y asul por mitad borí 
p r ó a t l t o que p r o y e c t a h a b r á r e o u r - i z o Q ^ l —Aumentan los indloics de mal 
• c e p a r a t e r m i n a r l a obra . 
Nueva Yorfc, Julio 2 9 , a Ux» 
de l a tarde. 
Oiira. T.spHfloias, A $15-65 
lta»«ueuto papel comercial, 60 dlT»» 4 i 
5 por 100. 
Cambies sobre Londres, 60 drr. (banqueros) 
É ""-SC cts» 
Mm'-. nebre París, 60 dir. (banqneres) i 5 
mmoes 18% ots. 
Edén sobre HamburgO) 60 dir. (banqueros) 
>Oouos registrados de los Estados-Unidos) 4 
p«r 100, A 127ex-cupon. 
OeHtrfíbgas n. 10, poL »6 , de 6̂ 4 á 6 5ll6 
Centrífugas, costo y flete, 2 15il6 & 8. 
Metalar A buen refino, 4 l l i l G A 4 18il6. 
Artcar de miel, 4^ A 4^. 
tarVendldos: 200 bocoyes de azúcar. 
Bl mercfedo pesado* 
Mieles nueras, ft 17 
Manteca (Wiloox) en tercerolas, A 7 
LOnOres, jul io 2 9 . 
Asdoor de resnolaoha, 11l4Hí* 
ladear e«ntrfftiga, pol. 06, A 12i9. 
Idem regular refino, l l i O A 12. 
Consolidados, A 101H ex-Interés. 
Cuatro por ciento espnfioi, 60^. 
Deseuente, Banca de Inglaterraf 2^ pa 
too. 
P a r i a , jul io 29 . 
Renta, 9 por 100, 88 fr. 05cts.ex-Interéfl. 
( Queda prohib ida l a r e p r o d u c c i ó n de 
ios telefframas que anteceden, con arre -
glo a l a r t í c u l o 31 de l a L e y de Propie-
d a d I n t e l e c t u a l ) 
C O T X Z A C I O K T B B D B B O Z . 8 A 
el dia 30 de julio de 1886 
O H O t Abrid A 220^ per 100 j 
cierra de 220% A 221 DEL 
voMBoa r r a L i o o a . 
uno de 
•mortlaaclon anua 
Idem. ídem y dos idem». 
Idem de anualidades . 




B del Tesoro de Puerto-
Rloo 
Amios dalAyuntamlento...... 
a c o i O M s a . 
B w . » aapailol de 1» Isla da 
(Juba, ex-dlvld?.... . . . . . . . . . 
Banoo Industrial 
Banoo y Oompafiia de Alma-
oenes de Begla y del Oomer-
O^mpatila ¿e Á'linaoenoa da 
¡Opósito de Santa Oatali-
Banoo Agrícola... 
Oaja do Anorros. Descuentos 
y Depdsltos de la Habana.. 
Orédlto Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Uuba^M... 
•mpresa de Fomento y Nare-
gaolon del HUT. 
Pnmei í ra Oompafiia da Vapo-
rea de la Bahía . . . 
Oompafiia de Almacenen de 
Hacendados ~ 
Oompafiia de Almacenes de 
Depósito de la Habana—.... 
Oompafiia Rspafiola de Alum-
brado de Qas . 
Oompafiia Onbana de Alam-
brado de Oas 
Oompafiia Bspa&ola de Alum-
brado de Oas de Matanaaa.. 
Nuera Oompafiia de Gao de 
la Habana... ••>>.. 
Oompafiia de Caminos de Hle-
rro del» Habana— 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro do MatanaM i, 8*ban¡-
Oampafiia de Otmiccw de Hie-
rro de OArdenas y Júoaro . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Olenfuegoa A Villa-
clara — 
CcmpsIUa de Caminos de Hie-
rro de Bajpa la Grande . . . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Gal barí en A Sanotl-
Splrltns , . . 
Compañía del Ferrocarril de) 
Oeste — . 
Oompafiia do Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
A Matansaa . . . . . . . . . . . 
Oompafiia del Ferrocarril Ur-
bano... 
Ferrocarril dei Cobre.. . , . , . . 
FaiTor*rflI de Cuba „ 
Kefinerto de CArdentvs , 
t i í w ' o "Central Bedenoion" 
OBUíeACIOMBR 
B*i Crédito rorritorlal Hlpo-
*• ;*rio de la Isla de Onba.. «.^ 
Oédciaa ^ i p-itecariaa al 6 pS 
Inrerée . n a » 
Idem de o» A mácenos deSaa-
ta Catalina coa el 8 pg la-










O a O R B B ÜOÍ tHEOOí iBS WOTAKIO» 
os LA nowu oncixij, 
D. Boberto Betnlein. 
. . Joan Haavedra. 
«. José Mmol Alus. 
timpo. 
Bola L&gra —lodioa se presente á recibir 
órdesee el patren del remolcador db turno, 
Loe Capitanee eerán rbe^ouBeble» de las 
a v e ; í Ü qae puedan (ca*louar so falta de 
preo-ueíén A npg Is-^n"!* «n el curopTmVc-
So de tu .̂ aoberc*,. 
NOTA —Cualquiera de Isa bandera* que 
se eefutan con una bola negra eupertor, In 
dicaqoe hsy ludiólos de qae mejora el tiem-
po, qae la oorreípoiudiente señal expresa 
E l asta de la Vigia del Morro repetirá las 
señales que haga la Capitanía para que 
«ean visibles á t dos. 
Habana, 21 de Jal o de 1886 —Pedro Car-
dona 30 23Ji 
Oomandacoja de Marina y Oapitanía del 
Puerto de Sagua la Grande. 
AceroAadose la estación en qas por lo 
regular suelen tener efecto los huracanes 
pecaliares A estas Antiliat, y con objeto de 
diemiuulr #n lo posible los graves perjdjioB 
que h Sü paso ocasionan, he creído oonve 
nieata dlonar las siguientes dlspoeloiones: 
Señales que coa la posible anticipación 
ban de hacerse en el asta de bandera de la 
Capitán!» de! Pae*to y que repetirá en el 
palo tricqu^te ol baque de guerra, si lo ha 
biess, á la &p oximaciun de un temporal. 
V : Bandera biaaca y asa!, por mitad 
diagonal, indicará vehemen&es sospechas de 
uu fu-i te tt mporal. Los oapltanos y patro 
nes de los buques surtos en el Paerto, dls 
pondrán las maniobras con venientes para 
recibirlo. 
2* Bandera asui, aproximación del mal 
tiempo. Al baoerse esta stfial, tedas las 
embarcaciones que por su calado puedan 
entrar en el Rio, lo verlfloaráo, y las que 
no, estando atr&oadae á los muelles, se 
franquearán de ellos, refomarán saa ama 
rras, calarán masteleros y ver ga.*, y las que 
de éstas últtm>-e no puedan calar, serán 
braceadas al flio pura evitar ventolas 
Desde este momento q u e d a r á cerrado el 
Paerto, prohlbiéudt se ei barqueo interior 
qie no tenga por objeto dar 6 solicitar au 
xido, como la salida del mismo á toda clase 
de embaí raoiones, bajo la multa correspon 
diente . 
3a SI el anuncio del temporal fuese de 
noche, en vez d^ bandera, procurará man 
tenerse encendido en el asta de bandera de 
i* Capitana un f^iol de luz natural, y cada 
capitán ó patrón tomará las providencias 
que escéa en su mano para seguridad de su 
baque. 
4* L a terminación dei temporal se anun 
ciará Izando la bandera española en dicha 
asta. 
5* SI la faerza del tiempo obligase á 
arriar IR bandera, se considerará aquelih 
como izada, y el temporal subsistente, mién 
eras no se largue la nacional. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
leabata de Ssgn», 24 de julio de 1886 
Antonio Morena Querrá 
Administración Principal de Hacienda 
de la Provincia de la Habana. 
SUBSIDIO IHDUSTBIAI.. 
Cumpliéndolo dispuesto en los artículos 53 y 60 del 
Reglamento de 15 de Abri l de 1883, & virtud de reclama 
clones presentadas y por no habar asistido los Síndicos 
A practicar el repartimiento, he dispuesto que por esta 
AMmlnlatracion se lleven á cabo los de los gremios que 
sa citan, tomando por base la olaslficadon del aüo ante-
rior y al efecto, citar para laa Juntas de Je icios de agra-
vios en los días y horas que se detallan A continuación 
Asimismo se recomienda A los industriales de referencia 
la puntual asistencia al acto, para evitar ulteriores re-
clamaciones, en el concepto que durante el transcurso 
de dichos días, estarin los repartos en esta Administra-
ción A disposición de los que los soliciten para que de no 
estar conformes, puedan alegar sos derechos en la forma 
que previene el Beglamento. 
AGOSTO O. 
A las 8 de la mañana: Almacenes de carbón vegetal y 
y leña. 
11 Talleres de escultura de todas 
o'ases ron almacén de obras im-
portada». 
12 Fábrica» de lloorns de todas cla-
ses y vinagres con uso da alam-
bique ó en frió. 
Habana, 27 de Julio de 1886 —IfanwiitfpM Oamundi. 
5-29 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de esta Provincia. 
El Ex mo. Sr. Intendente General de Hacienda se ha 
servido disponer se abra el pago A las Clases pasivas 
residentes en esta Isla, correspondiente al mee de mayo 
último en la forma siguiente: 
27, 28 r 29 dei aotual—Betírados de Guerra y Marina, 
Pensiones de Croz é Inutilizados en campaña-
80. SI y 3 de agosto —Cesantes y Jubilados. 
8, 4 y ode agosto.—Montepío Civil y Militar, Pensio-
nes de Gracia y Xxolaustrados. 
Lo que se publica para oonoolmiento de los interesa-
dos, advirtiéndose que el pago se efeotnarA en oro. 
Habana, Julio 23 de 1888. 8-28 
Tesorería Central de Hacienda. 
"El Exorno. Sr. Intendente General de Hacienda ha 
dispuesto sa proof d» al pago de la mensualidad de mayo 
de 1886 A las clases pasivas residentes en la Península, 
ea oru del cufio espsSol. 
Cumpliendo lo ordenado por S. B , esta Tesorería ve-
rificará el expresado pago de once de la mañana A dos de 
la tarde, en loe días y forma qae A oontlnuadon se ex-
presan, previa la presentación de la oorrespondlente 
nominilla. 
Retirados de Guerra y Marina: días 26, 27, 28. 29, 80 y 
81 del aotual mes. 
Montepío Oivii, Militar y Pensiones de Grada: días 2, 
3, 4 y 5 del mtrante mes. 
Jubilados y Cesames: días 0, 7, 9 y 10 del entranto 
mes. 
Habaos, 21 de julio de I^O.^-fil Twore» Central, 
Secretaría del Exorno. Ayüintañiiento. 
SkCCION IIA TIENDA, 
Desde 19 de Agosto próximo entrante queda en nose-
sion de la reoandacion del arbitrio sobra "Carbón Vege-
tal y Coke", el rematador D. Bloardo OonzAlez Marti-
nre. con suiedon al pü'go de oondioiones publicado en 
el BoUtin Oficial de 13 de Junio próximo pasado y Gace-
ta Oficial de 15.16 y 17 del mismo met; cesando en 3i del 
oorrivnleD. José la Villa García. 
Bl recaudador eatA obligado A admitir por, su f alor no-
minal los cupones *• dcoidos de Bonos de la emisión de 
cinco millones, en pacos de las cuotas del arbitrio, siem-
pre que el total importo de estas aiecúe ó exceda del 
vAlor del cupón ó cupones que se le entreguen; pndien-
do, por tasto, los contribuyentas abonar en la citada es-
pecie la p»rte que f aere posible, y el resto en oro y plata 
de curso lega'; pero para que pueda verificarse esa ad-
m'sion es requisito iDdiaponsable que los cupones hayan 
sido presentados prévl<un«nti en la Contaduría Munici-
pal, < on factura triplicada. Iguales al modelo que estará 
de manifiesto »n estas Oficinas, para que cotejado con 
sus matrices se sellen con un taladro especial, quedando 
un eiempUr de laa ísotara1! en Contaduría, otro en po-
der del tenedor del valor y la tercera se entregar^ al re-
matador, adecuado sa imperte A la oAntidad que haya de 
pagársela. ., , ., 
Losca&aahteü del arbitrio estAu obligado.* á 11 ¿var el 
carbón A la romana ó báaoula que tendrá el rematador 
en el puesto que a'taará inmediato A los muelles y esta-
ciones de ferrooarrlles y da pagar en el acto la asoen-
denula del arbitrio y extraer el combustible Inmediata-
mente después de pesado; en conoepto de que si no h i -
cieren el pago y extraodon en el acto, el ascendlsta po-
drá retener el efecto, poniéndolo en oonoolmiento de la 
Alcaldiá Municipal para que se proceda A a venta o e 
lo embargado, aplicándose ios prodnetos al pago de los 
derechos y gastos que se hubierea ocasionado. 
D* órden del Sr. Alcalde Muniuipai paasldente se ha-
ce público para general oonoolmiento —Habana, Julio 
28 de 1885.—El 8i»cretario. Agustín Cfaaxario. 
3-30 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
BBCí'ION 2^—ÜAOIBNBA 
Adjudicado por el Bxcmo. Ayuntamiento A favor de 
D. Faustino Gírela Vieta «1 remate de la recaudación 
del arbitrio "Vendedores Ambulantes"durante el aotual 
afio eoouómloo, con snjenion al pliego de condiciones 
pubiioado en el Boletín Ofieial de 18 do Junio próximo 
pasado, el Sr. Alcalde Manloipa', Presidente, ha dis-
puesto quede abierta desde hoy la cobranza del primer 
semestre corriente durante el plazo da treinta ¿las, que 
vencerán el once de Agosto ohtrante, en laofidna del 
Bamatador, sita eh CArienas, n? 19 de 7 A 9 de la maña-
na y de 11A 3 de la tarde, A fin de que los causantes del 
arbitrio ocurran A satisfacer las cuotas oorrespendientes, 
sin recargo; en concepto de que los que no lo ver'fiquen 
en dicho término y se lea enouentre ejerciendo la Indua -
tria en este Término hasta el 31 de Diciembre próximo, 
incurrirán en el recargo de la tercera al duplo de la can-
tidad fijada en la tarifa, sin perjuicio de los correspon-
dientes á la via de apremio; A cayo efecto se Ies retendrá 
la parte proporcional de los efectos que cond" roan. ^ 
A l propio tiempo S. Sria- ha dlspueato se Acuerde que 
ei contratista está obligado A admitir por su valor nomi-
nal los onponfea veholdos de Bonos Municipales de la 
emisión de cinco millones en pago de las cuotas del ar-
bitrio, siempre que el total importe de estas adéoue ó ex-
ceda del valor del cupón ó cupones que le entregue cada 
causante, ya sea por una ó varias rnatrículas, pudiendo, 
por tanto, los contribuyentes abanar en la citada espe-
cie la parte que fuere posible, y el resta en oro y plata 
del curso legal. 
K ? h ' a i ^ , ^ 0 10 de Sflótetario, P. S . -M*-nwsí J. Pulwío, 8-11 
Contaduría Gentral de Hacienda 
de esta Isla. 
''On el fih de evitar perjuicio A las Clasec Pasivas, re-
sidentes en la Península, (¡úfi perciben su^ haberes por 
laTesoreií» Centrase recomienda, por este medio A 
sus legítimos representan tos, que tan pronto como re 
olbanlAs lees de «ilstenoia de sus respectivos poder-
dantes, la entreguen en esta Contaduría, para con ellas 
A la vista, proceder A la correspondiente liquidación; en 
la inteligencia de que JOS que así no lo verificasejf, una 
vez cerradas las nóminas no tendrán derepho A que se 
les acredite A sus representadas la ptrtlfiÁque corres-
ponda, sino hasta tanto se formen las del siguiente pa-
ramentó. 
Habana, 22 de Julio de 1186.—Juan (?*j/o. 
8-28 
Habilitación de Comisión activa 
y reemplazo de esta Isla. 
Habiéndose hecho efectivo de la Hacienda la consig-
nación de Junio último, los Sres. Jefes y oficiales de es-
tos cuadros que deban percibir por e*ta habilitación sn 
pffga de dicho mes, podrán presentarse en la misma 
(Oficios A) de onoa de la mañana, A una dé la tArde, m 
dias hábiles, sup icando la asisteíV la perscaal, don el 
objeto de ñnnar ol ajuste. , 
Habana, 29 de Jallo de 1883.—Bl coronel comandante 
habilitado, Antonio Várela He -Moníe*. 
8-31 
Retirados de Guerra y Marina, Inntiliza-
doB en campaña y pensionistas de 
Oruoes vitalicias, 
Mis representados de dichas clases bneden pitaar ál 
sitio y en las horas de cosjiufobre, á ^eroíbir sus haberes 
pasivos de.*.me<3 db mayo úUlmo en orodel cufio español. 
Habana, 27 de Julio de 18P6 —Bl Apoderado. Apolo 
Lavarde m i 4-28 
CáSá eESBR^ÍQl EHMEÑáiftS 
1>£ L A 
ISLA DK CUBA. 
Junta Eoonómtca -Secretaría. 
Dec'aradas desiertas las dos subastas intentadas para 
el eutninlstro de rrpas A este Asilo durante ol aQo eoo-
DÓoaico actual, ol Exorno. Sr. GobetnadctGsnefal & pi-o-
paesta de esta ¿unta Económica, ae ha servido a^brdar 
ana tercera subasta con é¡ antóento dó cinpo por ciento 
sobro los precios, limitó dfel pliego de condiciones pübll-
esdoenia Oa'cetá Ó/leiai de 19 de Junio óltim", cavo 
ao'o se celebrará en las Oficinas del Manicomio el treinta 
y uno del presente mes, y A las nueve horas de su ma-
ñana. 
Loque se pubboa para general conocimiento.—Fono, 
Juüo 21 de lt-81 —El Vooal fleoretario de la Jante, Fatis-
Hno Oanel y JBowiowlío. - -
Cn 961 10 23J1 
POLIZAS CORRIDAS E L DIA 30 DB J U L I O . 
T K Í B U I í A a . E S . 
Oomemdancia militar dé marina de la provincia d é l a 
Habana —Comisión Bíscai.—Dow MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉRBEZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandanoin de Marina. 
Por esta mi primera y única cálrta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el término 
da diez dh>s. A Its personas que pudieren dar noticias A 
quien perteneciera el cadáver de un pardo, como de 
treinta y cinco A cuarenta años de edad, »1 cual vestía 
con camisa A franjas anchas, color azul, camiseta de 
algodón, pantalón á cuadritoa chicos, calzónot1 los blan-
cos y descalzo, que apareció flotando eu aguas de este 
Puarto, en la mifisna del dia veinte del corriente mes; 
oon lo cual prestarán un buen servicio á la Administra-
ción de Justicia 
Habana, JulloiCde 1886.—Bl Fiscal, Manutl González. 
a ?8 
Comandancia militar de marina y Oapitania del puerto 
de (Hen/uegoB.—Kiioto.—Dos BDUAHPO BOMEBO r 
MELLADO, alférez de navio graduado, ayudante de 
esta Comandancia de Marina, Fiscal de una sumaria. 
Ignorándole el paradero del camarero del vapor Jifvr-
oiano, Bamcn de León Lolache, el cual se ausentó de á 
bordo de dicho buque en este puerto en la m«fi ina del 
domingo veinte del mes próximo pasado y sobrecuro 
hecho me hallo instruyendo sumaria de órden naperiór. 
en uso de las facultades que conceden las I? T.IOI Orde-
nanzas para estos casos á los Oficiales del Ejército y Ar-
mada, por ol presente mi primer edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido Ramón de León Lolache. para que en 
el término da treinta dias. A contar desde la fticha de la 
pu licacion de esta edicto, se presente personalmente 
en esta Comandancia da Marina A dar sus descargos y 
defensas, apercibido quede no verificar lo sal lerararA 
el perjuicio á que haya lugar. 
Cienfuegos, Juslo 19 de 1886 —V? B?, Eduardo Romero. 
—Por su mandato, Joté Vidal y Cápvro. 
3 7 
P U E R T O DK J L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 30: 
De Qualeguayohu en 56 dias, boa, española Mercedes, 
cap. Aisina, trlp 11, tona. 234t oon tasajo, A la órden. 
Pazoagoula en 13 dias gol. amar. H . Buddig, capitán 
Voss, trip. 7, tone. 142, oon madera, A R. Santa Ma-
ría. 
SALIDAS. 
Hasta las 12 no hubo. 
ENTRADAS DB C A B O T A J E . 
De Bahía Honda gol. María Magdalena, pat. Villalon 
ga: con 100 sacos azdoar y 40 pacas heno. 
Da Guanos gol. Bspeculacion, pat. Felloó: oon 19 ba 
rriles miel de absjas, 60 arrobas cera, 30 sacos lana y 200 
caballos lefia. 
De San Oayetano gol. Nueva Esperanza, pat. Valdés: 
con 20 piosas madera, 20 polines y 5 Juegos carreta. 
Da Bajas gol. Salve Virgen María, pat. Lloro»: con 400 
quinta'es cásoara mangle. 
Da Maneaniilo gol. Josefa, pat. Rodríguez: con 1,000 
atravastfioB. 
De Bañes gol Josefa, pat. Gil: en lastra. 
Da Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap. Chibase: 
con 822 tercios tabaco, 6 pipas aguardiente y 15 sacos 
azúcar. 
DESPACHADOS DB O A B O I A J B . 
Para naibarlen gd. Cllo. pat. Grandal: oon efectos. 
Para Teja gol. Castilla, pat. Cabrera: id. 
Para CArdenas gol. Almanza. pat. Bosch: id. 
Para Santa Cruz gol. Jóven Salvador, pat. Maoip: id. 
Para Sierra Morena gol. 3 Hermanas, pat. Joy; Id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R K O . 
Para Puerto-Bioo y escalas vap. esp. M . L . Villaverde, 
cap. Perales: por M. Calvo y Cp. 
Montevideo berg esp. Frasquito, cap. Snst; por A l -
bertí, Dowlln v Op. 
- Santa Cmz de Tenerife berg. esp. Laa Palmas, ca 
Íltan Loredo: por Oalban, Blo y Cp. •el Breakwater boa. esp. Mario, oap. Pon: por J. 
ConUI é hijo. 
Barcelona y extranjero berg. esp- Lorenzo, capitán 
Casanova: por Fabra y Cp. 
Puerto Kloo. Santander y escalas vap esp. Catalu-
ña, cap. Pinrel: por M. Calvo y Cp. 
— Nueva Toik vap. amer. Manhattan, cap. Stevens: 
por Hidalgo y Cp. 
Barcelona y extranjero boa. esp Adelante, capitán 
Oasabella: por J. Balcells y Cp. 
—Progreso y Veraoruz vap esp. Ciudad de Oédlz, ca-
pitán Pensol: por M. Calvo y Cp. 
BDQÜBS QUE SE H A N DESPACHADO 
Para Hueva York vap. amer. Barato ga; cap. Curtís: por 
Hidalgo y Op.: oon 1,181 tercios tabaco; 1.754 235 ta-
bacos torcidos; 63 000 c^fetillas cigarros; 69 kilos pi-
cadura; $12,600 en plata y efectos. 
Nueva Yorkbca. noruega Dlctator, cap. Jager: por 
Frascke, hijo y Cp.: oon 8,400 sacos szúcar. 
Matanaas y otros vap. esp. Alava, oap. Albonigs: 
por O. G. Saenz y Cp.: de tránsito. 
BCQÜESQÜB HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
Para Tampa (vía Cayo Hueso) vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Mo Eay: por Lawton y Hnos. 
Cayo Hueso vlv. amer. Ohristiana, cap. Carballo: 
por M SnArez. 
Nueva York vap esp. Francisoa, oap. Oirarda: por 
Deulofeu. hijo y Cp. 
-Del Breakwater (vía Calbarien) boa. amer. Nereid, 
oap. Fethunet por Hidalgo y Cp. 









. . . . 1,764 225 
«3.000 















LONJA DB V I V E K E S . 
Ventas efectuadas el 80 de Jallo de 1886. 
160 sacos harina española. 
100 saoos café Puerto-Rico^ 
son i , arres semilla. 
15 o. tocino . i . - n i • — 
100 tabales bacalao — , . . . . . 
60 tabales robalo-—...-... 
50 tabales pescada ...... 
150 gtles. cebollas islas.... 
800 cansstos papas lela — 
| M saco. 
8154 a tL. 





17 rs qtl. 
M O V I M I E N T O 
DB 
f t r o p a s D3S T H A V S i a i A . . 
SK E S P E R A N . 
Julio 81 Asia: Amberes y escalas. 
Agt? 3 Alpes: Nueva York, 
ém 4 Oarollna: Liverpool. 
. . 6 NlAgar»; Nueva-STork. 
6 Olty of Pu5hi«i; Vs^aoru» y escalas. 
7 Hugo: Liverpol y te. 
. . 11 Sevarn; Veracruz. 
. . 10 Navarro: Liverpool. 
. . 10 Hutchlnson: Nneva-Qrleans y ecos las. 
„ 15 Saratog» Nuera-York. 
_ 1S City of Washington: Veraorus y escalas. 
.. VA B. fgloxlaa- Kingston. Oolon r escala» 
i . 24 M. L Villaverde: Kingston, Oolfm v cácelas. 
. . 27 City of Alexaadrl*: Vira oras y escalas 
SAiJOEAíi . 
Julio 31 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
3! Manhattan: Nueva York. 
Agt? 4 AlT>ea: Varaom» y winalaB! 
6 Cataluña: Pto. Rico v Santander. 
¿ (i Cienfuegos: Nueva York. 
6 Ponoe de Leont Barcelona y esohlas. 
7 (Jiiy oí í'H'niar Nneva-f ork 
10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
.- 11 Severnt Jamaica y escalas. 
11 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 12 NIAgar»' Nueve-York-
. . 14 City of Washington; New-York. 
. . 10 B. Iglesias Kingston, Colon y eaoalaa. 
- 28 Olty of Alexandria: Nueva-York 
GIROS PJS L E T B A 8 . 
L R U I Z & C * 
8, O'BEILLT 8. 
ESQUINA A M£BCAD£BES 
Qacén pagos por el cable 
Giran letras sobre Lóndrés, Now-York, Sew-Orleans, 
Milán. Turln, Boma, Venfloia, Florencia, KApeles, Lia-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamborgo, Paria, Ha-
vre, NAntes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Joan de Paerto Rico, Af, A? 
ESPAÑA. „ 
Sobre todas las capitales y pueblos! sobra Palma dt 
Mallorca, Iblza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, CArdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Calbarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Banoti Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, M&B-
laalilo. Pinar del Blo, Gibans Puario-Príncips. Wn« 
. A» J - gi)4 Jl 
H I D A L G O j € t 
Hacen pagos por el cable, giran letras A corta y l&r^a 
vista y dan cartas de crédito sobre NaTf-York, Plüla-
delphia, Nov-Orloans, Sa« Francisco, Londres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Batados-Hnldos y Buropa, así como sobre 
todos loe Duebloa de Xspafia y sus partenenoias. 
I • 985 VJ1 
J . A. BANCES, 
BANQUERO, OBISPO IBM. í \ 
HABANA 
«IRAM LETRAS en todas oantldados A cor-
ta y larga vista sobre todas laa principales «la-
xas v pnfib'os de esta TBLAy la de PÚBRTO-
RlCO, MANTO «OMIMGOy 8T. THOMAS, 
f« Baleares, 
t ñ l m j Cianarlas 




O B I S F O 3 1 
In 986 




flfir»« le^Tas á «*arta y la^ga vista 
SrtKRK (SBW-YORR, «OSTOW, CHICAGO, SAN 
STRAMCÍSCO, NÜBVA « R L E A H 8 , VBRACRÜZ, 
M É J I C O , SAN JUAN DB PUERTO RICO, PON-
OB- BIAYAGÜBZ, LONDRES, PARIS , BÜR. 
»BOS,LYOK. BAYONNB, HAMBURGO, B R K -
MBB, BBRL1B, VIBNA, AMSTBRDAíf, BRU-
SKí-AS.ROMA, WAPOLES, MO.AW, GÉNOV4 
*! , ASI COMO SOBRE TODAS LAS CAPI-
TALES Y PUEBLOS DB 
España é Mas Canarias. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PAÑOLAS, BRAKCBSAS É INGLESAS, BONOS 
im LOS ESTADOS. UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
^ T a A f ) l A 8 « D 1 I v * l . « R B « PUBLICOS. 
H. GELATS Y 
108. A6ÜIAR108 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
7 t i r a n l e t r a s á c o r t a y l arga v i s t a 
•obre Nueva York, Nueva Orleana, Veraorua, Méjico, 
San Juan de Puerto-Bioo, Lóndres, París, Buracos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Boma, NApoles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, NAntes, 8t. Quintín. Die-
pp«, Toulose, Venecia, Florencia, Palenno, Turin, Me-
SÍB«, h., así como sobre todas las capitales y pueblos ds 
S ISLAS OAMARIAS. 
CRISTOBAL COLON. 
HERNAN CORTES._ 




™ Ponce de León-
Saldrá para B A R C E L O N A 
vía Naeva-York, hác;a el 5 del entrante 
agoeto.—Admite pasajeros. 
Ofloloa n? 20.—J. M. AVENDAÑO Y C* 
9288 15 -'24J! 
N e w - T o r k and Onba. 
Mail Steam Ship Oompany. 
HABANA Y NSW~YORK 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS TAPORES DE flISS%« 
S A R A T O a A , 
capitán T. S. CURTIS. 
St¿r 
«apitas Buy Ni8. 
OEBNFUBOOS. 
capitán 9. M. BAIBCLOTH. 
Oon magaífiOM oAmaraa para pasajaxas. «udrft de 
dlehos puertos como sigue: 
©af.ea d « N n a - y a - T e r k l o s « á b a d o s 
A l a s S do l a tardo. 
CIENFUEGOS SAbades Jallo 
?ÍIAI§ÍÍ7 . ' . . ' 1 .~ ~ Agosto 
CIBNTUEGOS—. 
NIAGARA—~ 
SABATOGA..~ ~— - „ 




ü a l o a do l a S a b a n a los J u é r o s A leo 
4 do do l a tardo. 
NIAGARA Juóves. Julio 
8AKATOQA . ,, 
CIENFUEGOS « Agosto 
N I A G A R A — i 
gAKATOtJA-.^ ~ M 




N I A G A R A . . . . „ 
BARATOG A . . . . _ 
CIENFUEGOS „ , „ Otbre. 
Betos hermosos vaporea ta» bisa conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades pera pasteros en sus espaciosas oAmarat. 
La oArpa se recibe en el mnelle de Cfebéllefla hasta la 
víspera del dlá de la salida y se admite oArga para I n -
SEilerra, Hamburgo, Brémen, Ameterdam, Bortsrdara, avre y Ambéres, oon conocimientos directos. 
La corr«spoad6aola s i adrolÜrfi únlotmente «n 1» Ad-
aolnistrjwlon 6«^Ár»l do Owtríígá. 
•i «jij i i 
Se dan boletas de viajo por loa vaporea de esta linca 
dlreptamoate A Liverpool, Lóndres, Boutiiampton, Ha-
vre y París, en conexión con las líneas Canard, whlta 
Star y con especialidad oon la L I N E A FRANCESA 
para viajeü redondos y combinados con las líneas de St. 
Nanaire y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pormenores, dirigirse A la casa ccnslgnato-
ria, Obrapia 36. 
Línea entre New-tork j Oieitfnegoi, 
uON ESCALAS EN NASSAU T SANTIAGO OB 
CUBA. 
Los aa« ros y hermosos vapores de hierro 
-apltan i * . W!tt'£Q&. 





























Stbre.. . 20 
Octubre.- 18 
Nbro 15 
Pasajes por Ambas línea» A opdon del viajero. 
Pare. fi«f« dirigirás & 
LBIgY.FLAOg, í»mm.&m.A S i . 
íH BÍA* tícnae&cres laspoKíim txi* ooaal&ft-.".-
«SMUUPIA M? a*. 
AÍ .« I« * r 
' - 982 1 Jl 
ILLS T CA 
CUBA 43, 
OBISPO Y O B R A P I A 
Giran letras A corta y larga vista sobre todas laa oa-
pltalea y pueblos mAs «mportántes de la Península. Islas 
Palear** y Oanerias 1470 tBS-IAAb 
B U Q U E S A L A O i R G A . 
Para í anarias. 
La barca TRIUNFO fija su saliáa para el día 8 de 
próximo mes de agosto. Se suplica A loa que han tomado 
pasaje en dicho buque pasen A entregar sus pasaportes 
A sus consignataries Obrapia 13, 
M A R T I N E Z IHENDER Y C? 
03B4 ' 14-2^1 
P A I L E B O T 
SAN ANTONIO, 
capitán Ro a. 
SaldrA para Canarias, vía Nueva York, el dia 81 de 
oorriente. Admite pasajeros y carga A flete: informará 
su capitán abordo y sus consieo otarios Obra 13. 
M A R T I N E Z , MENDEZ Y G* 
9230 9-22 
VAPORES D E T H A V E « I 4 . 
Fara Mueva Orioans 
Bl vapor-correo de los Estados Unidos 
LAUL l l ^ £ 
c a p i t á n B A K B R 
SaldrA para dicho paerto sobre el miércoles 11 de 
agosto A las 4 de la tarde. Bl siguiente viî Je lo efec-
tuará sobre tres semanas después. 
Admito carga y pasajeros. 
De mAs pormenores ImpondrAn ras contigaAtattot, 
&AWVOM HBRMAIIOic MtTOtóMM 86. 
oist m u 




oapltan D , Adolfo Ghaciuert. 
SaldrA par» PBÜGRESO y VBRACEUZ e lá l de 
{ulio A las dobe del dia llevando la correspondencia pú-dics y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ios billetes de 
pasaje. 
Las póllaas de carga se flrmarAn por los oonsignata-
rioa Antes de correrlas, sin cuyo requiaito serAn nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el día 29. 
De mAs pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y OOMP». Ofloloe n9 38. 
bt. 10 22 1! 
; t 'APOE 
CATALINA, 
capitán D. José Boman Peneol. 
SaldrA para PUERTO-RICO y SANTANDBB el 6 
de agosto Uerando la oorreapondeacla públic» y da oficio. 
Aamite pasajeros para dichos puertc s •: carga para 
Puerto Rico, Santander, OAdiz y Barcelona 
Tabaco para Paerto Bioo y Santander solamente. 
Lo* pasaportes se entregaras ai reexblr os biuetes de 
(Ksajt. 
Las póllsas de carga se flrmarAn por los «melgnata-
r os éntss de oorrerlM, «in cuyo requisito narAn nulas. 
ItooRe carga A bordo hasta el dia 3 inclusive 
's« »A« pormenoresImpondrAn sus cocuKiiAiarioi 
2!. OAXYO Y OOMP», Oflelosft. '8 
» c - 10 27 íl 
Línea de Colon. 
Oomblnftda oon la TrasatlAntlca de la misma Oompa-
fiia y también oon las del ferrocarril de FanamA y vapo-
res de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR 
capitán D. C L A U D I O P E S A L E S 
IDA. 
SALIDA. LLBGAUA. 
Dala Habana.... di» 19 
.. Bgo. de Cub».. . . 22 
.. Oartagona . . . . — 26 
BETOBNO. 
A Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena 
.. Colon— 
di» 22 







. . I I 
Da Colon penúltimo día de A Cartagena... 
cada mes. . . SabanD]»-— 
. . Cartagena Di» 1? . . Pto. Cabello. 
. . Sabanilla. . . M —. 3 . . La Guayra.. 
. . Pto. Cabello.. M 5 . . Sgo de Cub» 
„ La Guayra.... . . 6 . . Habana. 
. . Sgo. deOab». . . . 10 
Loe trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la v destinada A Veneeuela, Colombia y puertos del Pa-
daco, se efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
V A P O B 
PASAJES, 
>apltan D. ANTONIO OAEDON 
IDA. 
SALIDA. 
De 1* Habana penUltimo 
día do cada mea. 
... Nuevitae.. 
.. Gibara 
Sgo. de Cuba. 
.. Ponoe 
Mayagüe»-^-. 































Hew-York Havana and Mexl-
can mail stesi^ship U n e . 
? « * N E W V O R K 
Saldrá directamente el 
Sábado 31 de julio ft lai 4 de la tarde 
al vapor correo americano 
MANHATTAN, 
espitan S T E V E N S . 
Adulto sarga par» todas partes y pasajeros. 
Oft»As pormenorea Impondrán tos oonülgnatarhM, 
HBW-TORE, HABANA AND 
m i m M i STEAMS1P L1S1. 
Los r spom de esta acreditad» Une» 
Q l t r o f É u t b l f t . 
Oapl taaí . Deákeá. 
Capital W. Bettig. 
M a n l i a t t a n , 
capitán F. A. Stevens, 
Oltw o f A l o z a n d r l a . 
Oapltan J. W. Beynolda. 
Oapltan Anaugaáü. 
S a l ó n de l a S a b a n a tod©» los «Aba-
d o » A l a a 4 de l a tarde y do Now» 
T e r k todos l o s ItróTOs A l a s 3 do 
l a tarde . 
ZiÍBoa s e m a n a l e n t r e N e w - T o r k 
jjr fa| S a b ^ M . 
M a h l O X X C l . O OTOTDlTai'yOB'JB* 
C I T Y OFWASGIBGTON—. Juévea Julio S2 
~ . . 29 
Agosto 5 
Étítf, 
a C M l o n x A M 





m v r OFA^I 
MANHATTAW.-.. 
OPCY OÍ PVBBLA 
C l T Y O* WA8HXMGTOW.... 
AliPEW.— — . . ^ > . ~ . 
C I T Y OF ALBXABDBJ A 
MANHATTAN 
C I T Y OF PCBBLA 
C I T Y OF WA8HIMGTON 
C I T Y OF A L E X A N D R I A - * -
MAKHATTAK — . . 
CÍTY OF PUEBLA 
C I T Y OF XYASBKMfilTOír.-. 
ALPES., minmn . . . . . . . . . . . . «MM. 
CITY OF A L E X A N D R I A 
MANHATTAN 
C I T Y OF PUEBLA — 
Í I T V OF WASHINGTON. . - . 
A L P E S . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . . 
MANHATTAN — ~ -
CITV OF PUEBLA — . . 16 
C I T Y OF WASStXNHTAN...» „ . . 23 
«nuiCBatam* oonsieitfn. 
St dan boletas de viaje por estos vapores dlreotamen-
te A ÜAdii, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en oonexiom 
oon los vapores franceses que salen de New-York A me-
diados de cada mee, y al Havre por loa vapores que ta-
len todoa los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vaporea franceses, vía 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Currency, y basta Bar-
celona en ?95 Currenoy desde New-York, y por los va-
pores de la linea W H I T B R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en 91Í0 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas A In carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y OF PUEBLA, C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF WASHINGTON. 
Todos estos vaporea, tan bien conocidos, por la « p i -
des y seguridad de sus viajo», tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también laa nuevas l i -
teras oolgAntea, en las cuales no ae experimenta moví-
Hiento alguno, pefmm^.nnAo siempre horisontales. 
Las cargas te reciban en el murUs de Osballería bastA 
1» víspera del di» de I * ealld» y ae admito üár¿ft j s r » Xn-
Étorra, Hamburgo, Brémen, Amstardam, Sottardasi, vre y Amberss, oca oonoelmleatoa dlreotoe. 
« I S A L S O Y OP. 
I n 981 II 1 




T a s a b a fc H a b a n a S t e a m s h i y U n e . 
S h e r t d e a ftomta. 
í^ara T A . U T A ( f l o r i d a . ) 
con eacaia <?« OÁTÓ H Ü É 8 0 . 
Bl nuevo v rApldo vapor correo de loe Bstadoi-Unl-
dos MASCOTTE, saldrá de esto puerto en el órden 
siguiente: 
MASCOTTE Cap. Mo. K»y. Miércoles Julio 7 
á las 10 de la mafiana. 
MASCOTTE Cap. Me. Kay. Sábado 
á las 10 de la mafiana. 
MASCOTTE. Oap. Mo. Kay. Miércoles 
A las 10 de la mafiana. 
MASCOTTE. . . . Cap. Me. Kay. Sábado 
áláslOd^.la mafiiiiia. 
MASCOTTB~~ Cap. Mo. Kay. Miércoles 
á las 10 de la mafiana. 
MASCOTTE Oap. Mo. Kay. Sábado 
A las 10 de la mafiana. 
MASCOTTB. . . . Cap. Mo. Kay. Miérooleá 
A las 10 deja mafiana. 
M A S C O T T B — Caí). Me. Kay. Sábado 
á las 10 de la mafiana. 
MAfccíHíTTB.. - Oap. Mo. Kay. Miércoles 
A las 10 de 1» mafiana. 
Ba Xampa nacen conexión oon el South, Plorld» Bail-
w»y. (Perrooorrilde laPiorid»,) cuyos trenes están en 
oombinaoiott oon loa de las otras Bmprüfas AmerloanM 
de fCírocardl, proporcionando vlsje por tierra desde 
TAMPA Á ñAmestn , JACMSONYIIXB^SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, OHAfiLBSTON, W I L -
MINGTON, WASHINGTON, B A L T I M O R B , P H I ~ 
L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T L A N -
TA, NUEVA ORLBANS, BIOBILA. SAN LUIS , 
CHICAGO. DETROIT y tedas las ciudades Importan-
tes de lo» Atados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Haíiford A J»ckaonvllle y puntos intormedlos. 
Para ol vapor MASCOTTE l» carga ha de quedar en 
las lanchas, A loe cinco de la tarde de loa dias anteriores 
i los de salida. 
De mAs pormenores Impondrán sus oon signatarios, 
«creadera» 3S, LAWTOVBiBRMANOS. 




V A P O R E A C O 8 T E K O 8 . 
EMPBESA DE VAPOBES ESPADOLES 
C O R l t é í i S D& LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E I S M I L . I T A R J B B 
D I 
U I O N D U B B B B R i 
VAPOR 
oapltan D. FAUSTO ALBÓNIQA. 
Bste rápido vapor saldrá de este paerto el di* 6 
de agosto á las cinco de i» tarde para loa de 
Nneyjtaipf 
Puerto Padre, 






Nuevitas.—Sr. D. Vicente Bodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Bodrigues y O? 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Bamco». -Bros. Monés v Cp. 
Guant &namo.—Sres. J. Bueno y Op. 
Onba.—Sres. L. Eos y Op. 
Be despachan por RAMON DB HBRRBRA, .—SAN 
P8DRON?<46.PLA8ADB LUX. 
I K 8 24 - j l 
VAPOB 
m m m HARRIA. 
oapttan Arturo Biches. 
Bate rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 10 de 












Qf*NOTA.—Al retofno esto vapor hará escala en 
Port-au-Prinoe (Haití.) . . 
Las pólisas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de eu salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitae.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva, Bodrigues y Op. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Síos. J. Bueno y Op. 
Cuba.-Sres. L. Eos y Cp. 
Port-au-Prlnce.—Sres. J. B Travieso y Op. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marqués y Cp. 
Mayagttea.—Sres. Patxot y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Coppioh y Oí 
Puerto-Eioo.—Sres. Irlarto, Hno. de Caraosn» y Op. 
Santhomas.—Sres. W. Brondsted y Cp. 
Se despachan por RAMON DB H B R R B R A , SAM 
PKDRO w: ae. PLAKA OB LUB. 
In . 8 28J1 
VAPOB 
HABANERO, 
capitán D. Andrés Urrutibeascoa. 
Viajes semanales á Cárdenas, 
Sagua y Oaibairien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
I» tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y A 
Calbarien los lúnea. 
B E T O B N O . 
De Calbarien saldrá todos los miércoles y llegará A 
Sagua el mismo día, y después de la llegad» del tren de 
Santo Domingo, saldrá para 1» Habana donde llegará 
los iuévea. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasaje y carga general, ae llama la atención de los gana-eroa á las especiales que tiene para el trasporto de ga-
nado. 
NOTA.—Bste vapor espera en Cárdenas la llegada del 
tren general para tomar los pasajeros qae se dirijan A 
Saga» y Calbarien. 
CONSIGNATARIOS. 
Oárdenaa.—Sres. Perro y Op. 
Sagua—Sres. García y Cp. 
Calbarien.-Menendes Sobrino y Op. 
Se despacha por RAMON D B H E R R E R A , SAN 
? iOBO 36 , P L A Z A 1>B JjFZf 
J v - | 8 j 131 -
YAPOR 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D . A n t o n i o de XTnibase. 
VIAJES SEMANALES DB L A HABANA A B A H I A 
HONDA. R I O BLANCO, SAN CA T I T A N O T 
M A L A S AGUAS Y VICB-TBRSA. 
ftoidrá de la Hcban» los vlémes A IM 10 de 1» noche, y 
Ueg¿Tá hÁsta Sm Osyetnta loe sábedos y A Malas 
Aguas loa domingos al amaneoar. 
BegreaarA basta Kio Blanco (donde peniooiarA,) loa 
Bdarno» dias domlngoe por I» tarde, y A Bahía Honda 
los lúnes A las 10 de la m»B»n», «aliando dos horas des-
pués para 1» Habana. 
Beoibe carga A FRBGIOS REDUCIDOS los miéroo-
Ies, Inévea, y riómea, al costado del vapor, por el mnells 
de Los, abonándose sus fleto» á bordo al entregare» fir 
mMüa por i i i M oQiuMioüettot. 
También se pftjpa A bordo loe paules. De más por-
i t sacres Iníonaará en oox signatario. Mor sed U . 
COSME DB TOCA. 
Nota.—La carga de Blo Blanco y San Cayetano, A tt 
eantavoa caballo y torció de tabaeo. 
l a . » 
VAJPOK 
Á . X i A . " V Jk, 9 
capitán D . ANTONIO B O M B I . 
Vi»]»* Mmansles qae empelarán A regir el 16 del pre-
sente. 
S A L I D A . 
Saldrá de 1» Habana los miércoles á las seis de 1» 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juóves, y A Cal-
barien los viérnes por I» mafiana. 
B E T O B N O . 
Saldrá de Calbarien directo par» la Habana todos los 
domingos á las once de I» mafiana. 
PreíDoadepaanJes y fletes los de costumbre. 
NOTA.—En cbm^!n»3ion oon el ferrocarril de San, 
se despachan conocimientos e3poo(«les para los pande-
ros de Villas, Oolorados y Pfcoetai. 
OTRA.—L» oargaparaOArden»» adío sereOiblráel 
di» de 1» salid», y tanto con ella 1» de los demás puntos 
hasta IM dos d-> m tarde. 
Se despacha A bordo é informarAn O-Beilly SO. 
nÍK» ' - J l 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n y Recrero 
d e l F i l a r . 
De órden del Sr. rresidents y eu cumplimiento del ar-
tículo Slf del Beglamento, se cita por esto medio A todos 
los sefiores socloe del instituto para la Jauta general que 
tendrá lugar á las siete y media de la noche del aábado 
31 del corriente en los salones de la Sociedad.—Habana, 
julio 57 de ISee—Bl senretarío general, José Agustín 
Sinches. 0162 4-28 
Empresa del Perrooarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de la Jauta Directiva so convoca á Ion 
Sres. Aoolonlstas para la Junta general ordinaria <juo 
deberá verificarse en la oas», calle de Empedrado n? 34, 
á las doce del dia C de Agosto próximo, en la cual sn 
dará leotara al informe d« la Oomislon de glosa de las 
cuentas del último afio. Temblón so les convoca á junta 
general • xtraordinarla, que habrá de celebrarse el mis-
mo dia, después de terminada la anterior para que. ha-
ciendo uso ael derecho que les otorga el artículo 16» del 
nuevoOódigo de Oomeroio, elijan entre soueterse á lae 
presoripoiones del mismo Código 6 continuar rigiéndose 
por el Beglamento de la E ai presa 
Habana 2i de Jallo de 1R88.—Kl Ssoretario. Franottco 
S. Maeías. Cn 076 I0-2»j{ 
COMPAÍIi CUBANA 
D E AI.ÜMBUADO D E GAS. 
En Junta Directiva ordinaria celebrada boy, se acordó 
repartir un dividendo de tres por ciento oro sobre el ca-
pital de la Oompafiia por razan de las utilidades reallaa-
das en el primer semestre del oorrlente alio, pndien'io 
oononrrir los Sres. aoolonlstas A percibir dicho fllvldonco 
á la Contaduría do esta Empresa, Teniente-Bey n. 71, 
todos los días hábiles desde el 26 del oorrlente en adelan-
te, de una á tr<js de la tarde.—Habaua, Jallo 20 de 188J. 
—Bl soorotario, Bamonl. GarboneUy Ruit. 
62io ia-a2J> 
Crédito Territorial Hipotecario 
DE L A 
I S L A D E CUBA. 
Los escritorios de esta institución so han trasladado A 
>a calle de la Amargara nd ñero 1. 
Habana, 90 de julio do 1836. 
8373 8 24 
7 N A V E G A C I O N DSÜL S U R . 
Oficios 28, plaza de Saa Francisca. 
Desde el próximo mes de lunlo empeearán á regir en 
los baques de esta Empresa los Itinerarios signlentest 
Vapor General Tjersnndi, 
Qajpitaxx M o n t e s i n o s . 
Saldrá de Batabanó los juóves por 1» tarde después 
de la llegad» del tren extraordinario, par» Punta de 
de Certas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
A las doce, de Punta de Certas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el Idnes en Batabanó, donde los sefiores 
pasajeros enoontrarAn un tren extraordinario que loe 
conduEca á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene do Metaneas á esta capital. 
VAPOR CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n S a a T O d r a . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde des-
pués de la llegada del tren, con destino A Coloma, Colon 
y Punta de Ciertas. 
RETORNO. 
Los mártos A l»s Mirto de la jn*fl»n», saldrA de Punta 
de Cartas, de Colon A las 11 y ae Coloma A las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles eu BataUnó, donde 
los sefiores pasajeros enoontrarAn un tren que los oon-
dusc» A la Habana en la misma form» que A los del v»-
por L E R 8 U N D I . 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Villanueva los lúnes, mArtes y miércoles. Para 
Ooloraa y Oolon, los miércoles, Juéves y vlémes, y p»ra 
Punta de Cartas, todos los dias de idnes A viérnes. 
Se llama la atención de los Sres. pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo itinerario del vspor Colon, el cual, ade-
mAs del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo oon esto la ventaja de tenor dos oo-
munloaciones semanales con dicho punto. 
Desdo primero del referido mes de Junio, todos los 
fletes de las cargas que so remitan para Vuelta Ab^jo 
serán cobrados en este ecoritorio al entregar el oonool-
miento del buque. 
También desde dicha fecha (19 de junio), quedará des-
ligad» de esta Empresa 1» Agenda que hasta ahora ha 
tenido en Villanueva, quedando A voluntad del cargador 
el entenderse oon ella si »aí le conviene. 
Bl Administrador, Luis Gvtierrsi 
la wu i 9 
S O C I E D A D E S 7 E M P R E S A S . 
Empresa Unida de los Ferrocarriles de 
Cárdenas y Jdoaro. 
Habiendo participado el Administrador judicial del» 
testamentaiía de D? Rosa Sana de Oolomé, el extravío 
del certificado n. l,U£i expedido á favor de ésta en 29 de 
Setiembre de 1871 por tres acciones números 4,988, 6,646 
y 9,C02, h» dispuesto el Sr. Presidente que se publique 
en diez nfímeios del DIAKIO DK LA MAKINA, con adver-
tencia de que, transcurridos tres dias del último anuncio 
¿5n oue Boprotontase oposición, se dlspondr» la expe-
dición del dnpüoado, dADdose por nulo el dooumento ex-
traviado. 
Habana 29 de julio de 1886—El eeoretarlo, Guillermo 
Fernandez de Oftstro. 9585 10 31 
CmCÜLO HABANERO. 
No habiendo tenido efeoto por fslfc» de ndmore regla-
mentario de asistentes la junta general extraerdinsrl», 
ooilVccada para el domingo 18 del corriente, la Directiva 
ha acordado so cite de nuevo á los Sres sóoioa, que lo 
sean oon sois meses de antelación, para la qae habrá de 
celebrarse á las 8 déla noohedelJtlévea 6 del mes en-
trante, en la morad» del Sr. Presldeute, Oompostela 68. 
Dicha reunión tiene por exclusivo objeto dar cuenta oon 
el proyecto de nuevo Beglamento y el do cubrir las va-
cantes de Presidente dn la Sección de Declamación y dos 
conciliarios.-Habana. Julio 29 1886.—Bl secretario, Jos¿ 




Batallón Cazadores de Isabel 11 núm. 3. 
Debiendo proceder á la adqulsloiou do una muía para 
él carro del mismo según autorleaoion dei B H. O. S I . 
del arma, se convoca á ios que deseen poner en venta 
dicho ganado para qae A las ooho de la mafiana del dia 
10 dsl próximo mes ele agoto se encuentren on el par-
que de la Ponto, frente A la cárcel, para presentarlo A 
junt» que se encontrará en dicho punto, debiendo reu-
nir condiciones de siete cuartas de alnada, robnst* v sa-
lud necesaria debiendo baoer constar que el importe dsl 
anuncio en los peWódioos es por cuenta del opositor. 
Oabafia. Í0 de Julio de ISPO-Los capitanes comisio-
nados, CAilos de (üalisteo y Antonio Carpinell. 
C 1014 6-81 
B&tallon cazadores de Isabel II n. 3. 
Debiendo proceder A nueva lioitaclon on pública su-
basta de los víveres y efaotos que neoesita este Cuerpo 
para el suministro de los ranchos, cuyos articnlos son 
garbat7-9S, papas, arree, habichuelas, fldsos, bacalao, 
manteca, tocino, café, ohorisos, vinagre, aceite, vino, os-
peoias, pan y carne, se convoca por esto medio A las per-
sonas que deseen baoer proposiciones, para que las pre-
senten en pliego cerrado el dia 7 do agosto próximo, A las 
8 de la mafiana. ante la Junt» económica que se hallará 
reunida en el Cuarto de Umderas do dicho bata'lon, si-
tusdo en la f jitalsiia de la Cabafi»! debiendo advortirso 
que el pliego de condiciones para dloha subasta se hall» 
en la Oficina del Detall de dicho cuerpo, en el que se 
detallan la oalldad y precio máximo de cada arttou o. 
que no ee admitirá proposición alguna que no se halle 
sujeta Alas prescripciones establecidas eu el mismo; que 
para tomar parte en la Holtacion, será condición precisa 
haber hecho el depósito selUlade y que será de cuenta 
del rematador satisfacsr ol Importe de eate anuncio. 
Htbana, S» de julio de 1886.—Los Capitanes comisio-
nados, Odrlos d« Qalíst».—Manuel Carpinell. 
On 101S 6-31 
G R E M I O 
de bateles y casas de haéspedes 
Con objete de llevar á cabo el reparto de los agremia-
dos, se les cita á una Junta Qenoral, quo tendrá lugar 
á las ocho de la noohe del dia 31 del actual, eu el Hotel 
Telégrafo. 
Habana y julio 28 de 1886 —Bl Sindico. 
JU9S 4-28» 4-29d 
J O V E L L A N O S 
Datos para snbiograíía. Su ratrato hecho por Goya 
Arbol genoalógloo: facsímil de su firma: su esoudO, su 
escribanía su sillón: su sopuloro eu Gljon: su monu-
mento en Oviedo. Obns inótlttis. Memoriae famillareK. 
Extracte (inédito) de los Diario» que escribió. Testa-
mento. Documentos reservados. Obracoleooionaday es-
crita por el Sr. D. Julio Somoüa, y que viene A honrar la 
memoria do uno de los más ilustres hijos de Astúriasv 
•atlsfaoer una necesidad jujtimente sentida. El tomo, 
oon láminas, edición do lujo, se vende á $2 oro on L . \ 
PHOPAÍí A N D A L I T B H A B I A , Zulneta 28 
C 1005 * - M 
Se cita por este medio A todos los fabricantes de dul-
ces sin motor de vapor, y las que expendan en tabloros, 
para el reparto de la contribución del afio corriente, el 
dia 81 de julio á las doao del día, callo de Gervasio 128.— 
ElSíndioo. 9537 3-80 
OBRA D i ACTUALIDAD 
ENSAYOS OB POLITICA COLORIAL, 
POR 
D. JOSE DEL PEROJO. 
Bs un Ubre interesanUsirao do poléraio» / propaganda. 
> vendo á $3 billetes eu LA PROPAGANDA BJTK-Ba 
R A B I A , Zulueta 28. On 97U 
P R O T E C C I O N A G R I C O L A . 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. Sí del Beglamen-
to, y por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca á 
los sefiores asociados á una junta general que tendrá 
efeoto el 19 de agosto, á las dos de la tarde: en la casa ca-
lle de la Keina n. 50, para prooader á la elección de Pre-
sidente, por no haber tenido lugar la anunciada el 18 del 
corriente mes —Habana. 27 de Julio de 1886.—Bl Soore-
tarlo. Luis Feble» v Miranda. OW 3-2» 
Compañía del ferrocarril de 
Sagua Ha Grande. 
Secretaría. 
La Junta Directiva ba acordado en esta facha que por 
cuenta de las ntilidsdes del presente afio económico se 
distribuya un dividendo de 6 por ciento eu oro sobre el 
capital emitido, pudiéndolos sefiores accionistas ocurrir 
por su* respBotlvas cuotas á la Oontaduría de la Empre-
sa, Egido n? 2, desde el dia 20 del mes entrante de 11 de 
la mafiana á 2 de la tarde.—Habana, 27 do Julio de 1886. 
—Bsnlgno del Monte. 1002 8-29 
Empresa Unida de los ferrocarriles de 
Cárdenas y Jácaro. 
La Directiva en sesión de hoy ha acordado que por 
resto de las utilidades del afio social vencido en 30 de ju -
nio último, so distribuya un 6 por ciento eu oro: pudien-
do los stfiores accionistas oouirlr por Bu respectivas 
cuotas desde el 12 del entrante agosto, á la Tesoretla de 
la Empresa Mercaderes 22, de 11 á3;6 á la Administra-
ción en Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana, 28 de ju'io de 1888.—El Seoreterlo, Guillermo 
Fernández do C«Btro. C 1001 10-SO 
Compañía Española 
DE 
Alumbrado de Gas de Matanzas 
Acordado por la Directiva de esta Oompafiia el repar-
to do un dividendo activo de dos por ciento en oro, por 
utilidades realisadas durante el primer semestre del co-
rriente afio, se avisa á los sefiores aoolonlstas que pue-
den acudir al cobro del mismo, desde el dia 10 del en-
trante mes de agoste á las oñ inas de I» Secretaria de la 
Empresa, casa callo de Lamparilla 22.—Hibana, Julio 27 
delCSG - E l Secretario. 9434 6-28 
Compañía del Ferrocarril en-
tre Cienfuegos y Vlllaclara. 
HKCRETARIA. 
No habiendo podido celebrarse por falta do número 
suficiente de sefiores aocionistas la junta general con-
vocada para el día de hoy, á fin de quo en ella so ente-
rasen los sefiores socios de la moción que á 1» Directiva 
Srecentó un escaso número de ellos, el Sr. Presidente ha iapuesto so les oonvcque por segunda vez para la cele-bración de la junta á las doco del dia 5 del mes de agos-
to próximo entrante en la casa calle de San Ignacio 60¡ 
eu la inteligencia de quo tendrá lugar con cualquiera 
que sea el número de señores socios que concurran. 
Habana, julio 23 de 1886.—Bl secretario, Marcial Cal-
vét. C 989 8-28 
SOCIEDAD DB BENEFICENCIA 
DB 
Naturales de Gatainña. 
El domingo 19 dol entrante Agosto, á la una de la tar-
de celebrará esta Sociedad la junta general ordinaria 
que prescribe el articulo 35 del Reglamento, en la mora-
da del Sr. Oireotor, calle del Paseo do Tacón número 193, 
Cárlos I I I a , n x . 
Lo que se avisa par» oonoolmiento de loa bres. sócios, 
cuya asistencia se recomienda.—Habana 28 de Julio de 
1888.—Bl Secretarlo, E. Dardet. 
0492 4-23a 4-29d 
M PBBI000 DE 0P0SIGI0N. 
por D. Cárlos Navarro Rodrigo. Obra de Interés poli tico 
y do verdadera actualidad, muy oomentada y dlsoatltt» 
on toda España. De venta á $4 billetes en L A PROPA-
GANDA L I B E R A R I A , Zulueta, 88, entre Virtudes y 
Animas, próximo al Parque. 
Cn 954 8-22 
CONSULADO 
DE MEXICO EN LA MUM, 
Con esta fecha se ha trasladado á la calle de Jesús 
María n. 17. 
Julio 2R de 1886. Cn 999 4-2» 
EL QUE SUBORIBBFOR M E D I O D E L P R B -aente anunolo haoo saber á quien corresponda, qu«' 
paso á mi morada Vapor 24, para acordar el día en qao 
le he de hacer el traspas" délas casillas de carne» 
Aguila 22 y fian Miguel y Espad»; oon el bien entendi-
do que al no preaentarse, haré uso del derecho que la 
Ley me concede. 
J Modesto Vilo a. 
Habana, julio 24 de 1881 0437 6-28 
CUEKPO DE ORDEN POBLICO. 
Debiendo prooader á naeva licitación en pdblioa su-
basta de los víveres y efectos que neoosita esto ünorpo 
para ol suministro do sus ranchos, cuyos artículos son: 
garbaneos, papas, arroz, habichawas. fideos, bacalao, 
manteca, tocino, cafó aiúcar, chorizos, vinagre, «omta-
vino, espoolas, pan y carne, se convoca por este medio .1 
las persontaque deseen hacer proposiciones para qae 
las presonton on pliego cerrado el dlaO do agosto próxi-
mo, á lae ocho de la mafiana ante la Junta eoon.nnioft 
queso hallará reunida eu el despacho del Sr. Coronel, 
calle de Cuba n. 24; debiendo advertirse que el pliego do 
condlolones para dicha subasta so halla en la oiloina del 
Detall dedicho Cuerpo, en el que se detallan la "*"tl«,! 
y precio máximo de cada arlíoulo, que no so admitirá 
proposición alguna que no se hallo sujeta á las prescrip-
ciones ostableoldas en ol mismo; que para toma- parto 
en la lloitiVJion será condición precisa haber lieoiio el 
depósito señalado y quo será de cuenta del rematador 
satinfacer el importe deeste anuncio. 
Habana, 26 de Julio de 1888,—Bl Tómente Coronel Ca-
pl tm comisionado, Polioarpo Padrón Verdugo. 
Cn 980 8-¿7 
R E G I M I E N T O 
Tiradores del Príncipe. 
3? DE CABALLEBIA, 
Queda abierta la compra de oabalios para este regi-
miento en el cuartel do Dragones que ocupa el mismo, 
desde lassiete déla mañana hasta las once, ante lajun-
ta nombrada al efeoto, debiendo reunir las oondlolonos 
de completa sanidad, alete cuartas de alzada, á lo ménos 
de cuatro á seis afios y marchas del P»te-, _ , „ 
Habana, 22de jallo de 1886 —Bl Jefedol Detall. D w o 
Ordoñei. 0277 
BHIDUOÍ4, TITULOS Y « I L L b T B M DKL T E -
sorodelOO posos —Se comprau Cupones voncldos, 
Residuos y Títulos do Anualidades y Amortizable dei 
3 p § . así como Billetes del Tesoro de $100. No so yo u . 
oon nadie sin tratar ántescon esta oasa: calle do la Obra 
pía n. 14 bajos, entre Mercaderes y OÜOÍOB. 
9138 10-21 
C O M E J E N . 
Juan Fajardo, sucesor de D. José Quesad», ol primi-
tivo extirpador de este insecto, so ofrece al público y á 
sus amigos, que esta operación la haco en casas, mue-
bles, libros y en fincas de campo. Se reciben órdenes en 
la antigua casa Ferreteiía San Bafael n. 30 y Lagunas 
n. 65. tabaquería 9215 IS^'Ali _ 
ML. E . de Rivas & Co. 
55 Exoliange Place. 
M I L L S BUILDim 
N E W - Y O R K . 
Unica casa espafiola establecida como banqueros y 
miembros do la Bolsa, llenan órdenes en oaalqaiora cla-
se dn valoree de loo B. Unidos. SIBí Bina—Urna 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL ENTRE CIENFUEGOS Y V I L L A - C L M I T 
SITUACION DE ESTA COMPAÑÍA EN 30 DE JUNIO DB 1886. 
Aocionistas de la nueva emisión - » » r - . . . . — 
Administración.. . - - - - - rv• ; • ^ 
Bco. Espafiol Isla de Cuba ota. depósito 
Banco Industrial, idem 
Caja do Ahorros, idem 
CRÉDITOS VAIUOB. <j por coln.ai.. 
l Facturas por clasificar*— — 
Varios d e u d o r e s . . . . — - . - » -
(Cuenta de cambios 
PROPIEDADES . . 
GASTOS 
íConstrucción d e l i n e a . - » . . . . . — . 
. < Kamal á Cartagena —Estudio...... 
( Cuenta de patrocinados, «-w -
( Ramal proyectó? dePalmiraá la Agüica|$ 


























« 85.011 05^ 
65 
M A S I V O -
F O N I ^ D B KESÍÉRVA - •— -- • 
f Dividendos activos atrasados.... 
Idem idem último n? 30—. 
l Cuentas en suspenso 
DÉBITOS VARIOS < Contribución para el Estado—.. 
I Varios acreedores....— 
[ Cuenta de cambios — . —~. • . . . 
—. c Intereses por cobrar— 































VIÉRNE3 30 D E J U L I O D E 1886. 
A nadie engaña. 
Eato decía E l Pa ís de ántea de ayer con 
la deasoríesía quo suele emplear con el 
DIARIO, respecto de varloa telegramas que 
£3 han publicado últimamente en nuestras 
columnas relatWoa á la oaastlon del Patro 
nato; y la verdad es que la expresada frase 
" A nadie engaña" á quien le cuadra per-
fectamente es al colega, que desda la dis 
cufiion de la enmienda del Sr. Montero se 
lia salido, por decirlo asi, da eua casillas, 
ae ha excedido en toda clase de hipérboles 
y ditirambos, en loor de sus amigos en las 
Cortes, á los cualea no hemos dirigido nin-
gún ataque, y ha procurado al propio tiem 
po deprimir á los Bapreaantantes de ünion 
Constitucional, como también á loa hom 
brea de este mismo partido, lanzándoles 
las acusaciones de costumbre, tan repeti-
das cuento ir.fandsda». 
"Á nadie engaña," decimos respecto do 
E l Pais, y sobre todo desde que con motivo 
del incidente del patronato, ocurrido en 
«l Congreso miéatras se discutían los pre 
snpuaatos de esta Lila, ha andado fuera de 
tino, sin saber á qué criterio sjastarae, y 
ha recurrido al cabo al arbitrio ordinario 
de poner en duda la autenticidad de los te 
legramaa del servicio particular del DIARIO 
y al extremo de suponerlos amañados con 
ñnes partloularoj y el avieso propósito do 
amenguar la fama y prestigio que dice ha 
ber adquirido sus amigos en las lides par-
lamentarias. Da nuestros telegramas he 
mes de declarar lo mlém') que otras veces 
cusndo .Eí PaÍ5 les negaba su ásense: que 
los publicamos en la forma en que se nos 
envían, firmemente convencidos de quo son 
exaotoa. ¿Hiy quien dudo de ellot? Pues 
quo se tenga un poco de paciencia y ya 
vendrán los hschos á comprobar su exacti 
tud ó Inexactitud. Hasta ahora hemos to 
nido la fortuna de que todos hayan sido 
coufirmadoa. ¿Pero qué es lo que nos han 
dicho esos telegramas acerca de la cuestión 
del patronato, calificados por E l Pais de 
contradictorios y áun de amañados para 
determinados fines y extraviar la opinión 
públlcíi? 
Bacru eorá resnmir aquí su contenido y 
a&í quedarán en claro eetas cosas. So nos 
comunicó en primer lugar (con fecha del 23 
de este mm) que combatiendo el Sr. Flgne 
roa en la discusión de la totalidad de los 
piesupueitoa la consignación del crédito 
permanente con destino á Inmigración 
excitó ó retó á les Diputados de ünion 
Censtituoioital á que pidiesen la abolición 
del patronato, y que aquellos, de acuerdo 
con el Gobierno, nuscrlbieron en el acto 
ana proposición, pidiendo dicha reforma, á 
condición de que se perpiguiíse la vagan 
ola y se asegurase el trabajo. E n esta prl 
mera etapa, E l País , que también había 
recibido un telsgrama análogo, batió pal 
mas, elevó á las nubes «1 Sr. Figueroa y 
demás compañeros de Diputación, y les 
atribuyó la gloria oxolusiva del hecho en 
la forma hiperbólica á que es tan ¿fioiona 
do. E l DIARIO entóiioets le aoonaejó que 
moderase un poco su alegría, puaa haQla 
más do un mes que el Sr. Vlllanueva do-
claró en una discusión solemne del Con-
greso que el partido de Ualon Consíiíu 
cion&l estaba dispuesto á pedir la Inmedia 
ta abolición del patronato, siempre que 
dicha medida fuese acompañada de otras 
qne asjgtiraoeu el órden sócial y la produc-
ción. Y le índííjamos por último que la 
gloria que pudiera haber en eato del patro 
natr, toetba do lleno á los Representan 
tea de Uxilon Constitucional que firmaron 
la propofcicicn. 
Vino el cegundo telegrama del servicio 
particular del DIARIO (fcjeha 27) en qne ce 
anunciaba qns Ion Diputados autonomistas 
hablan retirado su firma de la proprslclon 
sobre desaparición del patronato. Y aquí 
fué donde perdió loa estribos E l P a í s y se 
sumergió en un mar de confusiones. Creía 
y no creía que sus amigos hubiesen retirado 
su firma de la proposición, y en caso de que 
así hubieran procedido, lo atribuía á tretas 
y lazos de los conservadores: indicó además 
que sin duda estos serían loa arrepentidos 
de EU obra y loa que retirarían su firma, 
concluyendo con que "el telegrama del 
" DIARIO se habla redactado con la Intcn-
" clon de echar el descrédito sobre los Dl-
" putadoa autonomistas como en desquite 
" del éxito alcanzado por el Sr. Figueroa". 
Esto que escribía E l P a í s el 28 del pre-
sente, es verdaderamente extraordinario; 
pero ya verémoj la mudanza que se opera 
en el espacio de algunas horas. Antea de 
seguir el hilo de nuestra narración, nos de 
tendrémoa alguno* instantea para disipar 
un gravííimo error en que incide el colega 
bajo la capa de tumores, al euponer que el 
Centío de üaion Con-ítltuoional habla de-
saprobado la conducta ds los Diputados del 
partido en esto del patronato. E l Pa í s de • 
be desde luego tener por falso ese rumor, 
puesto que no sólo el expresado Centro 
acordó desdo luego aceptar la desaparición 
del patronato, sino qu9 lo comunicó así á 
suBiepreíentaEtes en ti Congreto, por me-
dio do un te'egratüs. Sigamos el relato. 
— -.r..y..-...( m ^ . - . - ^ ^ y ^ - ^ - , , j-j^^^,.^-..--,-..-i-^----—i—IMIITÉBI^^ 
Llegó el tercer telegrama (fecha del 28) 
en que ae nos comunicaba que aquel mismo 
din hablan quedado aprobados en el Con-
greso los presupuestos de Cuba, habiéndose 
incluido en ellos, á propuesta del Ministra 
de Ultramar, un ani julo adicional para He 
gar brevemente á la extinción del patrona-
to, conforme al espirita de la proposición 
presentada por los Diputados da ünion 
Conatitucional. Y vino tambian el último 
y cuarto telegrama de la Prensa Asociada, 
(fachado en Naava York el 28 á las 9 y 15 
minutos de la noche), también recibido por 
E l País , en que ce dice, con referencia á un 
despacho de Madrid publicado por los pe-
riódicos neoyoklnos, quo el Sr. Labra pro 
nunció un discurso en el Congreso pidiendo 
tan prento como sea posible la libertad de 
los individuos que existen en la Isla de Cu-
ba sometidos al patronato: que el Gobierno 
aceptó la petición, acogida unánimemente 
por la Cámara. 
Las cosas que se han ocurrido á E l Paíñ 
con motivo de esta telegrama (artículo de 
hoy, titulado " L a proposición de loa libera 
les)" exceden á toda ponderación: y» crée 
que sus amigos retiraron sos firmas de la 
proposición de los de ünion Conatitucional; 
ya la gloria es única y exclusiva del insigne 
Labra-, ya los autonomistas han desbarata 
do diestramente los tenebro&os planes de 
los conservadores y eua tramna liberticidas 
etc. etc. oto. Pero no desperdiciemos el 
tiempo en compilar todo lo que el colega 
fantasea y supone á su placer en el artículo 
citado. Ahí está eaa lucubración extraña, 
nos corregirémos, no extraña, sino propia 
de la imaginación de un periódico que en 
ciertas ocaaiones y cuando trata de produ-
cir efecto entre los suyos, sobre todo si se 
encuentra en una situación difícil, apela á 
las frases de relumbrón, prescinde por com-
pleto de loa hechos y arrostra por todo, aún 
agraviando á la sana razón y á la lógica. 
E l País borra da una plumada cuanto ha 
ocurrido respecto del asunto de que se tra-
ta: prescinde de que una cuestión iniciada 
haca más da un mes por el Sr. Vlllanueva, 
tomó forma concreta en la sesión del 23 
del actual, cuando los Diputados de U -
nion Constitucienal suecribieron con los 
autonomistas ó sin loe autonomistas (que 
eato no lo sabemos á derechas) una 
proposición pidiendo la abolición del pa-
tronato. También hace caso omiso E l 
Pa í s de la cláusula introducida como 
artículo adicional en el presupuesto, por 
indicación del Sr. Gamazo, para llegar 
brevemente á la extinción del patronato. 
Y olvida, por último, que la petición del 
Sr. Labra está virtcalmente conforme con 
la primitiva proposición de los Diputados 
de ünion Constítaclonal y con el artículo 
adicional del presupuaeto, toda vez que 
se expresa en ella la limitación de que la 
medida ee lleve á cabo en el más breve 
plazo posible Que modere, pues, el colega 
(volvemos á aconsejárselo) su entusiasmo 
un tanto infantil y no caiga en exageracio-
nes parecidas á Isa que estampa en su ar-
tículo de hoy cuando dice "que á su per-
severante decisión y energía se debe la 
"presencia en el Parlamento de cubanos 
"iluatres, dotados do toda la elevación que 
"se necesita para acometer tamaña om-
"presa." 
Y bien averiguado, toda la armazón de 
suposiciones y de rlaueñas perspectivas que 
á vueltas de irracionales ataquea contra 
los conservadores, constituye en artíoalo de 
hoy, no ea otra oess que puia fantasía, 
puesto que ni el colega ni nosotros sabemos 
cómo han pasado laa cosas. Pronto ae 
aclarará todo y se verá á quiénes se deben 
loa laurea y las alabanzas. Sin embargo, 
existen hechos de cuya certeza y virtud no 
puede dudarse por nadie, ni áun por el 
periódico E l Pá ís , L M benefioiosaa dls-
posioionefl consígaadae en la ley de preeu-
puestcf; las samas señaladas para inmi 
gracion, obras púb-ioas y estaciones agro-
nómicas; la resolución del árduo asunto de 
loa billetes de banco, y la reforma del 
consumo del ganado en favor del pro-
ductor y da las clases consumidoras, 
con otras medidas de reconocida utilidad 
en que han tenido una feliz iniciativa nues-
tros Bepreaontantea en el Parlamento, los 
hacen acreedores, aunque no merezcan el 
dictado de ilustres, & alabanzas anticipa-
das. Y cierto que debe compartirlas el 
Sr. Gamazo, en cuyas elevadas y patrióti-
cas miras han encontrado nuestros Repre-
sentantes auxiliares eficaces para cuanto 
han propuesto y conseguido en favor de los 
intereses legítimos de esta Isla. 
Repetimos que estos son hechos eviden-
tes, y no productos de acaloradas fantasías. 
E l País , según hemos indicado arriba, y no 
el DIARIO, ea el que no puede engañar á 
nadie. Cuando los hachos y Jos resultados 
hablan, no es fácil alucinar al público, con 
diecursos más ó ménos elocuentes, y con 
hipérboles y ditirambos. 
Subasta. 
E n la de 550,000 pesos oro efectuada hoy 
en la Intendencia General da Hacienda, no 
ban cubierto las propostoiones presentadas 
el tipo designado por el Gobierno Gen* ral. 
Premio del oro. 
E l Elxcmo. Sr. Gabernador Gsneral, oída 
la Janta de Autoridades, ha tenido á bien 
resolver que el cambio á que deben admi-
tirae y entregarse por el Tesoro los billetes 
dal Banco Español de la Habana, durante 
el entrante mee de agosto, p&ra cump ir 
con el art. 3? da la L i y de 7 de julio de 
1882, tea el de doscientos vainte y uno por 
ciento, cojo cambio servirá para las ope 
raciones de contabilidad á que también ae 
contrae el texto de la precitada Ley, sin 
perjuicio da lo que se sirva acordar el Ex -
celentísimo Sr. Ministro de üitramar, á 
cuya aprobación se somete dicho acuerdo. 
Distinción. 
Entre los despachos de noe«tro servicio 
particular que insertamos en el número an 
terior del DIARIO, figura uno de Madrid en 
el que se consigna que ha sido concedida la 
Gran Cruz de Isabel la Católica á ncestro 
distinguido amigo y correligionario el señor 
don José Pertierra, Presidente de la Dlpu 
taoion ProvlDoiai de Santa Clara. 
L a honrosa distinción que recibe nuestro 
citado amigo recompensa excelentes «ervi 
cíoa prestados por el Sr. Pertierra, á quien 
falicltamoa Bircetamento por la misma-
F O L L E T I N . 
u m m DIL S E i r i H f J 
Novela escrita en francés 
POH 
C O N S T A N T a X J E R O T J L T . 
(CONTINÚA.) 
—Pero ¡no mo engaño, nol—exclamó de 
pronto Türibio.—iE<i la dama cuyo retrato 
tenéis, la marquesaI 
—¡A.h, no hay dada! Llevadme por ese 
lado. 
Torlbio no se habla engañado creyendo 
reconocer al hombve que fué en su busca á 
la Lisette paia concertar el asesinato. 
Sa hallab i cuando entró, y el baile absor-
bía la atención general. 
Pudo atra^asar el salón sin ser notado. 
Llegó haiit.i la marquesa, que miraba el 
baile como las demás. 
—¡Cármenl—murmuró en su oído. 
Esta se estremeció. 
—¡Reprimios!—siguió el hombre negro, 
siempre en voz baja. 
El la ae quedó un momento Inmóvil, son 
rlente al mirar á los bailarines. 
Libero ea volvió maquinalmente háoia su 
Interlocutor! 
No pudo contener un movimiento. 
—Estáis espantosamente pálido—le dijo 
en voz baja y casi sin mover loa labios,— 
lo bastante ps/a excitar sospechas. Ve-
nir sqní y o n esa rostro es doble impru-
dencia 
^ ^-Entrétaniiailí-; paro ¡ü jsaplérais qué 
enoneatro be tenido aq^J 
—¿Qaé? Hablad el tenéis algo importante 
que decirme, y marchaos en seguida. 
—A*»bo ¿9» ver á Toribío. 
~l06ffio! Â i español e B a a el %ue?a M a 
— E l mismo 
- j A q u í ? 
—Sí. aquí. 
—¿Ycómo ha -podido con eu traj í .1 . . . . 
—So ba Introducido bajo la libroa de cria-
do, y presta eerviclo recorriendo el salón 
con una bandeja. 
-¿Y quién es dice que no lo ea? 
-No lo cree; su natural salvaje se amolda 
á toDoa los oficios ménos ese. 
-Entónces ¿por qué está aquí y bajo esa 
especia do disfraz? 
—Por mí. 
—¿Con qué intención? 
—Hostil me lo temo. 
—¿Qué motivo tiene? 
—No lo sé, pero mo inquieta una cosa. 
—¿Caai? 
—Verle andar por París sin temor algu 
no, como si no supiese que ha merecido el 
cadalzo. Aquí está con la c&ra desou 
blerta, y hace tres días ie vi jagando eu 
partida da billar en el bulevar de la VI-
llete. 
—¿Y por qué hacerse vuestro enemi-
go, después de haber sido vuestro cóm-
plice? 
—Para salvar EU cabeza. 
—¿Luego se ha dejado coger? 
— Y habrá prometido entregar al verda-
dero culpable de quien era instrumento; 
eato sospecho, y así me explico la impuni-
dad que goza y la tranquilidad con que se 
encuentra por todas partea. 
—¿Por qué habrá venido aquí mejor que 
á otra parte? 
— E l (ó el agente de policía que siga este 
asunto) habrá adivinado que yo no era lo 
que parecía, y le pasean de salón en salón 
en busca de su cómplice. 
—¿Témela que os haya conocida? 
—No lo crac; he pasado aprisa y so mi 
ral» bftola mi ¡«49* 
I I indulto. 
Ampliando la noticia que dimos en uno 
de nuestro» números anteriores acerca del 
Reaí Decreto de indulto concedido por Sa 
Majestad la Reina Eegente con motivo del 
nacimiento de su Angusto Hijo D. A fon-
so X I I I , trascribimos á continuación la Real 
órden del Minlaterio de üitramar en que 
so hace extensivo á esta léta, que hoy pu 
blica la Gaceta. 
Dice así: 
"Exorno. Sr,:—A fin de que el Indolto 
concoáido para «olemnizar el fausto aooeoo 
del nacimiento del Roy D. Alfonso X I I I 
alcance á las provlnolafl de üitramar: Su 
Mftjestad el Rey (q. D. g.) y en su nom 
bre la Reina Regente del Reino ha tenido á 
bien disponer que el Real Decreto de 28 de 
juoío último expedido por la Presidencia 
del Consejo de Ministros y publicado en la 
Gaceta de Madrid de 30 del mismo mes, ee 
apliqae & todas las proviaoias de üitramar, 
con las modificaciones siguientes:-1? Res-
pecto de los condenados por los Tribunales 
de Filípicas y así mismo para les de Cuba 
y Pamo-Rico ántes de la publicación del 
Código Penal vigente en las Antiliat; las 
rebajas serán da la cuarta parte á los cen-
tenciados de aois á diez años de prisión, 
presidio, deatierro é inhabilitación, do la 
tercera parte á los sentenciados de seis me-
ced á dos años de las mismas penas, siendo 
total el indulto para los condenados á penas 
inferiores á éstas.—2? Lo preescrito en les 
artículos 8? y 10? del precitado Raal Decre-
to con referencia á los Ministerios de Gracia 
y Justicia, Guerra y Marina se entenderá 
dispaesto respecto de üitramar.—Lo que 
de Re ü órden y con inclusión de un ejem-
plar de la Gaceta, comunico á V. E . para 
au conocimiento y efectos consiguientes— 
M*dirid, 6 da jallo de 1886.—Gtowiaso.—Se-
ñor Gobernador Ganeral de la Isla de Cuba. 
Y dispuesto por el Ercmo. Sr. Goberna-
dor General el inmediato cumplimiento de 
lo mandado por S. M., de eu órden se pu-
blica en la Gaceta de esta Jala para cono-
cimiento de oua habitantes y su debida pu-
blicidad. 
Habana, 29 de julio de 1 8 8 6 . — M a r -
qués de Méndez Núñez." 
Si torpedero dol Gasino Español, 
Nuestro distinguido amigo el Excmo. Sr. 
Marqués de Pinar del Rio, Presidente del 
Casino Español de 1» Habana, nos ha remi-
tido dos copias litográficas de los planos 
que han servido de modalo para el torpedo 
ro construido en Inglaterra por la sufcrl-
cion iniciada por el patriótico instituto, que 
giró ya á Lóndres el último plazo del pre 
ció ^convenido fpara '8u>dqQleicion, íiscen-
dente á £7 ,669,14 chelines y 2 peniques. 
Representa uno de los planos la vista la-
teral del buque, el plan do la cubierta, la 
sección longitudinal por el ejo mayor y la 
sacoion longitudinal por la línea do flota-
clon, con las explicaciones correspondien 
tea respecto de la cámara da oficiales, má-
quina y su cámara, calderas, carboneras, 
máquina compresora de aire, cámara de tri 
pnlaoion y torpedos, torpedos y taboa'lanza 
torpedos. E l aegundo plano, oo una vista 
general del expre«a4o torpedero, que tiene 
127 píés, 6 pu'gadaa inginaan de eslora, 21 
da manga mfixim*, 6 de calado de popa, 
1,10 do calado da proa, y una velocidad de 
21 millas por hora. 
E l nuevo baqaa contiene una ametralla 
díTüNordanfaldt completa con 4 cañones, 
06llb?í) de una pnlgida. Un aparato de 
luzelóctílca para producir una luz equi 
valente á 6;000 bogías. L a caiboneraa 
pueden contener carbón para unas 3,000 
miilas marinas, 6 5,556 kilómetros. 
Es una excelente adquision para nuestra 
marina da guerra, por lo quo falicitamo» 
einceramente á la Directiva del Casino Ea 
pañol, iniciadera do la suscricion. 
Camuy, Lares Ton-Ai ta, Hato-Grande, 
Btrros, Mayagüaz, ütuado, Cayey y otros 
pnotoü que no recordamos. 
E l Sr. General Dab»n, además de babe* 
solici'iado del Gobierno Sopremo la aplica 
clon de la ley de Coloniae Agríoolap^ qce 
ált! mamante ae ha hecho extei^lva á Flii 
pinss, ba pedido también autorización para 
iovjrílr una respetable cantidad en auxiliar 
á los pueblos q i é tratan de agrupar la p<> 
blaoion diseminada. 8. E . mauif^sté QU" 
su neosamiento no era establecer una cola 
aldea en cada término municipal, sino todas 
las que se pudiesen y, siendo posible, qne 
oadt» barrio rico y extento formase una. 
—Ha fallecido en San Garman el diputa-
do provincial Sr. D. Tomás Ramíres Qui 
ñones. 
— E l Sr. D. Rafael de Zárate ha rfnun-
ei&do el cargo de Alcalde de Ponoe. ba 
blando sido nombrado por el Gobierno 
Supremo para otro importante destino. E l 
Sr. D. Ramón Ellees Montes, nuestro ilus 
trado compañero en la prensa, ha eldo 
nombrado Alcalde delegado de Ponoa. Con 
este motivo, ha cesado el Sr- Eiioes en la 
dirección de L a Integridad Nacional, en 
cuyo cargo le sustituye el Sr. D. Cieiano 
Balbái. 
Méjico. 
Les últimos periódicos que tenemos de la 
vecina república mejicana, dan poca ira-
poitancia al movimiento revoluolooaílo 
Iniciado en el Eitado de Tamaulioas. Poco 
más de 200 hombres eran loa sublevados, 
hallándoae á BU frente los Sres. Dávil» é 
Hlncjoea. Eatos ee ocupan en recoger ar 
mas y caballos de los propletarioa y tran 
seontes, sin causarles otras vejaciones. L a 
Insurrección parece paramante local, con 
tra el Gobernador del Estado Sr. Cuóllar. 
Hibían salido faerzas en perseoaelcn de 
los cublevadoa. 
— E l Ferrocarril de Verastuz habla de 
l,%8 recias lluvias qce han cai(ío en la re-
gión comprendida entre Maltrata y el Ato 
yac. También en la propia ciudad de 
Veraornz había llovido con exceso. 
—Sabe E l Nacional que el Sr. D. Ignacio 
Romero Vargas marchará á Icalla cen el 
carácter de miniatro de Méjiao cerca de 
8. M. el Rey Hainberto, en eustituoion del 
Sr. ^Anehez Azcona. 
—Buje el epígrafe "Robo 8a6^í^ego,,, pu 
blica lo alguien te L a Vos de Méjico: 
"PdfQona que noa merece entero crédito 
nos refiere que en Tacuba» varios malvados 
se presentaron en casa del vicario de la 
parroquia, solicitando &u auxilio para un 
moribando. Y a en laa afueras de la po 
blaciun, en pleno día, á orilla-? de la vía 
férrea, quo corre per allí, despojaron al 
jóven sacerdote (apénas cuenta veintitrés 
añoi), de la yegua en que cabalgaba, de la 
estola y de su brcvi&rio, inj orlándole é 
Infiriéndole tres heridas, nna de ellas en 
la frente. Avisados los vecinos de Tacnba, 
Popotla y Tacubaya, eorprendleron á los 
ladronea en las lomas de Santa Fe, con lo 
hurtado. Todos eran muchachos de diez 
y seis á diez y ocho años; fueron contigna-
doa á la autoridad respectiva. 
A última hora se nos ac&bs. de asegurar 
que ayer falleció el Padre vicario, á conee 
coencia de las herídao, y que los asaltantes 
faeren futilados en Tacnba." 
— E l propio Deriódico publica también la 
siguiente noticia do un h&iroroeo incendio: 
"A la una de la mañana de ayer ee do 
claró en una de las trojes de la baolonda 
de Enmedio, que contenía como 400 cargas 
do trigo en espiga, comunicándoee al fuego 
con una rapidez extraordinaria á laa otras 
trojes que contenían un total de 1,400 car 
gas en espiga, del mifmo grano, invadiendo 
adamás el tonible elemento destructor, 
parte de las Inj osas habitaciones de la cana 
de la hacienda. 
" E l administrador de la finca, acompa-
ñado de otro» empleados, llegaren á la 
capital á "mata cabalk", (por estar el te 
léfono interrumpido) en solloitod de %nxt!io, 
el cual les faé prestado inmediatamente por 
el Gobernador del Distrito, quien dió sus 
órdenes al cuorpo de bombaros, saliendo en 
sagoida en tren expreso. 
" E l auxilio de las bombas llegó con tan-
ta oportunidad, que debido á sus violentos 
trabajos no quedóla valiosa finca que nos 
ocupa convertida en cenizas. Se calcula que 
la f érdída asciende á $20 000, 
* Ocho horas eln deacanao ni tregna, fae-
ren necesarias para sofocar el faego. 
" ü n bombero faé víctima de en deber, 
pues al hundirse un pedazo da p&vimentn 
falso, recibió varias quemaduras graves. 
" L a actividad qne en tales oirounetan-
cifes desplegó el Sr. Frago, jefa del cuorpo 
de bomberos, evitó pérdidas mayores y 
desgracias personales que hoy tendríamos 
qu» lamentar," 
Gasino Español de la Habana. 
Suscricion iniciada para aumentar los tor-
pederos de la Armada Nacional. 
ORO. B1LLETJS 
Puerto-Rioo. 
Dice el Boletín Mercantil del día 16, que 
los Senadores y Diputados por Caba y 
Puerto-Rico han dirigido una carta al E x 
calentísimo Sr. Ministro de üitramar, su-
plicándole so sirva proponer para el Obis 
pado de la Habana al respetable é ilustrado 
Dean do aquella Santa Catedral, Rdo. don 
Jaime Aguttí. 
Nuestro citado colega aplaude este pen-
samiento, deseando qne á la carta aludida 
siga la propuesta, y á ésta el nombramiento 
del Sr. Agustí para la alta gerarquía epis-
copal de la Diócesis habanera, considerando 
que son merecedoras de esta distinción las 
virtudes, la ciencia y la abnegación evangé-
lica del P. Agustí. 
- E n la noche del 23 se efectuó en Pala 
cío una reunión, con objeto de que la Junta 
Central de Colonias y Aldeas comunicase 
ol resultado de sus trabajos hasta la fecha. 
Se dió cuenta de haber quedado definitiva 
menta constituidas las Jautas Lócalos, que 
en todas las actas felicitan caluresamente 
al Sr. General Daban por el trascendental 
pensamianto de egrupar el proletariado m 
ral para moralizarlo é instruirlo. 
E l Secretario, Sr. Infiesta, dió lectura á 
les ofrecimientos que á muchas Juntas han 
hecho generosamente propietarios y agri 
cultores para realizar el proyecto de S. E . 
que consideran dará resultados fecundos y 
positivoe. 
Hasta la fecha han reapondído con levan • 
tado eníusiapmo algnnoa pueblos y ae trata 
de fandar Colonhí; Agrícolas y aldeas en 
üitimas enmaa pnbli 
cadas en elndmaro 
del DIARIO corres 
pendiente al 17 de 
enero .$83.161 41 $ 9.164 65 
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Total: prodncto na 
to de la fiuscriclon $88.011 33 
Habana 5 ja lo 30 de 1880 
Poro su servicio obMga á recorrer el 
salón y pnade encontraros. 
— L a veré venir do léjoe con BU librea 
eu bandeja. 
—¿Por quóhabeia venido? Visto lo que ha 
Bucadido apénas haca un mes y el luto que 
lleváis, es una imprudencia. 
—Lo t é , pero debía arriesgarlo todo por 
hablaroa. 
—¿Por qué no en mi casa? O 3 espero ha-
ce nn mes, desde la noche 
-Hubiera dado un mundo por veros des 
pues de aquella f ttal noche, pero la pru-
dencia mo impedía ir á vuestra caía. 
—¡La prudencia! ¿QQÓ tenemos que te 
mer uno de otro? No os oculteÍB, puesto 
que hacéis gestiones con la policía para ha-
llar & vuestra mujer. 
—¿Y qué hubieran pensado si no lo hu 
biese hecho? Además, quería saber si vivía 
ó no. 
—¿Para qué?—preguntó la marquesa do 
jando caer sobre el hombre negro una mi 
rada glacial. 
Se quedó aterrado él bajo aquella mira 
da, y murmuró turbado: 
—No s é . . . . quería saberlo nada más. 
—¡Nada másl—replicó ella con desden. 
Y añadió con insultante ironía: 
—¡Corazón cobarde que no sabe querer! 
Al cabo de un rato dijo: 
—No mo habéis dicho qué motivo os im-
podía ir á mi casa. 
— E l temor de comprometeros. 
—No os entiendo. ¿Por qué podría yo 
verme envuelta en ese asunto? 
—He venido precisamente á decíroslo. 
—Pues hacedlo pronto. 
—Bueno-...—dijo el hombre negro vaol-
lando—pues poique la miniatura queme 
disteis. 
—¿Qué? 
—La he perdigo* 
¿Y qué prueba e»ü? 
— E * quí la parüí en la puerta del 
hotel, on el momento que huía ante un 
hombre que, sin duda, llegó á tiempo para 
salvar á la dnquesa. 
—¡Desgraciado!—murmuró la marquesa 
entro aterrada y coléfioa 
Comprendiólasconfiecuenolas que podría 
tener la pérdida de su retrato en tal eitio y 
circunstanoiss. 
—¿Gomprendéis ahora por qué no he ido 
á veroa? Habrán comprendido quo quién 
llevaba aquel retrato amaba á la mujer que 
representaba; habrán sabido que sois vos, 
y la policía habrá acechado vuestra casa, 
convencida de que el hombre no tardaría 
en preaeutaree. 
—¡Pero eso es terrible! —balbuceó 
marqnesa temblando. 
De pronto, el rostro del hombre negro se 
puso lívido: 
—¡Estoy perdido!—murmuró fijando la 
extraviada mirada en un punto del salón. 
—¿Qaé ocurre?—preguntó la marquesa. 
—Qae no me queda duda sobre el papel 
que juega aquí Toribio 
—jkhl 
—¿Veis allí aquel criado con una bande-
ja de helados? 
—SI. 
—Ese es Toribio. ¿Sabéis con quién ha-
bla? Con un agente de policía, á quien he 
conocido á pesar de su disfraz, porque me 
interrogó largamente durante la fatal no-
che. Estoy seguro de que me conocerá en 
seguida, porque ese Guimbard es uno de los 
mejores sabuesos de la policía. 
—¿Y qué hacer?—preguntó asustada la 
marquesa. 
— L a entrada de la estufa está detrás de 
mí; voy á deslizarme y entrar por unapuer-
teoilla que da á un pasillo que utiliza el 
Los indios yaquis en Méjico. 
Por los telegramas de nueatro eerviclo par 
tioular que recibimos ú tlms monte sabemos 
qoe las trepua mfjloanas ee ocupan en la 
perefcu^ion de loa iEdiosyaqnis, que ban 
vuelto á ecblevarse. Recogemos, pues, de 
nueatraa oolecclonea de periódicos de Méji-
co las ncticias que á eate particular con-
tienen. 
Di je L a Constitucim dd Hermosillo, pe-
riódico oficial del Gobierno del Eetado de 
Soñera: 
Naevamente ha sido alterada la paz en 
el rio Yaqui por los indios adictos al cabe 
cilla Cdjeme que no ban aceptado la paz 
que se les ofreció por el General Jefe de la 
Zona. 
Las noticias que sobre el particular se 
han recibido en la Secretaría de Gobierno 
constan en la siguiente comunicación del 
señor coronel Lorenz-) Torres, quien, como 
«aben nueetros leotoves, está camialooado 
por el Gobierno para organizar aquellos 
pueblos 
Me honro en manifestar á Vd. lo ocurri-
do en el rio en estos últimos días. 
E l día 21 del presente se empezó á notar 
que l&n crtsss de les indígenas eran aban 
donadas por laa familiar eu esle día man-
dó hacer nn reoom cimiento, deiquereaul 
tó que realmente las caeos de laa inmedia-
clones de Torl estaban abandonada?. 
E l mismo dia robaron los indios en el ca-
mino, á dos kgaaa del referido pueblo, 
ocho muías del Gobierno del Estado quo 
iban con los burros E l día 22 asaltaron 
lot indios sublevados á cinco arrieros que 
venían para eete punto, matando á uno, 
salvándose cuatro, uno de estos herido, 
quedando los burros que conducian en po 
dar de los indíoa. E l mismo dia asaltaron 
18 muba de D. Pedro Albín y algunos vi 
vanderos que iban con efectos para Tórin: 
robaron todo, mataron un arriero y un va 
quero de Maytorena que conducía un caba 
lio para el general García, apoderándose 
de trea mujeres cuyo paradero se ignora. 
Por uno da loa arrieros Yaquis de Albín 
qne agarraron los sublevados y logró fu 
garso y presentarse en este ponto, ho sabi 
do que en Vícan han colgado seis de los 
mismos indígenae, poniéndoles los salvooon 
duotos que tenían, por beberse presentado, 
en loe dientaa-
E l dia 23, en vista de loa acontecimien-
tos tmteriorcs, salí con 200 hombres para 
hacer un reconocimiento á las inmediacio-
nes de Vícan, pude ver que las hoellas van 
todas al bosque de dicho pueblo á la már-
gen izquierda del rio, y por cuatro indios 
que aprehendí, supe que loe indios de los 
pueblos quo llaman de arriba, se en cu en 
tran en armas en dichos bosques con el Ca-
jeme á la cabeza. 
Habiendo poca guarnición en este punto, 
dispuso el Sr. General Leyva marchar á él, 
donde encontramos más de 300 familias que 
so han presentado aquí huyendo de los su-
blevados, y ee espera se sigan presentando 
más familias. De aquí preparamos una ex-
pedición para el bo«que do Vican. 
Sírvase Vd. poner lo expresado en cono 
cimiento del C. Gobernador del Estado y 
participarle qne daré parte del resultado 
de dicha expedición. 
Libertad y Constitución. Médano, junio 
26 de 1886 -Lorenzo T o r r e s . - A l C. Se-
cretario del Gobierno del Estado.—Her-
moslllQ. 
Otro periódico, E l Fronterizo de Tnc-
son, escribe á su vez: 
"Los terribles apschea Chiricahuas han 
abandonado ya por completo el territorio 
de Arizona é internádose á Sonora con 
dirección á la Sierra Madre, dejuido trae 
JÍ nna huella de sangre y exterminio. 
Los signan algunas faerzas amerlcan ai, 
paro á tan larga distancia, que les será im 
posible darles alcance y los indios se pon 
ajáa á cubierto entre laa asperezas de las 
grandes y elevadas montañas, que tant&a 
voces les han servido de fl«gura guarida y 
de campo de partida para sus sangrientas 
depredaciones sobre loa pueblos indefensos 
de nuestra frontera. 
A su paso por el distrito de Arizpe caye-
ron de improviso sobre un grupo de trabaja-
dores asesinando sin piedad á la mayor par 
te de elloe, en cuyo número se cuentan, Joeé 
M. Samaniego, Garóaímo Quiñones, Cruz 
Romero, Francifioo Sanders y Pedro Ceetro, 
y todavía no sabemos cuantas otras deagra 
claa mis haya hecho su ferocidad salvaje. 
Pronto, mny pronto, después de desean 
«ar brevas dlaa en la Sierra Madre, se lan-
zarán de nuevo «obre ios ya aniquilados 
Dietritoe frontetiiOB, y los peíJuioioB y lae 
desgracias que van á cometer, serán mucho 
DIayorea y de muoh% más trascendencia que 
¡as pseadas, puetto que cmno nunca, ae en 
oocntra la frontera absndoaacSa y los pne 
blo« pobre*, sin loa recursoB indiípeneablw 
para defenderse con baan éxito de enaml-
gos tan tenaces y sangainarios " 
E l periódico L a Constitucim de Hermosi 
lio, á quo aludimos más arriba, trae la el 
huleóte cariosa reJsoi'm de una niña que 
6&r.av.T) algún tiempo en poder de aquello* 
ealvttjeí: 
';Por diapoBloiou del Gabierdo fué traída 
á Mba capital la cautiva que las fuerzas de 
Gncurpe rescataron de los apaches fu el 
encueut-ro que «on ellos tuvieron en Teca-
padepo, cercis do Síracaohí. Elobjato era 
obtener de ella algunas noticias que puiia-
tan intereear para la persecución de loa sal 
vajee; y aunque ya habla aido interrogada 
por el prefecto da Magdalena, se creyó con 
\ Í 1 isnte ratíflear lo§ informe» que dtó & 
aquella autoridad. 
L% referida cautiva es una niña de once 
añoa de edad y se llama Trinidad Verdioi. 
Faé capturada por loa Indios en el racho de 
Peck, cerca de Calabazas, territorio de Ari-
conu, en el mes do abril y estuvo eu poder 
de ellos cerca de dos meses. Sa corta edad 
y los tufiimientoa á que estuvo sujata, son 
causas para que no ie hubiera podido fijar 
en a'gunas circunstanciafi que seria muy id 
tere?íinte conocer. No sabe los nombres de 
las eflenaa y de loe lugares en que anduvie 
ron los indiof; pero por algunos ditos que 
aumíoiatra parece que la principal montaña 
en donde loa apaches permanecían es la ale 
rrü del Agaa Prieta, en el distrito de Mag 
dalena. Dice que los indios o&minan oons 
tantemente de un punto á otro, á veces á 
pié, á veces en los c^balloa que ee roban on 
el campo; que dos veces atravesaron el ca 
mino de hierro; que una de ellas fué de no 
che, y estaban tan carca de les rieles cuan 
do pasó el tren, que se podía conocer á las 
pe ŝonaa que iban en los carros; qu» nna 
sola ves estuvieron en una ranchería de muy 
pocas c&eaa, en donde los indios tenían á 
sos mujeres y muchachos, sin sabar dónde 
Borte; que ae laa llevaron de allí, y ya elgule 
ron con ellos siempre, caminando todos los 
días ain csaar. Dice quo á ella la trataban 
may mal, que le pegaban duramente porque 
ae orneaba de tanto andar; que una vez que 
lloró la quisieron matar, y por último, que 
le pufderon el nombro de MACHIJÍ, 
Agrega esta jóven, que cada vez que los 
Indtoa peleaban, á ella y á las mujsree las 
eícondían ©n donde no pudiaran ver el com 
bate, y qae sólo una vez vló que mataron á 
doa Irídlvíduos, que ee supone serán unos 
Acdradc, á quienes asesinaron carca de Nc 
gal? a S?gan parece, estuvo ella en el Pi 
nUa cuando pelearon loe bárbaros con la 
faersa americana del capitán Lebo, y en el 
Cí*Jon da á.7hpa3 cuando fio batieron con 
fuerzi-a d-̂  Mígdalenh y Altar, y dice qne 
G.ÍIÍG b»> a mu Toilbií.-! 4dlo« ( 
orlbí. ó ptr» oltaroa en ou-slquíer 
porq r > te wsifco veroa y hablaroa. 
L a tnsrq <epa ae volvió par» conteetürie 
E l nombre negro aa había ya perdido en-
ere ían p'&ntaa de la estufa. 
X I V . 
L A PKBSKCUOION. 
H»cía un Instante que el cómplice de To 
ribio había desaparecido en el Invernadero, 
cuando Gaimbard y el Español llegaron 
jauto á la marquesa. 
—Se ha escurrido,—dijo el agente miran 
do rápidamente en torno suyo. 
L a marquesa parecía absorta viendo bai-
lar. 
—Felizmente,-dijo el agente á Toribio, 
—no ecy miope, y he visto cierto moví 
miento 
Y luego dijo bruscamente á Toribio: 
—¿Habé'.a reconocido la casa y pregunta 
lo á las criadas, como os dijt? 
—Sí, Sr. Gaimbard; mostré gran admira 
oion por el hotel de Mr. Clamarelna y un 
criado me lo eneeñó sonriente de alto á 
bajo. 
—¿Y el invernadero? 
—Lo recorrí también. 
—¿Tiene otra salida? 
—Sí. 
—iDIabio! 
Y afiadió rápidamente: 
—¿Dónde da esa salida? 
— Á u n corredor ó pasaje que tiene una 
puertecilla; por ella pasan el Jardinero 7 sus 
ayudantes. 
—Pues no hay que perder momento: de 
ad la bandeja en un rincón, ahora que na 
dio se fija, 7 vals á apostaros en el corredor, 
frente á la puertecilla. 
•iPor qué?—preguntó Toribio 
nunca llegó á ver ningún apache mnerto ni 
bertdo, 
Da lo que td está bien segura esta niña, 
ea de oue eía partida o» la que capitanea el 
indio Gerónimo, tanto porque le oía nom-
brar, cuanto porque lo reconoció en el mo 
mente ea que ê l» preaentó el retrato de 
aquel salvaje. Dice qne »utque Gaión<mo 
ea el \ tU , anda allí nn indio viejo qae es el 
qae sirve oonattinremonte de guía, y por lo 
miémo tiene cierto mando entre ellos. Dice 
también que a- da con los salvajes un jóven 
qne aún no tiene barba, blanco, qne asegura 
no ser apacha y qae habla el Ingiéi y cas 
tellano: qne una vez habló con eUa, pero 
que después ya no se lo permitían." 
Teatro del Vedado. 
A ¡os numerosos atractivos que posée el 
pintoresco barrio del Vedado, para ser el 
lugar de temporada de muchas familias en 
es1.a época de los caloree, se aumentará en 
breve el del abattecimiento de agaa, cuyas 
obras ce hallan muy adelantadas, recogidas 
más allá del Paso de la Madama y llevadas 
por en acuedacti ,* y ee ha aumentado ya 
con la construcción de un precioso teatro, 
propiedad de nueetu o particular amigo el 
Sr. D. Ventura Trotcha; teatro que cons 
tituyo, á no dudarlo, ono de los edificios 
más bellos y vietoses de aquel alegre lugar. 
Háüaíe construido en la callo Séptima, es 
quina á la Segand», y poié?) todas las con-
diciones y ventajas qae pueden ser apete 
oíbles para laa compañías que en él ofrez 
can sus trabajos. 
Hemos tenido el gusto de visitarlo déte 
nidamente, y podemos dar ámpliss notl 
cías del mbmo. Consta de planta taja y 
principal, en donde se halla el salón L a 
altara es de 7 metroa, 30 el largo y 15 el 
an«ho. E l salón está aostenldo por catorce 
fuercen columnas de hierro. E l escenario 
tiene 10 metros de fondo por 15 de anoho. 
Las decoraciones son muy bonitas, debién-
dose al hábil pincel de nuestro amigo el ce-
lebrado escenógrafo Sr. Aria£. 
Posée una magnífica terraza, destinada á 
la expansión del público durante loa en-
treactos, y á la que pueden acudir los fu 
madores. Tiene é^sa ámpilas escaleras que 
conducen á la cao&tiita y la guardarropía. 
E l gabinete-tocador para las señoras y los 
cuartos para los artistas son cómodos, ám 
pilos y bien decorados. Poeée además dos 
jardines que miden 25 metros de extensión 
por diez de ancho cada uno. 
Los eeoudoa de la Habana y Cataluña, 
unidos por la Corona R 5*1, coronan el tím 
paño. E i edificio ofrece un bellísimo aapec 
to exterior, ó interiormente, como ya he-
mos dicho, brinda machas comodidades. 
Para resguardarlo de laa descargas eléotrl 
cas, posee tres para rayos. 
A causa de la peca presión que tiene el 
gas en aquel barrio, estará alumbrado ade 
máa de ese fluido, por la luz elóstrlca, cu-
yes aparato*, encargados exprofeso, llega-
ron de Barcelona en el último vapor correo. 
L a loangnracicn del nuevo teatro debe 
efeotuarae el Inmediato domingo 1? de a-
gosto. Publicamos en oiro lugar el pro-
grama de la fanclen. Y á la vez, feli 
citamos á los propietarios y vacinos del Ve-
dado por el nuevo edificio con que cu en i» 
dasde hoy dicho barrio, y al Sr. Trotcha 
por eu Hotoslasmo en favor del progreso 
dal mismo, empleando para realizarlo una 
respetable suma. 
jardinero^ •¿Mirad, ahi yieno ol agento * —Porque el que buecamot ll* entrado 
Tesoro del Agricultor cubano. 
TOMO I I . (1) 
Y 
DEMAS A R B O L E S C O N P A M I L I A R E S 
DE LAS 
A U R A N C I A C S A S . 
Utilidad, especies, cultivo y enfermedades, 
por D Eduardo Abella y Saina de Andi 
no, Ingeniero agrónom y Catedrático de 
Agrim tara del Instituto del Cardenal 
Jiménez y Oisneros, con una introduc-
ción, y un apéndice sobre diferentes me-
dios de destruir la bibijagua, por 
D . F r a n c i s c o J a v i e r B a l m a s c d a . 
FISIOLOGÍA Y OEGANIZAOION DEL NA-
BANJO. 
Vientas — E l movimiento ó agitación del 
aire obra sobre los naranjos por su tempe-
ratura y eetado de humedad, como por la 
fuorfcfc d« laa corrientes, ó ssa por en velo-
cidad: loa efocüos que paeíen'resultar do 
tales acciones dependen de la aituaedon y 
expedición de les logares. Son condiciones 
que no se pueden establecer de un modo 
general: en cisrtos puntes son loa viantos 
más fríos y dañosas los del primer ouadran-
ta de N. á E ; en otras partes ton máa te 
miblea los del cuarto cuadrante, del N. al 
O. Ordinariamente todas las extremidad a a 
de los tiernos brotas que están expnestos á 
ta acción de un viento frío y seco BÜ deee-
oan rápidamente. Los tallos de algunas 
especies, como son el naranjo égiio de fruto 
cornicnlado y el de fruto surcado, el limo-
naro de fruto rayado y áun otros, según Du 
Bieull, ee hienden longitudinalmente, bien 
a oauaa de la contestnra de su madera, ó 
bien por ef«oto de 1* dilatación de los flaí 
dos Interiores. Los vientos mía templados, 
del segundo y tercer cuadrante, d a ñ m á 
su vez per la impetuosidad con que se de 
jan sentir de ordinario en el Mediodía de E u 
ropa, tronchando y de«g«jando rama?, etc 
Estos accidentales perjuleíos sólo ee reme 
dian como las heridas y lesiones externas 
de que luego hablarémoa. 
2ff<ircWtó«.—Cuando falta humedad en la 
tierra, hallándose la atmósfera saturada de 
vapor acuoso, la vegetación puede soate 
nerse débilmente á expensas de la hígroa 
copicldfcd de los tejidoa. Pero d 4 la ele 
vacien de temperatura acompaña, como es 
frecuente, cierto estado de sequedad en el 
aire, viene pronto la desecación de la plan 
ti , que, sometida á la Inflaeneia de una ao 
tiva evaporación, no puede sostener ésta 
con la absorción da lufioiente agua por 
BUS raíces. L01 árboles resisten más que 
las plantas herbáceas estaa centrarías ao 
clones, por hallar humedad en capas pro 
fondas del suelo, mediante sus largas raí 
ees; pero tanto puede ceetsear el agua que 
sus yemas ee desequen, sus hojas so desar 
ticuicn y caigan, aeí como los frutos forma 
dw, ó que peroscan las raíces algo superfi-
ciales E l naranjo, más que otros árboles, 
neoasita de abundante humedad, como he 
mes dicho al ocuparnos de los riegos y co 
mo lo demuestra el qne no puede pasarse 
sin este beneficio cultural en las regiones 
máa apropiadas para su vegetación, pero 
no debe perderse de vista que el exceso de 
agua origina la enfermedad contraria de 
(1) Oonoluida la impresión de este segando tomo ae 
halla de venta en la caaa qne lo ha editado, "La Propa-
ganda Literaria," Znlneta 28. 
t-hí, —dij;» Gaímoitrl ae&^lRndo al inveroa 
dero. 
—¿Lo creóla aei? 
—Ha visto la cabeza del hombre que es 
c*b¿t oomo pegada á ia marquesa, separarse 
da ella >• tfeotuar un movimiento. OJ ha 
c&ncqldo, no cabe dad», y al veros venir 
',K'a un extrañ-) ha eespeohado la verdad, y 
¿e li& molido en el invernadero, cuya salida 
conoce sin duda. 




—Idos, no quitéis ojo de la puertecilla y 
arrojaos sobre el que salga, pues será él. 
—Contad conmigo. 
—Trabijad, porque vuestro perdón do 
pende da esc; vos ó é': ya sabéis que el ca 
jais > necesita una cabeza. 
—Eatad tranquilo; eé lo qne me con 
riano. 
Después de mirar alrededor, dejó Torlbio 
la bandeja sabré un sillón y se faé. 
El fiil;on era el de la baronesa de K a 
rriol. 
Miéntras duimbard tom&ba estas dlspo 
alciones para apoderarse dol cómplice de 
Toribio, no dui&ba el .'«gente que sería 
observado por e! mismo á quien perse-
guía. 
E n cuanto él cómp ice del Español entró 
en el invernadero, se denuvo ante una re-
pentina idea. 
—iQsé decidirán Guimbard y Toribio 
cuando me veanf—NeceaUo saberlo para 
comar un partido. E s evidente que Toribio 
me ha reconocido y me buscan; pero ¿háoia 
dónde tirarán? Hay que adivinarle; si me 
anouentro con Toribio estoy perdido; si veo 
á Guimbard solo no hay cuidado, puesto qne 
le voy á ver á menudo para preguntarle so-
bre las gestiones qae practica. 
qae vamos á oenparnos (la dorósis), y fii 
falta en el suelo 6 en el eubeuelo la conve-
niente circulación de humedad, por estsn-
carsc la existente, las risíoes no respiran y 
ee da8«n hasta podrirse 
Clorósis—Lo» excesos de humedad, ba 
jo la iiflaencla de mneba luz y calo-, actl 
van la vegetación, cuanto pe edén lUgar á 
debilitar la nufiiiolon de loo vegetalea, de 
terminándose fácilmente la fllmmía, la 
escasez de Ü sres y fru re, monstruosidades 
en el crecimiento y hasta la putrefacción de 
• Igunaa partes. L a pjrolongaoion de tal iu 
fl leñóla de hnmeiad supertbundante en ol 
suelo, ocasiona el que los principios ali 
mentlcios que las raicea absorban entren 
demasiado diluidos y ro pueda nutrirse bUn 
el vegetal: de aquí la producción de vAeta-
goa largos y débiles, la palidez ó tinte ama 
rüleoto de h( j*s, y en una palabra, la 
muerte de los naranjos ai no sa remedia el 
daño moderando los riegos y saneando el 
terreno. A veces tal eetado do apai ente 
cloróeia depende de falta de fertilidad en el 
suelo, entónces constituye una especie de 
anticipada decrepitad, cuyo remedio debe 
buecarao en loa abonos: lo máa frecuente es 
descalzar las raíces en un radio de un me 
tro alrededor dül árbol enfermo, refimpla-
zando la tierra con buen mantillo mezcla 
do con materlao vegetales en desoomposí 
c'on. E n ciertos caaos se corrige la palidez 
ó decoloración de las hojas regando por aa 
pendón éfctaa y áun laa r&íoes con una díso-
lucion d© iulf;*to ferroso ó vitriolo verde del 
comercio; pero cuidando que dicha sal se 
halle bastante diluida en mucha cantidad 
de rgua. Aún puede ser la palidez de las 
hojaa y váategoa verdea, signo dudoso de 
diveisaa hltoraolones ó enfermedades, como 
ae presenta en mayor ó menor grado, elem 
pre qui hay daño en las raíoes de les na-
ranjos. 
(Se continuará ) 
O R O Ñ I C A a S t Z T S R A l U . 
Habléndoea PouBnltado por el Gobierno 
de la proíloola al General de la I d a res-
pecto de la práctica que debe seguirse con 
¡ca extranjeros que llogan á esta í í l a sin 
pasaporte ó que trayéndolo omiten el ie 
frendo del Cóa»ul Español ü ú punto da su 
embarque, aegon D e v e n í a la laetracolon 
de 1? de abril de 1849, teniendo en cuanta 
ira prescripoíoncíi de la ley de Extranjería 
de 4 de jallo de 1870, se ha resuelta qne ee 
tando vigente en todna sus partea la citada 
Ley, no están obligsdoa loa txtíav.jeroa á 
venir provistos de pasaportes, »i bien a5r6 
altarán eu pem>Balldad en los términos 
que previene dicha Lay. 
—Esta mañana faé condaoido ai co men-
tar lo de Colon, seguido de nn num^roeo 
cortejo, el cadáver del niño Cosme, hijo de 
nueatro querido amigo y correligionario el 
Sr. D. Rsmon de Herrera y Gutiérrez. SI 
algún lenitivo presta al dolor la segurid&d 
del sentimiento de aimpatía y aprecio que 
encuentra entre loa amigoo, deba haberle 
servido de consuelo al Sr. Herrera el de sus 
numerosos amigos qae acudieron hoy á la 
tríete ceremonia. A l comunicar «eta noti-
cia con&ignarémos que el niño muerto no 
es el hijo mayor de nue&tro citado amigo, 
eomo eupusimoti, alno el máa pequeñi de 
todos, que contaba pocos cusas de nacido. 
— E l vapor eapañol Ponce de León, salió 
ayer, Juéves, de Ponoe para este puerto. 
—Nueatro dietiognido amigo y oorrellgio 
narlo el Sr. D. Emilio Alv&r«z Prlda nos 
participa que ha contestado á la carta que 
respecto del mismo ao publicó ayer en nn 
periódico de esta ciudad, poro que por ha 
llaiss Impresa la edición de hoy de dicho 
periódico, tiene qua retardarse la contesta-
ción hasta mañana. 
—Seznn telegrama recibido por loa aeño-
ñares Deulofea, hijo y C S el vapor mer-
cante nacional Enrique, ealló de Santander 
en la sarde de ayer, joéves, con dirección 
á eate puerto. 
— L a Sra. D* Manuela de Ibáñez, viuda 
de Pedemonte, nacida en Cartagena, y dea-
oeudlentte de una antigua familia militar, 
falleció el 24 del que espira en «sta capital, 
donde refeiCió largo tiempo. L a respetable 
señora Ibáñez de Pedomonte, era maire de 
nuoetro apreolable amigo ol Sr. D. POIBVO 
Pedemonte, Comandante del Arsenal. Da 
rante su larga perm&nenola en esta Isla, ia 
mencionada señora mereció eiempro el a 
precie de cuantos la trataron, riendo Igual-
mente muy estimada y considerada de nuer-
: -. primeras autoridades. 
E l entierro de la flnada sa efectaó el sá-
bado último, alendo acompañado el cadáver 
do numeroso aoorapañamlsnto, preridido 
po» el Excmo. Sr, General D. Mlgael Ms-n-
Jon, Comandants General del Apostadero 
de la Habana. 
Al acto asistieron también, además do al-
gunos antiguos amigos de la dlfanta, tstdos 
los Jtfea y oflolales de loe cistiintoa cnarpoe 
da la Armada, reeidentea en eata ciudad. 
Conaignamo* las detalles pr&eedentes, por 
que demneatrsn la eatlmaeion y compaño-
rlemo que nueetros marinos dieron al aeñor 
Pedemonte, cuyo honroso uniforme vlaV.eron 
y visten muchos allegados de la stñora que 
motiva eataa llneaa. 
Apénas híioo cuatro meses que partió p v 
va la Península por exigencia» del Eerviclo, 
el Sr Pedemonte, dejando ya enfdrm* á BU 
respetable madre. Después de grandes ea-
fnersios pudo volver á e*ta ciudad, encen-
trándola búa viv-3. aTinquH ya grava. A-
compañado de eu digna y jóvan esposa la 
distinguida Sra. D* Dolores Sabin y Hecho 
varria, sa consagró á atistírla, hasta reco 
ger su último ensplro. Coantoa eolíoltoa 
OQidado» y atenciones exsnisltai puede día 
p^naa? ánn ser querido una damiá afeetno 
ea y dalíeada. los prodigó á ÍÜ madre poli 
tica la estlmabla Sra. D1? Dolores Sabin ; 
Heohevarria de Pedemonte. 
Sirva esto de resignación y consuelo i 
nuestro arnlí?©©! Sr. Pedemonte ó Ibáñez 
Comkndinte del Arsenal de la Hsban», á 
quien damos nuestro ginesro péísme. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
autor Izftdo &I Sr. D. A. C. Vázquez, para 
que con el carácter de Agente Comercial 
que determina el anísa lo 21 del Bsglamen 
lo de la materia, deeempeñe el Consulado 
de la República de Méjico en eeta capital 
hasta tacto ee expide el oorrespondiente 
Reglura Exequátur, por el Gobierno de S. M 
— E ' S r Ayudante de Marina da Cárdo 
ñas. en oñdo fecha 27 del actual, dice a) 
Excmo. Sr. Comandanta General, quo los 
individuos que contribuyeron al salvamento 
del náufrago Ramón Pendás y Monea, fué 
ron D. Diego Hernández y D. Joaquín 
Crueli, Juntamante con el patrón y sebrecar 
go del vapor remolcador Enrique. 
—Dice E l Eco Militar que ei Exorno. Sr. 
Capitán General recibió en la noche del 
mártes último un telegrama del Ministro 
da la Guerra, autorizándole para pouer en 
pesf s'on del empleo de alférez de infante-
ría, á loa trece alumnos de la Academia Mi 
litar de eata Isla, que por haber terminado 
eua estudies con aprovechamiento, faeron 
propuestoa al gobierno de 3. M. para el 
mencionado empleo, según manifestamos o-
portunamenta, al publicar los nombres de 
los agraciados. 
—So ha concedido carta de naturaliza-
ción eenañola al ciudadano francés D. A n -
tonio Glrandez et Lsflíur, vecino de eata 
capital. 
—Según telegrama recibido en el Gobler 
o o General, en el término municipal de los 
Palacios oajó ayer una cbiapa eléctrica, 
o-asionendo la muerto á d e s morena», veol-
üí>fi del barrio de San P^b'o. 
Uno átí io¿ lados del invernadero, todo 
acriatalado daba al salón. 
E l hombre negro separó unas plantas y 
pudo ver á Guimbard y á Toribio sin eer 
visto. 
Algunos gestes del agente, que era avaro 
de ellos, le hicieron comprender que le ha-
bía visto entrar en el invernadero. 
Sintió miedo y pensó lanzarse á la salida 
que conocía. 
Una reflexión le detuvo. 
¿Estaba seguro Guimbar de que él estaba 
aln, ó lo eodpeohaba nada más? 
Eeto importaba saber. 
Se quedó observando & ver si cualquier 
movimiento le daba luz sobre esto. 
Eatullando la fisonomía del agente se 
hacía cate razonamiento: 
—Si está seguro de que estoy aquí entra 
rán ice dos para acorralarme. Si duda, nao 
de loa dos entrará miéutras el otro busca 
por otra parte. 
Se extromeoió de pronto al ver llegar 
una torcera persona que lo era dosconool-
4a. 
Evldsutemente no pertenecía á la poli 
oía-
Esta persona era Marcelo, quien, siguien 
lo las íoatrucGlonei de Gaimbard, había 
recorrido la sala setudlando las fisonomías, 
con cbjato da ver ei reeonocía al individuo 
de blusa que entrevió en la sombra, miéu-
tras huía dejando caer el retrato de la mar-
qnecá. 
Se decidió que acompañase á Toribio en 
el corredor, por el que emprendería el hom 
bre negro la fuga. 
Podría ir armado y toda precaución era 
poca. 
—¡Prudencia y valotl—le dijo Guimbard. 
Eata es la ocasión: no la dejemos esca-
par. 
Se separaron. 
~ A D. José Gallérrez Meneaque, aboga-
io flí-al de la Audiencia do Paorto Priccl» 
pe, ee le ha concedido anticipo de lieenclt, 
por enfarmo para la Penlneula-
También se ha concedido 45 día» de Il-
eon oía para esta lala, por la misma ciad, 
«1 R elaSrador de la Propiedad de Guana-
jay, D. Lula Ooüzaio de Acosta. 
— E n el Negociado del Personal delaía-
tend^ncl». General de Hacienda se enenen-
tran despacbadoe los docameatos siguien-
tes, coyea interesados ó personas autoriza-
das pueden pasar á recogerlos. e 
Real Despacho á favor dol Comandante 
D. Eduardo Raboulat Ajenjo. 
Cédula de retiro á favor de D. Fernando 
Sandoval. 
Certificado de Montepío de Da María del 
Pllnr Muñ jz y Bom^v. 
Cédula de retiro del sargento D. Vicents 
Sfitiohez Sánchez. 
Certificado de Montepío da Da Matilde 
Batista Caballero. 
Certificado de jubilación de D. Bsmardo 
Alborích y González, 
—Leémos en el Diario de Cárdenas del 
dia 28: 
" E l marinero D. Ramón Pandás, salvado 
el domingo último de nna muerte cierta, ie 
ha personado en ebta redacción para ma-
nifestarnos lo slgnientp, con objeto do rec-
tificar un error y hacer la debida Justicia á 
BUS salvadores. 
Cuenta qu'» como á la una de la tarde, 
viniendo de Varadero en nn bot«, nnafaer-: 
te racha de viento le hubo de romper e l ' • 
manzanillo do la bota v»ra y al poco rato 
otra raoba más fuerte, hizo zozobrar al bo-
ta, poniéndolo de coatado Cuenta el seño* 
Pendás que entónces salió por debajo del 
bota y sa encaramó sobre é': que más tardé 
el / que ccgló viento y el boto volvió á dar 
una» vcelta sobre sí, quedando al lado con-
trallo »obre laa ondas. E n esta lucha cons-
tante y viendo aceroarso «u fia, le sorpren-
día la ncelw tin humsno auxilio, cuando 
cansado da la brega, vió pasar algo léjos el 
vapor Enrique; pero aur qae daba gritcl 
ao podía hacerse oír. Cuóntanoa que re-
molcada por el vapor venía la lancha Diotá* i 
Vénus, on la qae oa hallaba D. DiegoHer-
nánd-íz, compañero de ella, ol coal al olf 
las débllea voces de auxilio de Pendás, dió 
gritoi para qae el vapor se detuviara< 
miéntras acompañado de D. Joaquín Craell, 
carpictaro, se lanzaban al bote para salvar 
á Pendás, hallándolo en la situación qné 
hemos deacrito y completamente rendido 
por la fatiga y el cansancio de la ruda ha-
calla que venía ¿ostenlondo durante oicoO 
horas. - 3 
E l Sr. Pendás i m ruega hagamos pré-
ñente au ísgradeoimlento á les Sres. D. Die-
go Hernández y D. Joaquín Cruell, qué 
fueron sus verdaderos y ú jicos salvadores, 
pues á no haber aldo por ello?, hubiera pe-
recido de aegaro ol domingo último." 
—B ijo ol óbfgrráfá " E l tí«mpo," escribe 
an perlói ico d& Cárdonaa del dia 27:: 9B 
"Ayer lúaea á laa dos de la tarde hubo, 
ain duda, alguna paletera en laa reglones 
elevadas, se tbiierou las cataratas del cielo 
y cayó nn agaaoaro da OEOB qu-s sólo se ven 
m la zona tórrida durante loa meses de 
ott ño. L a lluvia duró cincuenta y dos mi-
nutes, con una iciteti&idad paamoaa. E n al-
guna» puntoa de la población el agua subió 
á media vara sobre el nivel de Isa calles y 
entró en vurlaa casas poaiondo en confusión 
á ana moradores, los que ya ae creían en-
voeltos en otro diluvio universal. 
También noa visitaron con suma amabi-
lidad varias detonaciones e'éstrioai, que 
fueron á para? ain causar dañoa parsonales, 
según ae noa informa, uno en el patio del 
hotol "lála de Coba," otro en la Refiaexía 
de akúsar y otro en la calle de Jéaez más 
allá de la caaa da Gobierno.—Indudable-
cnsnte están atravesando una mala época 
los quo se asustan con loa rayos y los true-
nos " 
—Dice el Diario do Cárdenas, que como 
á 1^8 siete y media d é l a noche del mártes 
último, un reparador do la línea del ferro-
carril de Matanzas, ae preeeotó al Coman-
danta de la Guardia Civil del puesto de Cao-
billa*, manlfaetándola que entre loa kilóme-
tros 94 y 95, habla na hombre tendido en el 
suelo al parecer muerto: dicho Comandante 
que acndió al punto designado, se conven-
ció de lo quo ya se le habla mjnifdstado, 
anoontrando el cadáver de un hombre que 
segan opinión ficultatlva ha fallecido de 
muerte natural, no habiendo podido ser 
identificado. 
— P r o m o ú i a K-atanciaála Administra-
ción Central de Cjntuibuciouea, Impuestos 
y Prrpiedades por el gremio de tiendas de 
arman de faego y blaac&s on tolioitad de 
rebaja de cuota, en i&zon á lea par]uioios 
qze sufre eua Industria oon la venta de sai 
artíonlos en otraa cianea de estableeimitá-
tos y también por la reducaion del tiempo 
\egil p^ra la caza, oon motivo de la ley de 
Veda, el Excma. Sr. Gobernador General, 
de conformidad coa lo propuesto por la In -
tendencia gaueral de Hacienda y dleho 
Centro, b^ resuglto ee traslade el epígrafe 
número 3, clase 2* da la tarifa l * de laa de 
15 de abril do 1883, en que hoy figura dl-
ch% industria, á l a oíase Inmediata inferior, 
ó sea la 13a de la propia tarifa. 
--So ha dícpuseto que, para los premios 
do constancia, ae cuente á los condestables 
el tiempo que permanezcan con licencia ain 
sueldo. 
—Se ha concedido el retiro provisional 
del servicio al capitán de navio de la es-
cala de reserva D . Eduardo Montojo. 
—Rasolaciones del MIniaterio de la Gue-
rra, recibidas en la Cipitanía General por 
el vapor-correo Ciudad de Cái ie . 
Dindo de a'ta ea «^to ejército al capitán 
de cíiballsría don Francisco Bemeosolo y 
Urrntia. 
Conoedlendo cuatro meses de prórroga 
de liosncla al teniente don José García 
Losada 
D;sponioado que los ínáivíduos prooe-
dentea de reemplazoa del ejército que pa-
san al instituto de Guardia Civil, puedan 
optar al premio del refaildo consejo, ai al 
termina? el servicio obligatorio, se hallasen 
en condiciones reglamentarias para obte-
nerlo. 
Concediendo retiro al músico mayor de 2* 
don José Astivla Alconren. 
Aprobando lo dispuesto para el abono de 
una pensión do un alumno huérfano de la 
Academia Milita'; para el de sueldos de 
des profesores y un ayudante de profesor 
de la Academia Militar j para el de diferen-
cias de sueldos, á un profesor veterinario, 
varios capellanes y médicos y maestro ar-
mero de ia oomandancia oriental de arti-
llería. 
Concediendo regreso á la Pet-íneula, al 
2? prcfssor votsriaario, don Clándlo Ruif 
Collado. 
Aprobando propuesta reglamentarla de 
infantería correspondiente al mes de di-
ciembre último. 
Concediendo vaelta al servicio al teniente 
de iafanteiía don Enrique Móndei . 
Concediendo regreso & l& Península al 
médico prlnnro den Gustavo Mayo. 
Desestimando imtancia del teniente de 
guardia civil, den Francisco Sánchez Be-
nito. 
Concediendo cuatro meses de licencia 
por enfermo, al coronel de artillería don 
Ricardo Monaiz. 
Nombrando auxiliar de oficinas de se-
gunda oíase de Artillería, á don Manuel 
Pijadas 
Destinando á eate ejército al celador de 
fort'flaacion de tercer» oíase don Vicente 
Lúcfí!. 
E l cómplice del Español, oonveneldo de 
que Toribio y su acompañante se iban, y 
que el agente entraba en el Invernadero, 
especie del laberinto que no conocía, tomó 
á buen paso el camino que debía llevarle á 
la puertecilla del corredor. 
Eate camino era conocido de Guimbard. 
—Toribio se lo había explieado, y así 
tomó por él ain vacilar. 
E l hombre negro sintió oruglr sus pasos 
sobre la arena. 
Apresuró la marcha. 
Un momento después llegaba á la puer-
tecilla. 
S ib ía qne la llave estaba colgada de un 
clavo. 
L a había visto veinte veces paseando por 
el invernadero. 
Como llevaba delantera sobre el agente, 
á quien retrasaba la oscuridad que reinaba 
en aquel punto, murmuró muy bajo: 
—¡Salvado 1 
Y adelantó la mano para tomar la lla-
ve. 
Se estremeció. 
¡La llave no estaba allil 
Aquello era su perdición, porque no du-
daba de que Toiibio le había oonooido é 
indicado al agente, y de que éste eabía que 
iba detrás del verdadero asesino de la du-
quesa. 
Vló de pronto ante sí, como nna visión 
horrible, el cuadro que iba á desenvolver-
se. 
Detenido primero en el invernadero, 
arrastrado en medio de la lúa de aquella 
sta, en la que se conocían cientos de 
personas, luego la conserjería, laa torturas 
del proceso, los debates y ¡quién 
sabe! acaso la expiación en la plaza públi-
ca. 
A.prob&ndo propaesta reglamentarla de 
InfintorÍA, oorreipondlAiite al mea de enero 
ár.imo, y abono de 500 peaos oro para re-
poner el movilUrio de la Comftndancia Ge-
nortj de Puerto Pfínolpe. 
Coccadtnsdo caatro meces de lioenola al 
aar^enno 1? CflfltnrManza 
D spotileudo que el oípítan don Antonio 
FdrnAndee, qnede relevado da la reaponsa-
blltd id p^onolarla qae le impuso la Beal 
órden de 10 de euero de 1883 
Accediendo 4 Inataoolue del a fórea de 
ILÍ ititeda doa Eitóbia Santiago Montaña. 
Cooüodlendo retiro al capitán don Lola 
CapdevDa. 
Aooedlendo á laatancla del alférez de 
guardia olvll, don Eugenio Moro Pao ñeco. 
Concediendo regreso á la Penfnnala a l 
tenleate de Infantería don Rafael Cerd&~ 
Disponiendo la forma en qne han de pro 
vewrae t'es mantea de loa avulantea en el 
cuerpo de Eetndo Mayor de Plazas. 
Relativa á la conveniencia de qne loa Im-
preaoa qae necesitan laa oflalnas de loa 
Hoapltales militares de esta lala, se hagan 
en la Imprenta de la Gaceta. 
Aprobando comisión desemp&ñad'i, con 
dareoho á Indemnización, por el comandan-
ta de artillería, don Joaquín Plña. 
Coaoedleudo retiro deflaltlvo al auditor 
de guerra, don Foderloo Morales. 
Destinando A la plantilla da los tercios 
de guardia civil de etta Isla, al teniente 
don Antonio Santiago. 
Desestimando instancl» del capitán de 
Icf ínteií », don Eustasio Prieto; teniente de 
cabaUeila d"n Manuel Jordán; módico ma 
yor don Aguatin Moñozgoren; alférez don 
A f redo Alvarez, y capitán don Genaro Mi-
ra de Migael. 
Conoedlrtudo regieso 4 la Península al 
comandante de Eatado Mayor de Plaza, 
don Raraon Glarcía y tenientd deinf intería 
don Mmuel Moreno: y p.igia de tocas, á 
doña Roaa Antonia Cabrera. 
Deaeetlmando Instancia del mél ico 2? 
don Jo?6 Gnrrl. 
Coucedieodo oontinnacion en el servicio 
al sargento 1° da guardia civil don Ciríaco 
Martiu, y regreio a la Panínenla al capitán 
de I f i n t o r Í R don J o e ó L ó p a z GUroía. 
Ralatlvo al tiempo (lae deben aervír loa 
raolotas en el instituto de volnntarloe de 
es^a lals. 
Concediendo regreso á la Penínoala al 
teniente da Ir frutería don Angel Rodríguez 
y continuación en el servicio al aargento 1? 
B ^nlto Roíg. 
Dís t lnand) al de^óalto de bandera de 
Santander al teniente de inf interia, don 
Elouterlo Pérez. 
— E n la Administración Looal de Adua-
nas de este pnerto, »e han recaudado 
el di» 28 de Julio, por derecho* arancela 
ríos: 
En oro. $21050-77 
E n plata 207-66 
E n billetes .,,,$ 3.188-05 
Idem por impnostos: 
En oro « $ 2,624 05 
y se hubiera podido creér qne era dueño 
de una gran fortuna. Poco después se casé 
con Mlle. Waikes, & la qne regaló Joyas de 
valor. Los nuevos esposos partieron para 
Lóndres y ae alojaron en el hotel Lanchara 
en donda vivían ocn comodidad. Las ante 
rldadea pretenden qne Vivían es un con 
victo bl<*.n conocido qne acaba de cumplir 
una oondena de di&z tfíoa de trabajos for 
nados, yivisn insiste en que ea inocente. 
Lónáfes, 25 de j u l i o — E a la reunión ce 
lebrada por el Cofiseji de Admlnlatraolon 
de la Direct Cable Campnny, MÍ. Pender 
ha manífaacado que laa nciiidadei líquidas 
de la Compnñta durante el semettre que 
acaba de terminar han sido de 18,545 libras 
esterlinas, y ha propuesto pagar ó loa ao 
oionistas nn dividendo anual de doa y tres 
cnartoa por oleoto. Añadió al terminar 
qae el fondo de reserva se eleva á 325,000 
libras esterlinaa. 
E l empié»tlto para la construcción del 
canal de Mannhester ha sido abandonado^ 
Da lo* 7 000 000 de libras que se pedían 
sólo «e snearlblaroa 2 800,000 libras. E s la 
primera vez que nn empréstito pusato en 
circulación por los Rotschild no se ha cu 
biorto. Los lulaladores de la empresa di 
oen que el proyecto no ae ha abandonado 
y qne nn sindicato da banqueros está 
pronto & proporcionar el dinero pero con 
otras condiciones más onerosas. 
Correspondencia de la Isla. 
INGLATERRA. —Lónüres, 22 de jtdio,— 
Lord Sallebnry llegará mañana á Lóadras. 
Conferenciará con ana antiguos colocas de 
mlnlstorlo y partirá «l atibado para Oibor-
ne. actual residencia de la reina 
Mr. Habbard, diputado oonHeryador de 
Lóadres, ofrooará su distrito d Mr. Goechen 
ai eate quiere consentir en formar parte de 
nn miniaterlo presidido por Lord Salisbury. 
Dublin, 22 de julio — E l Freemah's Jour-
nal engiere la idea de una ouacricion popu-
lar da un ehllllog para levantar una eatá-
tna á Mr. Glatlstone en la plaza de College 
Green. en Dnblin. 
E l United Ireland invita al pueblo Irlan-
dés para concurrir á una gran manifoeta-
eion en honor de lord A bordeen, el dia en 
que salga de la Isla, pnoa que ol virrey ea 
el gran sd^arsaiio de los propietarios del 
terreno de Irlacd*. E l atibe que lord Salís 
bnry deberá dentro do poon fcbnBtecerse de 
esposas para encadenar la Irlanda. Todo el 
año pasado el pueblo irlandéi ha sufrido 
sin qnfjaroo privaciones y extorsiones.— 
C a l a dia loa arrendamientos son más altos 
é impcsiblo da pagar. Es pura quimera ea 
perar Jaetlcia de un Parlamento iogléa.— 
Toca, pues, á los arreudatarlcs ayodarae 
por sí mismos.— Los dueños del terreno 
combatirán en favor do ana rentas por mo-
dlo dal hierro y del fuego. Obligarán á Lord 
Ssliabnry (i prestarles poderoso auxilio bajo 
la forma de una nueva ley de coorsion. Ea 
to será la aoñal de guerra. 
E n nn gran meeting qoo eo ha celebrado 
hoy en Waterford, bajo la prosldanola dol 
alcalde, a¿ h% aiordado qattir dd la sala 
de sesiones dal Consejo municipal los re-
tratos de la familia real, y reemplazarlos 
con el retrato del general Msagher, conde 
nado á muerte por haber tomado parte en 
la Inaurreoclon do 1848 
Bélfast, 22 de julio—Giro de loa harldcs 
en los úlMmao alborotos ha muerto. £1 Juez 
O'ñrlen ha consentido en aplazar el proco 
so de loa autores dal deaórden, en conside-
ración al estado en que se hayan los áni -
mos, qne perjudicaría la imparcialidad dol 
Jaldo. Los aouaados han sido puestos en 
libertad bnjo fianza y deberán comparecer 
ante el tribunal en la próxima sesión. 
Lóndres, 22 de julio.—Fj,\ Consejo da Ad-
mlnlatraolon do la ot mpMíÍA del Cable An 
g o-Amarioano, aciba do publicar la Me-
moria anual que dlrlga á los accionistas. 
Consta cu ella qne desleal 5 de mayo, 
facha de la reducción de la Tarifa á 12 di 
ñeros por palabra, la trasmisión ha aumen-
tado en mfto do 110 por 100 Eate aumeato 
innsparado permite á U Compnñía cubrir 
ana gaatoa, on v^z de tener una exp'otaclon 
ruinosa como se temía. L a experiencia 
})areo9 decisiva en favor d» loo precios ba oa, y el Ooua&jo ha resuelto que cuando la 
actual guerra de Tarifa termine, no volverá 
Jamái á roatabhosr los proeles altor, sino 
á proourar que aumenten laa trasmisiones, 
en virtud de an baratura. 
Mr. Phelpa, ministro de loo Eatados-Uül 
doa en Lóodras, acaba de desmentir loa 
rumores qua habían corrido de estar pre-
parando una nota para ol gobierno inglés, 
sobra la oueation de las pesquerías del Ca 
nadi, 
lóndres , 2-'l dt julio—Corre el rumor de 
ser Inminente la guorr* entre ol Thlbót y el 
Napanl. E l gobierno porfcogués ha anexa 
do el terrl lorio do Minas de Oro, entre Ma 
nica y O-Tate, sobro el rio Zambéze, que 
faó desoabiorto por nn explorador alemán. 
Noticias de Argelia anuncian qce so ha 
pagado fuego en un basque de las ínme 
dlacloaes do SsJd», y que la población de 
Máscara eitíl amtnacada de ser destruida 
por las llamas Las tropas ae esfuerzan 
en oontenor el progreso del Inoondlo 
E l tren oopeo'al ano habían tomado los 
miembros del Comiíó do la Eíposioion Co 
lonial para asistir á una gran reviata naval 
en Portemonth, dascarriió. Doce personas 
de distinción recibieron graves contusiones 
entre las personas heridas se encuentran 
lady D(»wflon y BU hijo, Slr Wiliiam DRWSOD; 
Mr. Wl'llam Lnmbert; Dacaon, Jsfa del 
Tribunal Supremo do Trasmanl»; Mms. No 
ngent, del Canadá, y Mr. S6W*11; de Jama! 
oa. Mr. Sewflll tiene el brazo fraotnrado en 
el codo, y loe demás nombrados recibieron 
las heridas en la cabeza. 
E l correo de la Australia nos ha traído 
hoy detalles del naufragio de la corbeta 
francesa Oukhen, que se faó á pique cerca 
de la isla de Pájaro en la costa de Australia 
E l bnque fué echado á la coata durante una 
violenta tempealad. Se ocharon dos em-
barcaciones al agua poro una de ellas zozo-
bró al poco rato, poreoiendo las cinco perao 
ñus qus Iban en olla. L a otra embarcación 
en qua iba ol capean non nuevo hombres, 
pormaneció toda la noche en el punto en 
qua estaba perdida la corbeta. A l despun-
tar el dia ya no 09 v¿ían restos del buque 
naufragado y el capitán trató de salir á 
fuera la mar con la esperanza de ser reoo 
gldo por algan buque. E l segundo día las 
provieiones ae lea acababan y las deagra 
ciadns víctimas, aunque anffienda todos los 
horrores del hambre y de la sed, decidieron 
morir las unas en pos do ¡ai otra?, sin oa-
tregarse á ninguna eacana de canibalismo 
para prolongar ÉU exlatoncla. E l cuarto di», 
siete do eotre ellos estaban ya extenuados 
y con delirio, el quinto día no quedaba mfo 
que un hombro capaz de reconocer el horl 
«onte. También él iba á sucumbir aniquilado, 
cuando á !a calda de la noche su bandera 
Jaruco, 27 de julio de 1886. 
Loa sgricultores de este partido Judicial 
están de enhorabuena: las lluvias han ve 
nido á favorecerlos, y éstas, aunque lio-
repeitldas, no han llegado á la cantidad 
vida en esa capital y en la provincia de 
Pinar del Rt", cuyo exceso ha perjudicado 
tanto á los sgrlonltores de aquella provin 
cía 
Los oultívadords de esta partido han 
tenido tiempo de preparar sos tisrras 
sembrarlas y esperan ver resetreidos los 
perjuicios qne tuvieron en la cosecha de 
maíz, que ae perdió completamente, y en 
otros frutos que, á canea ds haber sido a 
bundantisima, tuvieron que venderlos á un 
precio (-umamente bajo, qne casi no lea al-
canzó á reembolsar lo que gastaron. 
E n los días 24, 25 y 26 de loa corrientes 
hemos tenido indicios de mal tiempo: el 
termómetro, en los expresados dlaa, ha te 
nido sus alteraciones manteniéndose de 28 
á 29? C.-o las horas da la mañana y da la 
noche; elevándose á 31 y 33? C.-o de las 
onoe del día á seis do ia tarde. E l baró 
metro en el primer día (eáaló TG'O haata 
las cuatro de la tarde qua najó á 75<7, con 
tinnando la bsj 4 hasta 75'5 y así continúa 
en este dia. 
Rsapeoto á enfermedades, en esta co 
marca se gota, por ahora, da buena salud: 
al médico munloípa!, aunque carecía de 
virus vaccinal, por no estar en buenas con 
díolones el que ke le entregó, no ha dejado 
da practicar la vacunación, si bien ] m p ú s 
tulas do que ae ba ssivldo las ha costeado 
de su peculio: hizolo así, temeroso de qne 
pudiera vialtcruos la vlruala, por cuanto á 
que en loa menee anteriorea hubo muchos 
casos de escarlatina y varicelas; este mu 
nlciplo debiera pedirle Á la Diputación 
Provincial ^úitnlHs 6 virus de superior ca-
lidad, para que el expresado médico prosi-
ga la vacunación. 
Me complazco también en noticiarle que 
ae ha solicitado de este municipio el con 
sentimiento para traer á esta ciudad, por 
cañerías, las agotsde "Los Ctiorrlco^', pi 
diendo el solicitante ae le conceda por el 
término de doce años el usufructo de esta 
obra y transonrridoa que sean dichos años 
dejar á favor de eate expresado municipio 
laa fábricas, aparatos, tanques y cañerías, 
todoti en buen estado; este pío recto es muy 
benefloloso y lo aprobamos en todas ana 
partes. Juzgamos qus el solicitante se ha 
brá fijado en si la cantidad de agua que pro-
ducen los expresados "Ohorritot." sea bas-
tante para el consumo de estos habitantes, 
no sea que, después de comenzado el traba 
Ja nos encontráramos con que éstos no die-
sen auficiente líquido para el abastecimien 
to de esta ciudad, y en este caso intentara 
tomar la del nacimiento del rio, en cuyo caso 
sería necefario verificar varios ensayos, en 
las aguas, á fin de observar si tienen las 
condiciones de una verdadera agua pota-
ble, pues siendo este iíquido uno de los 
elementes de más preferencia en la higiene, 
conviene no dejarse arrastrar por el entu 
aiasmo de ese proyecto tan baneñoioao, sin 
contar con qne una mala calidad de agua 
perjudica grandemente á la salud. Creo que 
nuestro municipio no habrá olvidado esta 
particnlar, tan importante, porque A él 
partenece velar por la higiene. Cuando 
tenga otros datos referentes al mencionado 
proyecto tendré el gusto do comunicárselos 
Cierro la presente felicitando al iniciador 
del proyecto ;á que me refiero así como 
á nuestro municipio por el apoyo que le ha 
dlapena&do al solicitante.—corresponsal. 
Jatuio, 28 —A la una y media de hoy 
señala el termómetro 20? y los barómetros 
75 4 Hoy 29 á las doce del dia marca el 
termómetro 27? y los barómetros 75(5 el 
metálico y el aneroide 75 6.—Viento S. E . 
fuerte. 
e A C B T I I i l i A S , 
T u a TRO DEI. VKDADO —A las ocho de la 
m a ñ a n a del p r ó x i m o domingo re oelebrairá 
la bendiolou del toatro que ha C í u e t r n l d o 
ea el Vedado ei Sr. D. Ventura Trotch». 
Por la cocho tendrá tfeoto en el propio 
coliseo la gran fondón Inaugural, destl 
nándoao sus produotoa A la Coas de Matar-
nld&d y á la Sociedad de Beneficencia Ca 
talana. £1 programa es como sigue. 
Primera parte—1? Sinfonía oor la or-
questa. 
2?—Ss pondrá en escena la chistosísima 
comedia en un acto titulada Esos son otros 
Lopes, desempeñada por la Sseclou de De 
olsmacioa de la Colla de Sant Mus. 
3? L a Srita. Clara Fernández, recitará 
el precioso monólogo del Sr. O/miechea, 
titulado Cuarto menguante. 
Segunda parte.—Baile general por la 
acreditada orquesta primera de Fél ix Cruz. 
Precios —Entradas familiares 4$. Entra-
das personales 2$. 
Notae.—l?La función principiará á las 
OCbO. J¿¡hKli¡uüL á «njr 
2? Habrá trenes extraordinarias á las 
124 y 3 do la madrugada, y ordinario á las 
tp, vulgo efe'símí 6 bomba, onya veiídloa 
historia ao relata en los eigulentaa versee: 
lQ .6 lustrosa y bella fué! 
¡Q ié lindamonta acabadai 
Rn fin, como fabricada 
E a la c»sa da Molé 
, Allí ee encontraba lista 
Y muy mona, eia panSar 
Q ra la pudiera comprar 
Üu avaro prestamista. 
¡Cuántaa vece» soñaría 
Allá para su badana 
Con un risueño mañana 
Da venturas y aiegríi»! 
Mas ai ae forjó ilusiones 
Pronto llegó á comprender 
Q ae la pobre Iba á tener 
L f i altas decepciones. 
Faé la primara, y no ea guasa, 
E l día que la compraron: 
¡Cómo la regatearon 
Al osearla de la casal 
Y cual si esto poco fuera 
A ia segunda postura 
Híaose una abolladura 
Eu la sección delantera. 
E l apabullo pasó 
Y recobró «na primores: 
Uoo de loa Sucesores 
Como nueva ia dejó. 
Díípnea, andando en un trote 
Do cobros cen »u aeñor, 
A éste un bravo deudor 
Se la encajó haata el cogote. 
Segundo golpe da plancha, 
Tras cuya ruda fiena 
Salló relucí anta, buena 
Y limpia de toda mancha. 
Sufrió otroa muchou reveses 
Y unes cien oomposiclonan, 
Por andar siempre eu cuestiones 
Su dueño por intereses. 
Y trás de tanto planchar 
Y de tanto componer 
Y da llevar y traer 
Y de traer y llevar, 
Murió, al fin., ¡el cauaa grima 
Deoír como feneolól. . 
¡En la aganola de Guilló, 
Con un zacateca enoimal 
JVAYA UNDIJSI—La casa deArmstrong 
hb entnrgfído ¡ti gobierno iog;éa, eu el ar 
señal de Woollwlah, el cañ'»n mayor qce ae 
ha fundido hasta ahora en Inglaterra. 
Pansa ia friolera de 110 tooeiada», y mide 
44 pféa de lorgttud. L a cureña que se está 
fabricando para eate canon es de acero, y 
pesara otras 110 toneladas. E l arma com 
plet», y en diaposioion de h«oar fuego, au 
mará el enorme peso de 495.580 libras in 
el 
de 
blanca de auxilio 
púlante? de la g] 
nos minutos de 
A bordo do est 
tenían mis qae 
medicación ení 
r»nib»rcado8 
£:T oltantaa y 
marón bajo eu c 
ó descubierta por los tri-
a Jcssie Matilda y algu 
los náufragos estnbsn 
ue. Sais da ellos no 
p!o de vida, pero una 
loa H i l v ó . Fueron de-
appol Biiy, donde los 
toridadoa locales los to-
'dado y ahora catán ya en 
camino para Francia. 
Lónires. 24 d* julio —Segua noticias fi 
dedlgnas. Saba&Lcpol y los demáa puertos 
del Mar Negro astáa r*h >r.ir protegidos por 
na aparato eiéotrico colocado en el mar 
para destruir loa torpederos. L a cona-
truooion de estoa apar/ttoa iuvantadoa por 
Ingenieros americanos se tiens secreta. 
Wirminghm, 23 de JMKO.—La policía 
ba reducido A prisión A un sujeto que se da 
el título da doctor y el nombre de Vivían, 
J que pretende habar llegado da los Eata-os-ünidos. Sa le acusa de robo. A l llegar 
aquí Vivían as encontraba en una situación 
fciwwlj), poro da repeuts cambió 4$ y ida 
Loa señorea que desean regresar con les 
extraordinaiíos, deberán proveerse en ta 
quilla del corraapoudlant^ blllate, mediante 
ei Oígo de 30 cantavoa. 
3a Laa iosalldadea eatarAn de venta en 
el T-atro, en el café de la "Colla de San 
Mut;", en ia dulcería " E l Angel", callo del 
Obispo; en el café "Europa", Obispo y A 
guiar, y en el baratillo "Paerta de Tierra." 
COLLA DE SAKT MUS. - L a fanolon qne 
anuncia pnra mañana, «Abado, la simpáti-
ca eoaiedad enyo tícuio enar^beza la presen-
ta gacetilla, o¡í muy atractiva. Véase el pro-
grama de la misma, inserto en la sección 
de oomuniaadoa. 
TiATBO DB l a u o A — L a s&rzuala de 
gran espectáculo denominada Bóbinson, es 
la elogida para las funciones do tanda de 
mañana, sábado, por la compañía lírico-
dramática que dirigen los Sres. Julián y 
Carratalá. 
FUSTAS DEL CABMBLO.—Sagun se nos 
comunica, por motivos ajenos A la voluntad 
da laa personas que entienden en la organi-
zación de las fiestas qne ios vecinos del 
Cármelo y el Vedado acostumbran dedicar 
á la excelsa patraña de dichos poblados, 
eaaa fiestas no podrán celebrarse hasta los 
días 7 y 8 dal entrante agosto. 
L A ENOICLOFZDIA—Tenemos A la vista 
el número séptimo do la revista mensual de 
medicina, cirugía y farmacia, que dirige en 
•Blia capital ei Dr. D. Antonio González 
Curquejo. Contiene lo dgulente: 
Noticias ooncerníantaa A la Historia de la 
Medicina eu la Habana.—-Dr. Nicolás J . 
Gutiérrez 
Tocología.—Fiebre puerperal.—Dr. Se 
raolo Arteaga. 
Terapóatloa.—Coca. 
Biografía.—Julio Jacinto L a Rlverend.— 
Dr. A Gonzál z 
A los estudiantes da Farmacia. 
Una expedición á lan ouavaa da Cubitas. 
Rdo. Pío Galtéi, S. E , 
Agrioultnra - sobre la dífaalon. —Dr. A. 
Bachiller y Morales. 
Formularlo 
Gremio de Farmacias y Droguarlaa, 
Aguas minerales de la Isla de Cuba —Dr. 
J P. do Aonlle. 
Variedades: Aviso.--Inatituto America-
no Pasteur.—CÍ mlsloo científica.—Acto no-
tab'e —Ingeniosa definición dal organismo. 
— E l Dr. Ven Gudden.—Iustitato Pasteur. 
—Agua* minerales. 
DE UN OTJASTUTO CÉLBBKE —Víctor Hu-
go no era aflólona lo á la música. 
Cierta Qosheaaíatló A una representación 
de Eigoletto, Después del cuarteto final, 
exclamó Vacquerie: 
Es innegable que ese trozo de música 
es de una inepiracion snblime. 
Sí, sí,—contestó el poeta,—yo también 
escribiría algo superior A mis obras, si pu-
diese hacer hablar A onatro personas A la 
vez. 
HISTORIA DE UNA BOMBA.—Sobre tm 
cajón de basura expuesto en la acera de 
cierta eslió, se velan anoche, A la luz de na 
fMol,los restos do na i i o m b v e i » 4 * « o w f t l ; l # f t T e 
Ette cañón y tres máa iguMes al que se 
eaiA fundlündo en la actualidad, se des f 
can al soorazalo "Benbcw", reclentemsnte 
botado al agua en ol Tamesis en loa astille 
roa de Sauiuda 
El''Bonbcw" ea d baqu-) más poderoso 
qae se ha construido basta abora en el 
mundo. 
L A BEYISIA HÜBÍNBRA .—El túmero 
ú l t i m a m e n t e publloftcio del semanario que 
con tai tifiólo publica el Sr. D Manuel Ma-
rasma, condene laa materias siga)antee: 
Taxti.—Ecos semanales, por Rlgoletto. 
Taabaniso, {á G'oriflua Sarpfc) poesía, 
por R%s.—-Autoolo Z»mbrana y Vázquez, 
por Rlgoleíto.—iLtberanoa damlnél letrilla, 
par Juana de Pó » —Orltíqulll is, por R&s 
JJSÓ SUso B jbadil a — D * Haineo, pesia. 
•Sport, por Oier íU —Dicen.., porBaoca-
olo—Miscelánea—Corraspondaocia y Ad-
vertencia. 
G^abadoa.—D. Antonio Z unbrana y Váz-
quez 
SOCIEDAD AHTEOPOLÓGIOA —Se nos re-
mita lo elgoiante: 
" E l domingo I? dal próximo mes de a 
gasto, á laa aoae y media del dia, calebrarA 
esta Sociedad sesión pública ordioatia, en 
el local alto de la Aoademla de Ciencias 
Orden del dia.—1? Rivíata de estudios 
antropológicos, por el Dr. P. Valdóa Ra 
guisa. 
2? Praseutaciou da una segunda hacha 
de piedra encontrada en ia Chorrer*, por el 
Dr. L . Montané. 
3? Sesión de gobierno —Elecoion de so 
cios corresponsalas en I calla y Huogtia. A-
«untos privados diversos. 
Habsnay Judo 30 de 1886.—El Secretarlo 
general, J o s é l Torralbas 
PLAZI DE REQ-ÍJA.—La oomltlon funda-
dora de L a taurina habanera ha organiza-
do una corrida de novillos, que ae efectúa 
rá el domingo próximo, en la plaza de Ra 
gla. Se lidiarán cuatro bichos, de mnerte, 
cuidadosamente eacogldos, según reza el 
respectivo programa. 
VACUNA —Se admiUstrará nuñana, sá 
bado. en i» f aorlatía del Pilar, de 12 A 1, 
por D. Miguel Hoyo. 
TBATKO DB CERVANTES —He aquí 
programa de las funciones de tanda 
mrñana, ¿Abado: 
A lan ocho, —Agua y cuernos 
A las nueve .—¿a madeja se enreda. 
A las diez.—JSZ Novio ae Doña Inés 
BUBN SBsvicio.—Al medio día do ayer 
el laapector del segundo distrito, D. Ramón 
a Mendosa, auxiliado del vigilante D JJIÓ 
Rag", logró espturar en loa portales del ca-
fé 1 L a Piata," A dos individuos blancos, en 
los momentos que trataban de estafar A un 
toreare, por medio de billetes y listas de la 
Rasl Latería alteradas, ocupándoles un bi-
leto de banco de A olea pesos falso, otro de 
á cicoa pasos del Banco Intercaclonal de la 
Rapública del Salvador, cinco cuadragéei 
moa del n? 7 251 del sorteo de 10 del actual 
y una lleta del da 24. 
Este servicio es más importante si se tie 
ne en cuanta que nao da loa detenldoa ha 
aido praso otras veces por iguales delitos y 
el ocio so encontraba circulado y su capiu 
ra e£taba muy recomendad». 
DEUNATOBBE GiQANTseoA. —Al decir 
de un apreciable colega madrileño, loa pa 
rialensea están üonoa de temor con motivo 
do la torre eoloasl de hl«rro, de que ya he 
moa hablado y qus asrá el principal atrae 
tivo do la fu su ra Expoeíoio). 
E l temor nace da Iss oxplícaoíonea que 
U3 sabio ha dado en el Moniteur sobre los 
curíoecs fenómenos qn© producirá aquella 
ícmeoaa maea de hierro da 300 metros de 
ola v* clon. 
Dice oi sabio qua loa grandes bloques de 
hierro colooadoa en dirección de Norte á 
Sur acabarán por polarlzarae, y que ea&a 
polar'zsolau £e extenderá luego A toda ia 
torre L'» contiana fflcoion que sufran loa 
cuatro piéa del edifíeio centuplicarán al 
mismo tiempo la fuerza magnética de la 
nuava torre da B íbal. 
Si la blpóte^is resulta olería, Paria pre 
sonclará laa cosas y loe fanóenanoe máa ea 
tupendoa. 
Todos loa objiíoa colocados A un kllóme 
tro A la redonda de la torre serán atraídos 
por éata y se adherirán A ella como agojas 
á na pedazo de imán. 
Si las tropas acuarteladas en la Escuela 
Mlllcar, qne está allí cerca, salen á hacer 
ej&reioio, los oñciales ae desgañitarán en 
vano gritando "jAvancen!" porque si los 
soldados tienen á sus espaldas la torra, éa 
ta los atraerá y les obligará A marchar há-
cia atrás mléntras no suelten ol fusil. 
Todas las c«ass de Paria sofrirAn un bal 
le de San Vito, cuya violencia aumentara 
en progresión crecientr; peco A poco Irán 
avanzando hácia el Champ de Mars, y por 
último acabarán por adherirse A la torre. 
A las locomotoras que entran en París 
será imposible detenerlaa. E u cuanto lie 
guen al radio de atracción de la tone, se 
precipitarán con la velocidad del rayo por 
la capital é irán A estrellarse contra el imán 
móts tr jo 
E>ta9 y otras machas p írípactivas no 
méaos curiosas, si bien algo paradógieas, 
ofrece la erección de la torre E.'ffjl. 
Pero ai la torro tiene deiventajas, tam 
bien tiene sus ventajas. 
L i mayor de ésta» tería convertir forzó-
samante A Paria en territorio neutral para 
loa e-feotoa de guerra No sarían poeíbles 
dantro do Parla ni guarnición armada, ni 
oüíjnea. Los tjércitoa extranjeros que lie 
gacen A los muros de la capital se verían 
desarmados en el acto por la atracción de 
la torre Btffai. No serían posibles ni revuel 
tas, ni riñas, ni aaesinatos con armas pro 
hlbidaa. L a torre Elffal arrancarla el fue 11 
de manca del comunero ó del realista, atrae 
ría el pañal levantado por el asesino sobre 
el pecho de su víotíma v desarmaría al ee-
poso ofendido en el momento en qus éate 
sacase el revolver para matar A en mujer. 
Todas estas son cosas que no ha prevlato 
el sabio del Moniteur. que por lo visto es 
un pesimiata. 
¡Quién sabe si E^íf •! habrA descubierto, 
sin saberlr, la panacea suprema de todos 
los males humanoel 
ü a a torre de su sistema en cada ciudad 
precavería contra todos los horrores de la 
guerra y del crimen por laa armas: coloca-
da á la entrada de un puerto destruiría las 
escoadras más poderoeae, y siempre sería 
sistema más barato de defensa que el man-
tenimiento de ejércitos, de armadas y de 
redes do torpedos. 
POLICÍA.—Al transitar un sujeto por el 
primer dlatrlto, le hurtaron nn reloj, Ing-
norándose quien sea el caco, 
—Ha sido remitido al Cuartel Municipal 
uu vecino del segundo dlatrlto para surrlr 
arrestó.' 
—Un jóven, veoluo de la estañóla PaZaM-
«o, en Arroyo Apolo, que se había Inferido 
ana herida en el pié derecho, faé atacado 
ayer del tétano^ W0tlB@§8(|Q en estado 
—A conaecueocia de haber hecho expió 
alón una lámpara de aceite de carbón, su-
frió varias quemaduras gravea en la car», 
una morena vecina de ia calle de Dragones 
— E a la casa de socorros de la segunda 
demaros c'.on, foé Curado un cochero da 
varias heridas g aves, que recibió al caer 
del Vehículo quo conducía, transitando por 
la calzada de la Raina, e*quina á R»yo. 
¿Uta de lo reoandado tn el término mnnidp»! dé Bolón-
dron par* socorrer & los de«gi«ohido« de U Peninaa-






D . J o a q u í n Sosa . ~ . . . . . . 
Hrej Ptos y Hoos 
D. FMTondo Janquera 
. . Joeé Faentee « « _ . . _ . . . . . 
. . Jo é SnáreB . . . . . . • 
Brea Diaz y Hnoa— 
D. Tínujou Bodrigneti —. 
. . Tomás Blanco...... . . . 
. . Nénwr Llmió 
. . Arellno Alv»reii.—... 
. . Juan Lópea . . . . . . — 
. . Franoisoo Jagnlset. . . . . . . 
Miguel Oamós. 
Gris tío o Metiéndee. 
Sres Padrón y Zamora 
D. José Monaga . . . . . . . . 
Bamon Cabrera...... . M . . 
Pda. Eologla Ven ie r—. . . . . . . . 
AaiAtloo Jocó 
Antonio Aldama 
D. Mannel Iparrasnirre.. . . . . 
. . Bamon O cosco . . . . . . . . 
Aolático Blias Cñiaara , 
Ha v^utno 
D. Ignacio Qaroia 
Podro Tirios - — . . . . . . . . . . . 
Batista Vo gara 
Rafael Mindor,» . 
Dirlox Delgado . . . . 
.To<6 Capdovl la . . . . . . „ . . „ . . 
1 B>fael Congo. . . . . . . . . . . . . . 
Kioolfta A d á n . . . . . . . . . . . . . . 
franolaco Rodrieueti -
Josefa F a r n á n r l e » — . . . . . . 
D. liealderio Herrete . . . . 
Andréa B i r ro so^ . , . . . . . . . . 
Joan Haldaqtle 
AsláMoo Franoiaoo Bale 
D Franoisoo M. Fernándru.. . 
O rías M Piedra . 
Martio Sarv l i . ^ , . . . . . 
José Bayo.—.. . . . . . . 
Joan DaJane—... 
Gregorio P l q n e r o . „ . . . . 
laldfo Mlravet — . . . . . . . . . . 
Antonio Delgado -
Srea. Machín v H u o . . . . . . . . . . . . 
D. Imaoio O-^«J—~.. «M.,.-. 
Alberto M a r t i n e s ^ . . . . . . . 
Juan Qoazálen •—. . . . . . . . . . . 
MMfiiet (tonzilec — . . 
Joaquín P6res . . . . . . . 
D* Lnoreola j Panla Bodrfgnee. 
D. Santiago Goneá l t -S^ . . . . . . . 
D» Marín Cabrera. . i . . . . . . . . . . . 
D. Galllermo Ddlan*...... _ . . 
Joeé Bodrlga«g . . . . . . . . 
Jaati D « l g a d o . . . . . . . . . . . . . . 
Rafael SAnohes............ 
F «lonco Oro^oo—. 
Km i lio DUs Valentín 
Joaé M» Teniente 
Joan DUe Valen t ín . . . . . . . . 
Juan Marrero . . . . . . . . 
Frano^oo Harrera 
Joaé Viiaeí 
Un v e i d n o . . . . . 
u . Julio Juan V a l d é s . . . . ^ . . 
D* Trinidad C a r o l a . . . . . . . 
D. Earique Cepera . . . . . . . . 
lüatéDan Ghmzd íeK^ . . . . . . 
Xfraln P u d i a . . . . — 
M* Vlcitoriana Baterre « . . . . 
Pda. Sabina Oabrnra^. . . . . . . 
D. Filomeno B>drlgú« -
Podro Prieto 
M" S*tamlna Aldama.. 
Jaana Sierra 
D. Saturnlcro Runos — 
Pda. JEvarirta Fernándes m̂¿m 
A aUtioo A H widro BardlBa.... 
Juana Mart ines . . . . . 
Micaela 8iutan 
l)a - ristina Días . . . . . . . . . . . 
AslAtloo Pastor Venero.... 
£)? Juana Uftbiora . . . . . . . . . . . . . . 
Pda. Bcga Cabrera 
Margarita Alvares 
D. Victoriano Ula/. 
Mf Severina Mar re ro . . . . . . . . . 
D. Juan Rodriznea . 
Df Celestina Móndcz. 
Catalina P*dron^_,.. — 
Asiático Canato 
Alfonro CU _ 
Andrés Ataos 
Juan Alava . . . . . . . . . 
Antonio va lo r a . . . . . 
Frsnotsce M a r í a . . . . 
. . AJI 
Pastor Maclas.. . . . . . . 
Cayetano G Ai vea 
Fereando íspafi» . . . 
M9 Robarte Ohatrán 
Bamon Fuentes. . . . . . . . . . . 
Julio Telot 
Batista Alengaray.. . . . . . . . . 
Jnan Jorrln. . . . 
Luis Bomero. . . . . . . . . . . . . . . . 
Tomáa Jan00 
Ssrafln Snires » . . . . . . . . 
I ) •mingo Plnn MM̂ ÉM* 
Salvador Bomero . . . . . . . . . . 
Franoisoo Dlaa . . . . . . . . . . . . 
José Oastillo 
Rosendo GUIvec . . . . . . . . . . . 
Lorenza Oal ta&er . . . . ^ . . . 
Margarita Gonulee 
< Armim Aldama.... . . . . 
D. Bamon JTorna 
Santiago Rosales —, , . . . . . . 
Pda. Vitalia Jorrln 
D. Antonio Moral ta . . . . _ . . . 
Franoisoo Rooba.. . . . . . . . . . . 
Df Avelina Díaz — 
D. Manuel R o m e r o . . . . . m i . . 
Mf Altagraoia Ofia 
Deslderia Rodilgnea— . . . . 
. . I.nln>4 Urek . . . . . . . . . . 
. . Fncarnacion D í a s . . . 
. . Roque Dlaa . . . . . . . . . . . . . . 
D Manuel F o n t s - » . . . . . . . . . . 
Manuel Martorall 
Asiático Bnrl^aeCano.. . . . . . . 
M? Gamerainda HervU. . . . . . . . . . 
Asiático Regino G a r c í a . . . . . . . . 
D. Baltasar Morales 
. . Antonio Qaintero ^ . w . . . 
Pda. JEusebla Cabrera. . . . . . . . . 
M.? Maroellna Cabrera 
Juliana Aldama i 
. . Dresenoia Xsqalner . . . . . . . 
D. Demetrio I>fia 
Asiático Gerardo Cas tañer 
Antonio A j i . . . . . . . . . . 
Pda. Agustina 8o;6r 
D. Pablo Cabrera. — 
. . Juan Gonsálce I .usnardl . . . 
Asiático Antonio Monsao 
Pda. Clotilde A f a ro—. . . „ . . . 
D. Pedro Menéndea . . . . . . . . . . 
Asiático Jorge Eucudero...... 
Bandilio Lima 
Coleto 
D. Jcaé Hernández 
. . Podro ü t d z s . . . . . . . . . . . . . . . 
. . Angu»to J o ñ o . . . . . . . . 
. . Antonio Carola Gomálee. . . 
. . Mannel Alvarez 
. . Aguatin S a l o . . . . . . . . . . . . . 
. . Antonio Simpron 
Aurelio Goneálea . . . . . . . . . 
Df Haria Bodrignee.. . . . . . . . . . 
D. B&fael Espinosa . 
.. Tárlos Pelletler 
. . Franoisoo O rosco . . . . . . . . 
. . Pedro Armas . . . . . . . . . . . . . . 
M9 Pedro Mato. 
D. Boque Hernández . . 
. . Gonzalo J o r r l n . . . . . . . . . . . . . 
. . Federico Delgado 
Antonio Menéndes . . . . . . . . 
Mf Marina V e r n i e r . . . . . . . . . . . 
D. Sa'vloMontaner..... n i . 
. . ísícolás G a r c í a . . . . . . . . . . . . . 
. . Bnperto Marrero.. . . . 
Joaé U . Z a p a t a ^ . . . « . . . 
. . Jo«é Monzón. . . . . . . . . . 
. . BvaMsto Medina 
.. Pedro Basallo 

















































































































































































Total. . . . $ 267 f3 I 264 17 
SuscricUin iniciada por el Cuerpo de Bom-
beros del Comercio N ú m 1, para la tras-
lación del Cuartel 
Plata Bilietos. Oro 
Suma anterior.$ 893-77i 
Dtt Joetfa Vt.ldóa 
Una vecioti 
8ra. de N ú ñ e e . . . 
D* Pi!om&n% Mu 
ñoz 
„ Sooorr-i L a r a . . 
,, Matilde L a r a . . 
D. r é ! l x Fernán 
d e ? . . . » 
„ José San Pedro 




t) M i g U 9 l Melero. 
„ Miguel Alrjal-
de 






L a Filosofía 
Si ñ rea Peón y 
Banco 
Snárez y Bebo 
ledo. 
Glorieta Coba; a . 
Srea. Blasco, Ca-
talán y C* 
D. Mignel Qareía 
„ Antonio Q i ' . . . 
D ' J j S í f a Cáido-
nas de L e e n . . . 
L a 2a Viña 
D. Jnan S n á r e s . . 
Sr- Urdí ni v í a . . . 
S^es. Diaz y Alón 
so 
D. Diego Polo . . . 
D" Dolores Per 
cández 




D ' Icés Figaere 
do 
ü a VOOIDO.. . . . . . 
Una vec ina . . . . 
D . A. Menéndez. 
ü a a v e c i n a . . . . . . 
D . ManuelG. To-
rres 
„ Antonio de Y u -
r r o . . . . . . . . . . . 
„ José O r t i z . . . . 




D . Vicente Pone. 
,i José Suarez . . . 
„ Juan González. 



























SECCION DE O í T E RES P E R S O N A L . 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA, 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mea de agoato de cada sfio, aegua el ar 
tlonlo 20° del Reglam^ntr, les eleoolf-nes d<í 
Preaidénte, Vicepresidente, volate Vocalee 
y diez aapleotes qnó forman la Junta Direc-
tiva de eate íoetltuto. ae convoca A todos 
los Sres. Sóolos de él para la J anta General 
de elecciones qu > so vtrifloará el domingo 
pr'm >ro de sgosto, á laa d( ce de laitufiana. 
cumpliéndose las preacrlpoionaa del an? 42* 
Lo c(ae de órdén del Exorno. Sr. Presi-
dente ae publica para genernl oonoolmlento. 
H^b&na, 26 de Jallo de 1886 . -El Secre-
tario, A. Rojo. 
5 27a 6 281 
L O S C I G A R R O S 
D E 
T I L L A R Y T U L I B . 
M TODOS tOS DEPOSITOS. 
Bómpanse las caji-
llas vacías para evitar 
fraudes. 
Ca 998 P 30 29J1 
i m m 11 
L I S T A de loa nómoroa pr niladcseo e! sar-
teo VOTÍfio*tdo el 2fi D E J U L I O D E 18S«, 
y qae ae paetiu en (ro en 
i m m m & \% Y OPISPO m . 
4» s P . a n r 
iBIMssf t é f m-m 76-42 4178-
2 2 0 1 $6 
2 2 0 2 € 
2 2 0 5 € 
3 1 1 6 6 
4 0 0 7 € 
4 6 7 7 6 
4 9 8 8 e 
7 0 1 0 6 
7 0 2 4 6 C 
7 0 5 8 6 
7 0 6 0 5 0 
7 3 6 4 6 
1 2 3 3 1 € 
1 6 2 4 1 6 
1 6 9 0 1 6 
1 6 9 0 2 6 
1 6 9 0 3 6 
1 6 9 0 4 6 
1 6 9 0 5 6 
1 6 9 0 6 6 
1 6 9 0 7 6 
1 6 9 0 8 6 
1 6 9 0 9 6 
1 6 9 1 0 6 
1 7 9 0 6 6 
1 9 5 1 0 6 
Mercaderes 13. 
080 
2 2 0 1 $ 6 0 
2 2 0 2 6 0 
2 2 0 6 6 0 
3 1 1 6 6 0 
4 0 0 7 6 0 
4 6 7 7 QQ 
4 9 8 8 6 0 
7 0 1 0 6 0 
7 0 2 4 6 0 0 
7 0 5 8 6 0 
7 0 6 0 5 0 0 
7 3 6 4 6 0 
1 2 3 3 1 6 0 
1 5 2 4 1 6 0 
1 6 9 0 1 6 0 
1 6 9 0 2 6 0 
1 6 9 0 3 6 0 
1 6 9 0 4 6 0 
1 6 9 0 6 6 0 
1 6 9 0 6 6 0 
1 6 9 0 7 6 0 
1 6 9 0 8 6 0 
1 6 9 0 9 6 0 
1 6 9 1 0 6 0 
1 7 9 0 6 6 0 
1 9 5 1 0 6 0 
Habaua Obispo 106 
«• 2 .2« 3-8Sd 
ORONIOA R E L I G I O S A . 
D I A 3 1 DB J U I i l O . 
San Ignaolo de Ljyola, fandador, y MU Oalimerio, 
obispo. 
Bltrinsitode san Igaaaio, ooníesor, fundador déla 
(jompaliit de Jesua. eu Boma: eaolareoldo por sa san-
tidad y milagros, y por el ardentísimo celo de extender 
la fe católica por todo el mundo. 
San Oalimerio, ub'spo y mftrür, en Milán; el anal 
siendo preso «n la p^rseonoion de Aotonlno, herido a es-
tocadas, y atravesada la garganta le tobaron en nn po-
so, y sel aoabó su martirio. 
FIESTAS B L DOMINGO. 
Mitat £ol«mn««.—Bn Belén la del Baorainrnte, de 7 * 8; 
en la Catedral, la de Torda, i las 8i¡ y en las detnA* iele-
slas, las de ooatxunbre. 
ÍVOMAVM».—La del Sacramento, de 5 4 Bi de la tarde, 
despnes de Isa procos de eostumbre, y de aquí va a 
San NiooUs. 
PARROQUIA DB OUADAI.UPF. coitos a Ntra. 8 &ora. delOármen. SOLBffIMES XI domingo 1? de 
agosto a laa ocho y media de sn mañana será Ta gran 
fiesta con escogidas voces y seimon. Por la tardo a las 
cuatro serAn los ejercicios aoostumbrados. El s&bado 
por la noche se cantara la salve a toda orquesta, y el 
domingo en la misa de las siete la comunión general. Be 
suplica ¿ loa fieles la asistencia. 
9523 y 9593 4 29 
Ififlesía de San Agust ín 
BI domingo próximo, como primero del mes, tendrá 
lugar la Comu; ion general y dem^s Heroiclos de piedad 
en cz'equlo del Sagrado Corazón deJesns. 
9807 2 31 
esia de l a T . O. de 
Bau Francisco. 
Por Breve de 8 S. León XIII , de 3 de Julio de 1883 se 
gana el Jubileo de la Pordaoula en este templo, desde 
ei domingo 1? de Agosto h mU el lúnes siguiente al os-
curecer Lo que se participa 4 los terciarlos y demás 
fieles para que gocen de est^ beiufioio. 
Habawa y Juno 28 de 1888.—Saeretario. 
94̂ 0 3-28 
Solenme Ootavario á Jesas Sacramentado 
en la iglesia de Belén. 
El domingo 25, 4 las 7i de ¡amañana, empozará el ejer-
cido del primer dia, seguido de la misa cantada, bendi-
ción y reserva de S D. M. 
Los demás dlaa de la semana, con ocasión dd Jubileo 
Circular á las 8 habrá la misa cantada, y reaada 4 las 9 
y 12. Por la tarda, todos los dlaa 4 las 6| se rosará el 
Santo Besarlo, seguido del Ooravario del S. Sacramento, 
después se cantará el Trisagio á la S. Trinidad, termi-
nándose con el canto del Santo Dios, bondidon y reserva 
de S. D. M . 
Bi sábado 31, fiesta de San Ignacio de Loyola, habrá 
misa solemne á toda orquesta y sormon. 
El lúnes sigoienta, 2 de Agoato, como primer lúres de 
mea, 4 las 74 de la mafias a, em pesarán ios ejercidos de 
la Cofradía ae las Almas del Purgatorio. 
9297 7-24 
OKDEK DB L A PLA£A DEL 80 DB JULIO 
DB 1886. 
Servido par» d 81. 
Jefe de día.—Kl T. Coronel del 3er Batallón de Vo 
lantarlos, D. Julián Soló sano. 
Visita de Hospital.—Comaudanda occidental de A r t l -
Iletia. 
üapltanla general y Parada.- 3er Batallen de Vc-
untarlos. 
ifospital Mili tar.—Batallón de Ingenieros de BJérd'w. 
Batería de la Reina.—Boa. Artillería de Biéroito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno BUlitar.—Bl 2° 
de la Plasa. D. Juan Duart. 
Imaginarla de idera.—Bl 3? de la misma, D. Fran-
oisoo Sobrede. 
Médico para los batios.—El de la Academia de I n -
fantería, D. Antonio Nnfiez, 
Ba copia. —El Coronel Sargento Mayor. lUcAño. 
H J M 
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COMUNICA DOS. 
J08Í L A C Í T M0R10T 
participa á todas aquellas personas con quienes tiene 
asuntos, que su nuevo domicilio < s Habana número 95, 
entre Amargura y Teniente Bey. 
Para sus corresponsales de provincias 
Apartado n 172, 
CABLE Y TELEGBAFfl -WCBET, 
9318 HABANA. 8-29 
Vino BLáNOO snperior de 
Y I)S LA 
N A V A D E L R E Y . 
fíe v e n d e n e s t a s dos c l a s e s de v i -
no b lanco , t a n exqu i s i to y a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r , e n c a s a de lo s S r e s . P E -
R E D A 7 C % á l o s p r e c i o s s i g u i e n -
' VALDBPBRiS BLANCO. 
ORO. 
T7n cuar to d a p i p a $ 2 0 - 0 0 
U n g a r r a f ó n . 4 . -00 
U n a c a j a c o n 1 2 bote l las . . 3 * 5 0 
NATA BBL BEY. 
U n cuar to de p i p a § 2 4 . O O 
U n g a r r a f ó n . 4 - 5 0 
U n a c a j a c o n 1 2 bote l las . . 4 * 0 0 
PEREDA Y COBIPAfilA. 
M u r a l l a 8 S 7 8 7 . M e r c a d e r e s 2 9 % 
Locería L a Bomba. Locería L a Grúa Verde, 
T E L E F O N O 68. VBLBFONO 347. 
NOTA. Al por msyor ê liacen rebajâ  y 
COLLA DE SANT MÜS. 
Sweion de Recreo y Adorno. 
Et próxlnt o sábado, 31 «leí a9tQa\ ee efeo-
tnará la últloia de las fieatas animoladas 
par» eate m w , componiéndose esta de la 
comedia eo 3 actoa y ea vereo, ti u ada: 
EL EXAMEN DE UN MáBIDO, 
y del moñotog i del S r Ormachea, 
Si COARTO MENGDiNTB, 
recitado \.ov la Srta Ciara Pórnündrt. 
Beglrán \m preterípclonea de coetambre, 
y como ñ eta de sócloe, no se admitirán 
tr.̂  metióle ' . 
Habita 28 da j a lo de 38S6 - E l SeCre 
tá-io. GnlOOS 2-30» 2 301 
A V I S O . 
8ap( niendo que no todos nu.stros ami-
gos y olientes h ibrán recibido la clrcnlar 
qne sigue, donde referimos la reforma es 
tableoida en nues t ra saotrería, lo hacemos 
público para qae tomen nota 
May Sr. nuestro: 
Participamos á Vd qne por mátuo con-
venio ee ba eeiarado D Máximo Steln, 
dfi la nvírerlt , la que c^Ltloaará bajóla 
dlrícolon do D Simón Adler. 
Creómo» oportuno recordar el corte y buen 
gusto de D. Simón, couccido del público. 
Bus preoice han sido los más altos que se 
han cobrada en la Habana y á oonsecoen 
ola de suec ntarse tm el año 1881 el repeíldo 
D. Simón Adler ee hl«o una notable rsduo 
cioo qne equivale á un 30 pi r 100 ménos á 
la que se agrega la ventaja de aus trabajos 
de bey. 
Pa.?» qne deeopatezca toda duda de el 
par*» O«Í« objeto empleamos meroancíad In-
oríorda, diremos quo nuestras compra» 
dts .da ta époon de la reducción de preeios, 
ae praoilosin en gran eecala y directamente 
ea l&s fibrlcis de loglalen-A y F/anoi»; 
e^tas condlcioops noñ permitan continuar 
emp'efvndo la* raej re* telae do las oalída-
dea acoatumbrftd^s en «ata eu osea. 
Nuestro lema ea vender mucho y bien 
ver dldo, 6 sea, valo inri» mucho» pocos qne 
pCOOB 0;UOhoti. 
Invitamos á Vd piiia qae nos favorezca 
con BU'i enüí-r^oí» y ee convenaosá de ncea-
tr» r« f íro3<-, í»prov#chafido a»t% oportuni-
dad pxra cf.eceüioa á sno órdenes aítos. S. 
S. Q B S. M > SUtnon Adiar y 0A 
Co 855 13-2 
COLA m i m MU 
Eeta Sociedad lostalada en uno de ios rl-
t lo« m^M ccncurrldoB de esta capital y clr-
ound> d& de herme^os Jftrdinns, < fftcí) á sus 
ítsticladoi» funciones, bailes, y ti da claee de 
recreo boiw>, y además, en caso de enferme-
dad, asistencia méi ica gratuita en Cnsa de 
Salud 
Dir frutan de todoo esoa beoefl \ot- lo mis-
mo loe catalaces que los bljoa ao oualqaUr 
otra provincia, con solo satisfAcer la cuota 
mensual, qae es de tres pesos billetes 
Para. m4« pormenores dirigirse á Secreta-
ría do 9 i 4 10i de ia mañsna y dt) 7 á 9 de 
la noohtí 
Habana 20 de julio de 1886—El secreta-
rio, Jaime Angei. 
Cu 950 6-21 
as 
^ 5 » 
K3 M 
O 
L I S T A de los números premiados cb Ver 
dad en cada una de las dos séries en el 
sorteo celebrado en Madrid, hoy 26 <io julio 
de 1886, y que serán pagados en oino & su 
presentación, en i a e&Uf de la Salud número 
2 y Tf.,nií j.'T,8 Rey número 16. 
Premios- ¿Has. Premios. Ptas. 
16 .949—. . . 80.000 



























































































































£1 próximo sorteo que ee ha de celebrar 
el 6 de agosto, consta de 16,000 billetes á $20 
cada uno con 800 premios. Se venden al 
costo. 
Pel lón y O", Teniente-Bey 16. 
IHanael Ctatiérres» Salud & 
Hn. 991 »l-28 -d2-28 
A N U N C I O S . 
m o m s i o i x r i D s . 
ENRIQUE LOPEZ miAlONfiA, 
A B O G A D O . 
Habitación, Quemados de Marianao 40. 
Bnfete, San Ignaolo 50. 
30-25My 




D e s v e r n i n e 
Do 12 A 4. 
lí-80jl 
DÍ6, E R A S T D 8 W I L S O N 
DENTISTA. 
Prado 115 entre Teniente Bey y Dragones. Honora-
rios graduados á la época y á la» fortunas de los olien-
tes. 
NOTA.—Pora eatit ficer de una vez frecuentes pre-
guntas, era Antes eatRbleoido en la calle de la Habana 
u. 110 desde 1S66 á 1877. y para se&aa más completas, es 
el único dentista de este apellido quo lia habido en la 
Habana. Además vale por 10 méaos para veinte aSoa 
más, que lo sepan los que piensan heredarle su clientela 
en su vida. 
OTRÜ.—No es necesario abandonar la dentadura Ala 
vérdlda por falta de recursos para orificar las picaduras. 
El Empaste Salvador es un buen sustituto para orifi-
caciones en tales casos y se aplica A precios Ínfimos en 
billetes. On 908 26-1Ul 
Juana M. Laudiquej 
comadrona francesa. Participa A sus dientas y amigas 
en general haber trasladado sa residencia A la calle de 
YiUegas 39, entre O'Beilly y Bomba. 
8243 15-23J1 
Oonsnltas y operaciones de 8 da la maHana A 8 de la 
tarde. 
Grátla para los pobres qne lo acrediten de & A10. 
KTOTA.—A la primera visita serán desesgafiadOI lof 
(las no toagí© i«wftlo.--8«i BifMl 8«i ,„ 
ggSO S-SJÍ 
DR DOMIMO F E R M D E Z CUBAS 
se au'entt temporalmente de aatn capital para los Ruta-
doa- Unidos y d(v)a nnoargado do sn clientela y ooufulta 
al Dr. D. Andrés Yaldeaplno qae ooutünnarA «lando és-
tas de 11A1 y reoibiendo aviso en Baln* IH). 
»4?8 l»-37 29d »yi 
DR. JOáQüIN L JAG06SBN 
HlfiOICO CIRUJANO. 
Connnltas de 11 A 12. Gonsulado n. 26 
9401 15-27J1 
O R KOI DAN, 
MEDICO IlOCttKOPATA. Especialista en enf«rm»-
dadoa de nidos y socretus demulerea. Oonsultas d i onoe 
A una Lamparilla 1«. í«2( 10 25J1 
Dr. F , Oabrera y Saavedra, 
ha trasladado su domlolllo á la calle de Cuba ndm. 104, 
entre Muralla v Sol.—Oonsultas de 11 A 1. 
O 935 28-17 Jl 
CARLOS A. SIERRA, 
PROCURADOR. 
Despacho: 
de 2 A 4, Colegio do Escribanos. 
8975 
Domiollloi 
calle A n. 3, Vedado. 
2e-i6ji 
DR. CASAS 
de las Facultades de Paria y de Madrid. Tratamiento 
eapenial de las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nerviosos oonsultas de una A tres. Tejadi-
llo 84. ««70 15-1011 
•JDXr- GrJ3LJE*.GrJÉkJSTTJ±m 
Nuevo aparato para reonnoolmlontos con lúa elétrloa. 
I .AMPARILI^A 17. Horas de coasaltas, de 1 1 A 1 . 
Especialidad: Matric. vías orinarlas. Laringe y siflli 
ticas. C 050 l~Jl 
JUAN H ESPIDA HONTiNOS, 
DI&. WIKDICIMA T CURÜJl A. 
Oonsultas de 2 A 4 de la tarde. Habana 40, esquina A 
TeMillo. V 860 1-J1 
Dr. lláríon Finlay, 
Ocmpostela 103, entre Teniente-Bsy y Blda. Consultas 
de 8 A 9 de la mañana y de 1A 8 do la tarde 
8*98 2fl-4Jl 




De 11A 2. 
98-2 
E n s e ñ a n z a s 
84I1.FBO Y PlAMV. V.téAHJiH A O» • !H C I L I O , tres dtts A la semana Precio 12 pesos '•' oentavos 
oro mensuales ó KU equivalente en B. B. P.vit más ex-
plloaaionea oé joso aviao calle del Crista n. 20. 
9591 e-Sl 
PROFESOR i DB MUSICA, D ü FRANUHt», JN " giéa, español, Itallauo y todo» los ramos que consti-
tuye" una perfecta udunaoion. se cf rece A lasfAmlllaa de 
la Habana y del campo. Ri f^ronulas almacén de música 
Obiapia 28 v librería Muralla número Oí. 
95" 4-SO 
AlBXANDRE AVBIINB. 
ACADEMIA M E R C A N T I L Y DE I D I O M A S . 
FUNDADA EN 1803. 
Obispo 111, altos de la Rusia. 
Eutrada por VlllefRB, al lado del n. 48. 
Enseñanza comercial perfeccionad».—Letra.—Partida 





113, Villegas entre Teniente-Rey y Muralla 
•~:\ , 
bl».. S $ 
Letra Inglesa ~.. ) Curso 
Aritmética Moroanfll... . . > completo. 
Teneduría de libros ñor partida doble..) $76-50 oro. 
El tiempo de la enseñanza no es limitado. 
9872 6 27 
U N SEÑOR QUE DA CLASES A D O M I C I L I O A $1B. la hora, de loáramos siguientes: inglé», fran-
cés, italiano, piano, dibajo lineal, irstraocion primaria 
y superior, solicita alumnos para algunas horas que le 
quedan vacantes. San Lázaro 215 Informarán. 
0404 4-27 
CLASES DE P R I M E R A ENSEÑANZA A D o -micilio, A $12 billetes al mes.—Ciases de Teneduría 
de libros, método especial para niños y señoritas, A $12 
billetes.—CJsses superiores A un precio módico. Lealtad 
n. 28 informarán. 9403 4-27 
A LOS ESTUDIANTES. 
\ m m \ K D i DERECHO 
BncontrAndose ya en esta el Dr. Castellanos, vuelve A 
abrirse la Academia para los repasos para Setiembre. 
Las asignaturas te explicar An. 
Por la mañana: de 7 A10. 
Por la noche: de 7 A 10. 
OBISPO 16 
9379 4-21 
J O S E S A N C H O 
Profesor de solfeo y plano. Clases en su casa y A do-
micilio. Amargura 96. altos. 9186 15 22 
T. C H H I 8 T I E , 
PROFESOR DB I N G L É S -Se ofrece al públloo y 
ooiozlos para la enseñanza de este Idioma lo mismo que 
del fraunes. Ofldos—Hotel Luz -Cuarto n. 8. 
8109 28 29.1 n 
Libros é Impresos. 
¡DANCE F O L I O ! 
AVISO l LOS AFICIONADOS k LA DUEÑA MÚSICA. 
Ha llegado otra remesa da estas célebres colecciones 
para piano. Elt? 19 contiene27 lindos valses de Stranas 
g l5 piezas mAs. XI tomo 2? contiene 18 lindos valses de transa y 28 piezas mAs. Autores selectot; múuioa nue-
va y eecogida. Se venle A $2-50 billetes el tomo. En 1» 
litotrrafla "La Habanera," Mercaderes 28. 
9587 4r31 
Semblanzas caballerescas 
6 Las Nuevas Aventuras de D. Quijote de la Mancha, 
con láminas.—Eata nueva obra, elogiada por todos los 
perlón coa que se ocuparon de ella, y que ya se estA tra-
duciendo al por tugués sa vende en la Administración 
de E\ Eoo Müitar, calle de San Ignacio n. 82, Habana, 
al módico precio de $3-50 btee. ó 1-50 oro el ejemplar. Se 
remite al interior y exterior de la Isla, franco de porte. 
9488 6 29 
Galería Literaria 
O B I S P O 3 2 
Iiibros recibidos en el ú l t imo 
correo. 
Montepin: La vizcondera Germana, oonolubion délas 
tragedlas de Purls que empipza en la Matrona. 
Eoa de Qaeiróa: El Primo Basilio, novela naturalista. 
La Chula, continuación de la Condeaita. J. Barbier: 
Lo qae no muere. Dnlpí: Las cuatro represalias dé la 
vida. Büjhuer; E l hombre v su lugar en la naturaleza, 
novísima edición. Pierre Zacoone: Los dramas dé la 
Bol «a. Enrique Nesgra: A l lado de la dicha. OArlos 
Dekens: Almacén de antigüedades. Cuanta de! género 
erndo, R ohebot rg, La sefiora del velo negro. Alboar: 
Canteres fiimencts Lwerd ' i r : La hija de María. La 
EspaBa del Siglo X I X , conferencia en el Ateneo de Ma-
drid- Cóligo do Comercio, edición oficial. Estella: Juz-
gados municipales, 1 tomo pasta española. Bomoro 
Girón; Comentarlos si Código de Comercio, 1 grueso vo-
iúmen pasta española. 
Gómez Ampuero; Las pastillas ds Menla, quo comie-
ron Adán y Eva. 
Esta casa recibe per todos los correos cuantas noveda-
des se publican. C 998 4-29 
OBRA UTIUIMA 
Para ganar mucho dinero y 
saber de todo. 
Seoret^s raros novísimas de las artes, Industrias y 
c fiólos y los sorprendentes de la Naturaleza, con nn re-
pertorio de curiosidades y de conocimientos útiles. Con-
tiene secretos para conservar y aumentar la belleza; 
baoer oro v plata artificial: para toda clase de pintura, 
desde el óleo hasta el oriental; hacer barnices y charo-
les: vinos srtifijiales y ocn frutas de Cuba; oerveza, 
vinagres, siropes, pomadas, esencias, aguas odoríferas, 
pastillas, tintas, dorar y platear en frió, lavar con per-
fección con poco Jabón; quitar manchas, jardinería; Jue-
gos de manos, física y química recreativa; teñir de todos 
oolores los lienzos, cusro. cola mAgioa: velas de hermosa 
luz y duración, destrucción de animales nocivos; carbón 
económico; vegetaciones químicas sorprendentes; fan-
tasmagoría; fuegos artificiales, magnetismo y sonambu-
lismo, ablandar el marfil y el cuerno; endurecer el yeso: 
hacer flores de cera, licores; mejorar loa vinos y un mi-
llón mAs de secretos curiosísimos. La obra consta de 
cuatro tomos en el Infimo precio de 2 pesos billetes. 
H E V E N T A 
SALUD 2 3 Y O-RBIUT 6 1 , 
LIBEEBIAS. 
0351 4 25 
Oráculos de Napoleón. 
Diez centavos billetes.—Manual 6 gula pan asistir A 
las corridas de toros, 20 centavos billetes. 
9347 
OBISPO 5 4 . - L I B R E R I A . 
4-26 
OBRAS D i MERITO. 
DE LANCE. MUY BARITAS. 
P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
DE VES TA 
Salud núm. 23, Librería. Habana. 
Gran diccionario enciclopédico universal de la lengua 
castellana, balo la dirección del Sr. Serrano, 16 grandes 
tomos gruesos con muchas láminas, perfectamente en-
cuadernado, costó 1402 y se dA en el Infimo precio de $132 
Castelar. La Revolución Eeligiosa, obra filosófico-
hlstórica, Savonarola—Lutero—Calvlno—San Ignacio de 
Loyola, eto.4 tomos mayor Ilustrados con muchas lámi-
nas, costó $130 y ae dA en — $41 
Brenm. La vida de los animales (Historia natural) tra-
ducción perfecto del alemán, 5 grandes tomos con mAs 
de 2,800 láminas y muchos cromos, costó 277 pesos y se 
Buffon. Historia natural. Comprende los tres reinos, 
edición aumentada con los nuevos descubrimientos de 
esta ciencia. 9 tomos mayor, muchas láminas, costó $112 
y sedá en . . . . . . . . . . . $31 
César Can tú. Historia Universal, 10 tomos mayor ocn 
láminas y retratos en acero, coste $100 y se dA en.. $i0 
Boletín de Legislación y Jurisprudencia, 40 tomos b i 
na pasta española, costó $215 y se dA en 
Laf uente. Historia general de España, edición oow-
pleta en SO tomos gruesos, buena pasta, costó 128 pesos 
y na <lá en . .n , $18 
Idem, Idem, Idem, edición en 16 tomos, letra mAs chi-
cha, se dA por . . . . . . . . . $25 
Abolla. Derecho administrativo, 6 ta. gruesos, buena 
pasta, costó $60 y se dá en.-.. — $28 
Fomaris. Cantos del Siboney y Poesías várias, 2 ta. $3 
Poesías de Plácido. 1 temo i $2 
Saco. Historia de la esclavitud, papeles históricos y 
políticos y ooleccion póstuma, 4 tomos en 4? con buena 
pasta, oeste $30 y ae dan en.a~~ . . . . . . $7 
Para plano. Una ooleccion de doce piezas de música 
que valen $12 se dan todas por,. . . , . $ 2 
EN F R A K C f S . 
1,224 tomos en francés de novelas y viajes, empasta-
dos y A la rústica, por la tercera y cuarta pvrt de sn 
valor. 
L E C T U R A A D O M I C I L I O . 
Se dan A leer mAs de 3,000 tomos dejando í ' billetes 
en fondo que so devuelven al borrarse y pagando 2 pesos 
Al mes. 
Be da gratis y se remito á todo GI qne lo pida un extefa-
so catálogo que contiene r'ís do 0,(00 títulos de obras 
de diverg&s materias. 
Salud n. 23 IfiÜhrlÁ 
9310 4-21 
PLACIDO. 
Poesías completas de este infortunado poet». nueva 
edición aumentada oon 210 compon! tonos Inéditas, ea. 
biografía y el retrato. Un tomo eo 4V grueso, buenes t i -
pos, $4 B. B. De venta en la 
Galería Wterwíft.-Obispo 32. 
0B»W9 
/ G E O G R A F I A DE CÜBA, POR P I C U U I D O , 1 
• Jftomo (lannnoa de Cuba, por Piohanio, 3 tomos $5-
Hlatorlad» Cuba deado »u dewnbrimlento haaUnues-
t i w días, por Pezaela, 4 tomoa $8 Estudios sibre Amé-
rica por G-tlpl y P'irro. 2 tomos $S Arttcn'.oa de costum-
bres por Suarez v Bamero, 1 tomo 12 rs. td. Insnrreco c-
nea da Caoa por Z«ragaz». tomoa $7 L» Habana antigua 
y moderna por la Torre, 1 tomo $2 Bevleta de la Habai A 
8 tomos Pooel»s de Palma, 1 tomo t8, Poet íS onWanrs, 
(o'ie»ülon "« 62 po^bui oon aus biografías, 1 tomo $i. L l -
breil» La Universidad. O'RolUy 61, cerca do Agiiaoat«, 
0*70 4 29 
i l r t e s y Oficios. 
M «H> K l ' ' i < 'O It T A, i l i l . V A M A » t l A U E T O O A oíase de vestidos para s»noraa y niBaa en proporclrn, 
en su oaaa y A domicilio: callo del Bavo, accesoria de 1* 
sedeila La Fisloa Moderna. 957» 4 81 
esouaadoa de icnaa claa«s, 
ee colocan y se garantiza 
•n buen resultado, A pre-
cios muy baratos. 
Tergo ol Rusto de ofrecerle A toda persona que nece-
site de dichos inodoros, que pase por Amistad nAmer«M 
76 y 77. donde podrAn apreciar las buenas oondloionfai 
dalas varlaa olase^qua eetAn montadaa con el nao del. 
agoa en un salón A estilo de los Estados-Unidos, Anloq 
en sa dase en esta oioad. 
INOOOROSi 
Amistad 76 j 77 
oeoa 10-31 
COLl U K I C A 
parapetar toda dase de obfetos do porcelana, cristales,, 
cartón, piedra etc., etc., A 75 CENTAVOS E L P O M O . 
Calle del Obispo 101, 
Q a l a t i u V a l d ó » y C a s t i l l o . 
A1>niAC'EM DE CUADROS V ESPEJOS, papel 
para tapizar molduras de todas clases, orlatales y la-
DM, oo ores. placeles, tola, papel, crayonea y demás ar-
i .<n ti ^ara loa artistas; cornisas para cortinas, graba-
dos y IMoipafías, se barnizan planea y se doran cnadivs. 
• (> 101, Habana. Un. Si;;' a6-2a ^110-» 
M.GONZ 
73 M ü M X x L A 75 
MOD18TA: 8E 11ACEK VEMTIDOS D á HBÑO-ra y toda dase de ooatnra: los de seda A 12 pr-
son, oí» i de 4 A 5, ropa b'.ann» convencional, trajes do 
niño i ' .o con perfeco'>on por flgarin y A capricho: cortA 
yent*)' sor 75 canta vos: tambitin da patrón. San Joaér 
118, E B la Amó. 0352 4-26 
^antiago V. Alemafty. 
Hace U nxjoa do albañileria, carpintería, pinturas, etc. 
Todo lo • ae comprende el Maestro de Obras; y oxtlrpA 
ei oor&ftc o. Trocadero 81. 93C6 4-26 
P. fílMADÓRAT 
Unai«fioramuy Inteligente en peinar por ol última 
figurín 6 onalqaler forma que le pidan v oon ligereza, lo 
pone en conooimlento do todaa las familias panloalarea 
para peinar Adomicilio. Amistad ndmero 60, esquinad 
Neptono 0303 4-21 
I i N A P ü I N A U O l t A QIJKTIKNK A '^UINAM I I O -
1 ' ras deeocupadas, se ofrece A las señoras para peinar 
A domlolllo, bien sea por polnado ó por mosada: prodca 
módico.: infcrmarln en Bolasooaln número 6. 
0180 8-22 
Peinadora madrllofia 
Por fií arin ó A capricho, por un peinado suelto á do-
mldUo. US billetes. Kn mi morada, $ i Uom. Un abo-
no, «'JO ídem. Prado 88. 0220 10-22 
Trenes de Let r inas . 
L A IDEA. 
A 5 RS. F I P A . - 3 POR 1O0 DBSCUBWTO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros, oon mucho aseo, estando el dueño al frente de loo 
trabajos. Recibe órdenes: bodega esquina de Tejas, Lu» 
y Kgldo, Gallano v Virtudes bodega, Loaltad y Bel na; 
Qanios y Conaalado y su dueño Santiacro n. 19. 
9506 4̂ 81 
L A UNION, 
A 5 reales pipa. 
Oran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grAtis y recibe órdenes on loo 
pnntoa aiRuieuteai Onba y Amargura, bodega: Hornazo 
y Muralla, bodega: Habana y Lúa. bodega: Calzada do 
la Bdna n.10, café El Recreo: su dueño lava Zanja nú-
mero 127, Anaclsto Gonaalea Bey. 
0470 6-20 
Solici tudes 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA M U Y I í>K-mal y bien reoomendada para manejar una niña da 
doce meses y para cosnr: 138. calzada de Marianao i n -
forman; también Mercaderes 10 J, altos. 
05C0 4-S1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias. Prado número 15 
0568 4-31 
r «A SEÑORA PENINSULAR. JOVEN, SAMA, robusta, con 7 meaes de parida, con buena y abun-
dante lecho, desea colocarse A leche entera: tiene perso-
nao qne abonen por su conducta: darán razón Merced 
númorolU. 0587 4 81 
U NA PERSONA ENTENDIDA EN LA<4F4EMAK sgrloolas y cria de ganado, desea oolosarae en uno 
finca que se halle por Cienfaegos ó Santa Clara; pero en 
. u dt fe 'to amipta la colocación donde se presente: tleno 
personas qns lo (raranticon. Salud 83 Informan, de 4 do 
la tarde eu adrlante. 0'>04 4- 3! 
$3,000 en oro 
So desean tomar con hipotecas de fincas urbanas en 
esta olndad, prefiriéndose sean de monor. Damas n. 11. 
9̂ 89 4-81 
C R I A N D E R A . 
Una señero natural de Canarias, de siete meses do 
Ítarlda, de bi v y abundante leche, desea oolooarso 4 eche entera rmarán Luz n. 1. 
959S 4-81 
ANUNCIOS DE L03 ESTADOS-UNIDOS 
(. STE valioso remedio l lera ja, dnevsate' 
j j , y siete años de ocupar un lugar promi-
aente ante el público, habiendo principiado i a 
¡arepamción y venta, en 1827. E l coniumo 
í.e ASIC populai-ísimo medicamento nanea ha 
pido tan grande como en la actualidad, j esto 
por si mismo habla altaments de su maravil-
losa eñcxdu. I 
No Vi Curaos en deciir que ea ningún solo 
tumo hr. dejado de remover las lombrices do 
ambos niños ó adultos «ue se hallaban ataca-
dos por estos enemigos ae la vida humana. ^ 
Constantemente recibimos recomcndacionei 
de fncultativos en cuanto í su maravillosa 
eñeada . Su gran éxito hs producido numero-
BKS falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
aaucho cuidado de examinar el nombre eattrv 
y rcx que se» 
II 
AGID PH08PHATE. 
(FOSFATO ACIDO DE HORSl-'ORD.) 
(PREPAUACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una preparación de Fosfatos de Cal, Magnesia 
Potasa y lllerro con Acido Fosfórico en tal forma 
que ee asiniiliiii prontamente al sistema. 
Según la fórmula del Professor E. N . Hor&ford, tío 
Cambridge, Mass. 
El Bemedio más eficaz para Dispepsia, Debilidad 
Mentnl, Física y Nerviosa, Pérdida de la 
Euergl^ Vitalidad, etc* 
Rccomléndanlo nnivorsalraente los facultativos 
de todas las escuelas. 
Sus efectos armonizan con ios estimulantes quo 
sea necesario tomar. 
Es el mejor tónico conocido, pues íortaleco o l 
cerebro y el cuerpo. 
Es tina bebida agradable con sólo agua y u n 
poco d» azúcar. 
C O M O R T A , DA F U E Z A , Y I G 0 B Y 
Salud, es M Eiceleníe Refrigérame. 
PRECIOS RAZONABLES, 
flernítese gnitis por el correo un folleto con todOM 
lOB pormenores. Preparado sor la 
Rumford Chemical Works, 
I'rovidcnce, B . L , E . U . A. 
De venta en la Habana por DON J O S Í ! 
8 A B B A y por todos los droííuistas y comerciaa» 
t.f>R en drogas. 
' I ( K I O cot í tas I m ifaeionen, 
ikim M Mk DE BEUTEB N. i . 
Cura positiva y radical contra toda f o m » 
de E crófula, Sífilis, Llagas escrofalosas,. 
Afee -iones de la Piel y del enero cabellndo» 
< ba pérdida del cabello; y contra todas laa 
«níormedadea de la Sangre, el Hígado y Ion 
Ríñones Se garantiza qne pnrifloa, enri-
qaam y vitaliza la Sangre y restanra y res-
tablooa I sistema 
JAF S CüliAWO DB BEUTER. 
Par*» el Baño y el Tocador, para loa ni -
ñoh, y para l a enraoion de toda olaae da 
^ clones de U Flíl, fQ O ^ f ^ í OW^f 
msm m m m s m * 
A los Sres hacendados y comerciantes^ 
Un jóven cue es el sosten de un f*B)ilia, oon p9r8',Ba8 
' í e reprejentacion qae lo recomienden, o- n regalar letra 
y contabilidad mflcientepor haber defenpellado dtver-
«08 trafrsjos oomo empleaco. n^ceaita un deatino en al-
gún escritorio pai-A llevar libros, la corr upondenoia, de 
•Tiavordomo, escribiente, az'-i't* 6 ctix'qnler asnnto 
wi¿¡ofio. D-trán TRÍOJI en la enl'e do Geivaslo núm 28 & 
todas horaa 95?6 «-91 
C e n t r o g e n e r a l de negoc ios y colocaolones 
í>E G. GV ' I M kV. 
A G U l A R K . r S ^ K T R E OBISPO Y OBBAPIA 
Ciad adanes ce acaba la miseria, pero i amblen la va 
^anci*- Todos los que deseen trabatar honradamente y 
atender al onmplimiento de su deber en onalqnler oíase 
del «ervioio doméstico, pueden pasar por esta ofljina. 
Se fscUira toda oíase de colocalon doméstíoa nara b'an-
cog, moienoe y trabsjadores de Ingenios y TI<ciendas 
También se proporcionanco'ocasiones A las diadas blan-
cas y moraaas INTERESASTE.-No se admite di-
nero adelantado de ningún dependiente, pero los deie 
".h • 5 de comisión .-o abnnaTün después de colocado y de 
«ontcrmldad con t i dueño. 9603 4-31 
IB SOIIOITA UN COCINERO 
Café La H mradez Cuba 81, 9499 4-29 
UESEA COLOCAR UNA PKN1NSUL.AR para 
^criandera de buena y abundante leche. Teniente E 'y 
número 14 darán raz.on. 9570 4 31 
| ] N * S B l S O t t A PENINSULAR UESEA ENCON 
\ i trar una casa paiticular de corta familia para lavar: 
tiene persocas que respondan por suoondacta: no duer-
me en el acomodo. Agulía 116 A. 
9572 4 31 
D i n e r o d f l m e T > o r e « 
Se desea colocar en finexs urbanas'» oantidad de 1,200 
pesos ero: impondrán «»n Miguel 75 —J. U. 
9503 4-29 
DESEA COLOCARSE UN JOVEH DE 'iíí AROS de edad, bien sea de dependiente de fo da ó café ó 
orlado de mano, eto : sabe leer y esnribir: sirve para co-
brar: para más lnform»B diiiglrse á la calle de 8a.n Pedro 
entre Sol y Cuna, fonda La Machina. 
9515 4-29 
DOS SEÑORAS VIUDAS DESEAN HACERSE cargo de niñas 6 sefioritaa para cuidar de ellas, y al 
mismo tiempo darles una esmerada educación eegun 
Í onvenio de sus padrss 6 tutores. Agular altos del café 
ElBmco d^rán más pormenores 
9341 8-25 
^ E UESKA IRIPONEB LA SUMA DE 9,500 
kjpesos en oro, tfd uno por ciento, con garantía de casas 
en esta ciudad. Impondrán Muralla n. 12, La Amalla. 
Sin intervención de corredor. 
9319 4-25 
UNA SEÑOR A PENINSULAR QUE REUNE LAS cualidades más recomendables desea encontrar una 
casa partlculsr para acompañar señor! tas, peinarlas, y ai 
es paeciso arreglar eu cuarto, es decir, lo que se llama 
en la Pánínsnla una doncella de confianza: también co-
mo modUta. Impondrán Obrapía 63. 9500 4-20 
A VISO. UN SUJETO QUE CUENTA CON UN 
Acrecido número de expatrooinadoB, se hace cargo de 
un ingenio bien á partido 6 bajo otra condición cualquie-
ra á excepción de renta. Perseverancia 49. 
9501 6-28 
8 I « PENINSULAR DH MEDIANA EDAD desea 
oolocane de portero ó encargado de una casa: tiene 
p^reonas que garanticen su onnduota. Merosderes 11 
darAn razón. 9574 4-31 
t JE DKSKA COLOUAK UN ASIATICO GENE-
Ora i ooncinero: tieutn personas que lo garanticen. Ma-
lojá H2 9580 4 31 
ÍWE SOLI* tTA UNA SEÑOR A BLANCA O UNA 
^'morevia pA'» manejadora y ayudar á los quehaoerea 
de !a casa; la qi'e ro sepa su obligación que «o se pre-
senta: actnald ont^ estamos de temporada en el Calaba-
a*r. Iofarmí<> Ofluio* n , de 12 á 3. 
9579 4 Si 
UNA SEÑORA PEHJNáLLAR DESEA COLO-caree de cocinera ó bien de lavandera: tiene psi-gonas 
que garanticen de su coedaota: informarán cindadela La 
Guardia n? 8, Muralla entre Compostela y Sabana 
9510 4-29 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MANO JO-- ven é inteligente en el sérvloio, que sepa de peinado 
y costura y una general lavandera y planchadora: ám-
bas han de ser peninsulares ó de Canarias y han de 
traer buenas referencias. Cuba 60. 
9444 4-2g 
S E S O L I C I T A 
una mororsa cocinera que duerma en el acomodo y que 
tenga buenas referencias. Luz n. 62. 
9441 4 2̂  
á^ON LAS MEJOftES REFERENCIAS UNA GE-
v^neraüsima criad.* de mano 6 para un lavado corto de 
señora: no t.leno inconveniente en ir al campo. Cristo 22 
impondrán. 9588 4 31 
rwESEA COLOCARSE UNA MORENA GEPSfi-
"Lrrai costurera y cortadora para aeíoras y nifins-, tam-
bién entiende de ropa de caballeros, Picota 85» 
9597 í-3i 
| T-* COCINERO ASIATICO DE REGULAR A 
vJ buen traoojo «olioita un» cocina y reside 1 lompostela 
n1? 9Í, en la nuúina informarán de su conducta. 
9805 4-31 
C O C I N E R A 
Se npcesita una buena, a8«;»d& y ano duerma en el a 
-cw-odo. Santuario 94, Resía. 9598 4-31 
m m GENERAL Di NIGOCIOS Y 
DG a GüZViAN 
ii/yutri» 7?, entre Obispo y Obropía 
!C. antiguo dueño de esta «oreditado centro acabado 
alnir un uutvo escrito, y lo h*oe presente por este a-
jnuncio á todos 6X13 constantes f-forecedores y en par-
ticular »l público en general con el fin de los que por 
olvido involuntario no hayao recibido la circular que 
e.'t a casa repartiendo les sirva de aviso. En el caso de 
ino tengan A men -mp'-armft haciéndome alean pe ido 
aícranse honrarme non su asiatenoia ó trasmitirlo per el 
correo lo que sol oite non ta e.'guridart. de que inmedia-
tamente serán atendidos oen puntnallda'l. 
Para mayor comodidad del público loa que les sea 
máa cerca pueden dejar el aviso de lo que so ioitenea 
K?ina45, barbe-la. 9604 4-31 
P A R A M A K E i 4R NIÑOS i) PARA CRIAUA UE 
A taano deeea colooArsenna parda que tiene quien r.8 
ponda da «u conducta Egido 91. 
9B00 4 31 
2 A CRIADA DE MANO BLANCA, ISLEÑA, 
* nfinefi cotocarse, (t para ooldar niños: tiene perso-
nan que la gaiantioec: preguntar por Victoria Kojus. 
JovelUr esquina á San Francisco. 
9S61 4-30 
H f P k IOS H Q D i m 
El v^por español ALAVA, de la línea de Larrinaga y 
Uompauia. que &e espera en este puerto de mañana á 
pisado, i eceaita mecánicos de nacionalidad española, y 
por lo tanto so hace eaber á los quo deseen esta plaza 
oourtan en tiempo oportuno á la casa oonsignatsria, 
Sres. Claudio G Saenz y C«, Lamparilla 4 
Cn 1004 5 29a 4-tOd 
SE S O L I C I T A 
un oriad« deraauo que sepa sn obUeackn y pueda dar 
bnenaa rel'erentiis Aguda numero 74. 
9560 4.30 
T] NA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA 
U edad desea colocarse para cocinaren casa psrticular, 
prefiriendo dormir en el acomodo: tiene personas que 
espondan por su conducta: oalle del Cármen n. 5 
formarán 9453 4 28 
S€> ftolicita 
una muohasha de 14á 18 tñss, blanca 6de eoler, para 
cuidar un niño. Amisted 154. 
9i55 4 98 
UNA SEÑORA EXfBAKJfEV A DESEA EN co-.trar un cuarto en Jesús do! Montn esi una casa 
particular y que sea una familia decenU: desdo Santos 
Suarez hasta el paradero del Urban o preñare la c*!-
zsd»: dirigirse en la Habana Neptuno n. 48 6 Jesua del 
Monte 335. 9451 4-28 
SE S O L I C I T A 
un Licenciado en Farmacia para regentear una botica 
en esta capital. Suárez numero 85. 
93 ?5 4-26 
UNA PERSONA DE COLOR DESEA COLO carae en una casa particular para costurera de se-
ñora y de niños y sin dormir en el acomodo 
do n. 42 darán razón. 9328 
Empedra-
4-25 
SE S O L I C I T A 
un portero quo sepa su obligación y tenga buenas reoo-
mendeoiones. Lamparilla número 63. 
934C 4-25 
UUNA CRIANDERA A LECHE ENTERA SE sc-llclta en Virtudes número 8": es indispensable indi-
que personas aue acrediten su moralidad. 
9339 8-25 
f TNA JOVEN DE COLOR SOLICITA COLO-
U csisueu casa decente y de corta familia para criada 
de mano: sabe cumplir con su obligación: no sale á la 
calle & ninguna clase de mandados: impondrán San I g -
nacio 12. 92R0 4 2t 
OLÍCITA COLOCACION UNA C«<;ÍKKKA 
blanca, para corta familia, bien para ei campo 6 la 
ciudad; también para criada de manos; Economía es-
quina á Misión, solar, n? 52. 9310 4 24 
se Boliclía un criado blanco para servir & la mano, con 
buenas referencias. 9306 4 24 
Se solicita 
una criada de mano para una señora jóven, f l no trae 
inforaies de la casa en que ha servido que no se presente 
AmUtad 13 de 12 á 4. 9305 4 24 
8E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio y un niüo, y una cris 
da para los demás quehaceres. L"altad 92 
92Í9 4 24 
SE S O L I C I T A 
una cocinera peninsular ó de color de mediana edad, 
con la precisa condición que duerma en el acomodo,— 
Obrapla 98, de 10 de la renñwia en adelshte. 
0460 4 23 
SE S-OLICITA U» COCIPEIíO QUE SKPACO oicar á la espifiol 
n. 49. 




I TNA CHrA«>A BLANCA D»SEA H ' . L L A " una 
U colocación para cuidar nilios ó á una señara Dta-
gone8 40. 9'61 4-28 
UCUACHO DE 18 AÑOS DESEA HA-
Dar una oolooacixn para trabajar eu cualquier cWe 
delndní-trla que nt> sea ol seivlcio doméstico: tiene 
personas que lo esranticen. Piorida 27. 
9<52 4-28 
1] NA SEÑORA PBNlüíSCLAR GENE tt A L CCP-' turera de modista; corta y entalla por figurín eo'kit» 
una casa de familia respetable para trabajar por meaes ó 
por dias Amargura 3̂  ¡uformarén. 
9146 4 28 
SE SOLICITA UN SOCIO CON 1,000 PEHO* U-Uttes para enseñarle y dejarle al frente de una casa 
do compra y venta de libros usvdos. Gaüano 92. 
9445 4-28 
S e solicita 
una buena planchadora de toda dase de ropa y una 
rr!»d«, que entienda algo do cocina. A guiar f9. 
9530 4 30 
T A PROTECTORA. NE» E^ITO I N DEPfN^ 
ludiente psra la mesa y otro para un hotel oon bnenu» 
referencias y buen sueldo, una criada que sepa lavar 
para dos personan, buen sueldo v tengo una cocinera 
peninsular Amargura 54. 9532 /-io 
IMPORTANTE 
Se solicita un socio con 3,000 petos bllietea de capital 
para exolotarnn negocio muy productivo en esta ciu-
dad. Ha de entender de víveres y licores y ha da dar 
Sjuenss referencias. Señsa por oeorito en ol despacho 
de este DIARIO para tener entrevista con B. N 
955£ 4-35 
V E NECESITA UNA CRIAOA DE MAÑOQD 
v^desoe ir á Matanzas v unamanf iadora. 
Barbero s 
Se solicita un bnau oficial en Aguiar 10D, esquina á 
Obrapla, peluquería. 9442 4-28 
S** solicita 
una criada para manejar nn niño de un año y que sepa 
lavar. Cuba esquina á Teniente-Key, hitos del oafé 
9154 4-28 
Barberos 
Se solicita un buen medio oficial, pagándole bien. San 
Kaf*el e*quina á L»altad. 9̂ 63 4 28 
Se solicita 
una triada do maco para el cuidado de un niño de corta 
edad; informarán Galiano 58, altos 9 95 4 24 
Se solicita 
una coniuora blanca 6 do color que duerma en el acomo-
do. Industria n 35. 9281 4-24 
SB MOLK ITA 
una morena de mediana edad páralos quehaceres de una 
habitsclon v acompañar & una señora; ee exigen buenas 
referencias.' Compostela 43. 9282 4.24 
« K Sa-'MíClTA UN MATRIMONIO SI'» HIJOS 
i^que quiera ir al campo para cocinar y ocupara 
limpieza «o una casa: ae exigen -mferenoias 
impondrín 9269 
de la 
A ¡jnila 74 
6 24 
OH andera s 
Ss solicitan en la Seal Gasa d« Benefinenola y Mater 
nidad, á lecho entera, pagándolas un buen sueldo. 
9271 4 24 
/ | J O - S E DESEA TOMAR ES AR8ENDA-
miecto una tstandaque no pase de dos oabalieiiss 
> que esté cerca de esta clulad; para más pormenores 
en Oárlos IIÍ, jardín rhsppi. Sr. Sánchez Almanza. 
9274 4-24 
P A R A U N A T I K N W A B N B L CAMPt» SE SOLI 
L cita un cocinero quo sepa su obligación y tepg» bue-
nas referencias. Aguila 74 impondrán. 
9270 O-^ 
TRABAJADORES: SENE4;ESITAN SEIS que sean inteligentes en segar con guadaña, afilar y 
empacar yerba Infinta 114, de 10 ft 12 y de las 5 en 
adelanto. 9272 4 24 
A V I S O . 
Desean colocación dos jévenes peninsulares de cria 
dos de manos 6 ayudantes de cocina: Informarán Amar 
gura 21. 9276 4-24 
el Arsenal por la casa del auxiliar í) 
9562 




Una id ven blanca criandera d»íea colocarse á leche 
entera. Informarín Ancha del Norte 243 
9583 4-30 
EN C A M P A F ^ a i O N ° 1 1 9 SE SOL'CITA UNA criada de mano y manejadora con buenas xeíercn-
oiaa 94ft7 4-t8 
., Sf̂  «©licitan 
dos buenos aradores que sean muy inteligentes para tra-
bajar en el campo Iispandrán düsle el día 26 del acírutl. 
por las lardes, en Campanario n. 126 C 973 6-25 
S O L I C I T A 
una bnt-na cocinera que traiga una recomendación, de I 
lo contrario «s ÍLÚ'ÍI qae eo preseate. San Nicolás n. 40 | 
de 7 á 12 9Í32 5-28 
S e s o l i c i t a n d e f e n d i e n t e s . 
INQUiSIOOR 15. 9<*7 4 28 
SE DESEA ARRBNlfAR USA FlSCA (¿CE NO esté muy distante ne esta, o m> 8 cuatro ó seis legues 
v que 'e p»»e un rio ó arroyo; se reciben informan en 
Obrapla 52 9131 4 r8 
¡SOLICITA COLOCACION 
una parda de cuatro meses de p&rida coa abundante le-
ohd, para criar á un niño á leche entera: impondrán 
Prirsevaramia 14 94:i5 4-28 
DEííEA COLOCARSE 
una crifula de color de mediana edad para manejadora ó | 
r i d o . - i o impondrán San Isidro <*5. 
am 4-28 
8P, N E C E S I T A 
I un dependiente en Obispo 37, depósito de tabacos, ee 
exige quien garantice su '^nduota. 
9303 4-24 
SE SOLICITA UNA MOCUACHA PAKA AYÜ dar á los quehaceres de la casa de un matrimonio 
que no tenga pretensiones y sea de moralidad. Habana 
89, entre Amarenr» y Teniente-Bey 
9298 4-24 
Quiot» futegridad KH- i^nai 
Se aoUcitan enfeimírcs y sirvientes ecnrefe'ír.f is», 
9313 4 2t 
CBIáNOERA. 
Se solícita una de7mefie9deparida con buen» y ft>iun-
dante lecho: se quiere teuga referehoifts Muralla 4G 
9318 • .• 4v2t 
tlK JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR ' se de caiharero ó para servir 6 un caballero < o o; no 
tiene ifaoonveniente on viajar: sabe leer y escribir; infor' 
matán Compostela 05J 9312 4-2t 
BÍ" s o l i c i t a 
I una negrita de 11 á 13 ¡.ños para un matrlmonn sin hi-
jos: ee la vestirá calzará y enseñará. Cuna 2, aitón darán 
razón. 9304 <-24 
POHTERKK QÜE MARCHAR A LA PEf í IN. sola su poseedor seenseñaráó quien lodesee ypor 
1 ; ^ - ^ K K O i í A DESEA HACl!R*tE CARGO DE I poco dinero el secreto para fabricar el e»taño artiñolal 
V cuidar uno ó más niños desdo uno y msdio nasta aeis I par» pegar loza, cristal mármol, eto.: razón Bemaza 23. 
fTM MATRIMONIO VIZCAINO SIN HsJOS, SE 
U ofrece 61 para esoinar. tanto á la española como á 
la crio-l* y ella para criada de mano, sabe lav^r, plan-
obar y cnser en máquina, oon personas que abonan por 
ámbos: orzada del Monte 863. 9249 4 23 
anos por un precio módico. Informarán S»nLá8aio2!5 
9565 2_ 8-30 
SE S O L I C I T A 
un jóven de 14 á 16 años de edad para el servicio de ma- I 
no ce un luatrimonio sin hitos: informarán á tolas horas 
calle de la Habana n. 81. 9529 8 30 
I ̂ tencionl 
Cn jóvren inteligento, de buena letra y contabilidad, 
soüciti una mayordomía de un ingenio, 6 para instruir 
iiiúca; tiene muy buenas referencias. Amargura 54. 
8583 4-30 
T I N A COCINERA DE MEDIANA EDAD, PE-
ninenlar, desea colocarse, tner para casa de comercio 
ó particular: sate cumplir oon su o^ligaolcn y tiene per-
aonas quo la garanticen. O'Eeiliy 18 entre San Ignacio y 
Jleroaderes, uitos. 9554 4 30 
También ee vende la pasta para afilar navajas. 
9429 4 28 
OJ O . SE S O L I C I T A U N A N I N A H U E R F A N A , bien blanca ó de color de 10 á 14 años para hactirae I 
cargo de ella vistiéndola, calzándola y curarla en oato | 
de enfermedad En lectoría 82 esquina á Esperanza, 
colegio darán razón. 938' 4 27 
SE S O L I C I T A U N A N E G R I T A O M O L A T I C A de 1 12 á 14 años par* enseñar la & criada de mano, dáudo 
le ropa limpia, calzado y sueldo tan pronto lo mer« zea 
SuaregllD 9380" 4 57 
^JE N E C E S I T A UN M U C H A C H O Q U E S E P A ha-
Ocer cuellos y puños de camisas: que tenga personas 
que respondan por él. Eílns 17. 
9384 C-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C R I A O A í ' E manndo cortaf-tosilia. una sefiora Jó^en penin ular, 
g I VA .UORENA J O V E N T S A L U D A B L E , D E MO"' 15?b,̂ o7mRVt4n6D9qalen1>««Ee ^ 8 n oondnft7Hablina 
V ralidad y abundante lache, desea colocarse de crian- | - lnIormarftn- t±L 
•SE S O L I C I T A 
un orlado de mano de mediana odad, blanco quo tenga I 
buenas referencias Trqulsidor 32 infoimarín. 
9 :93 4 27 
S8 SOLICITAN Dí'S EXCELENTES CMÍ^DOS de color 6 asiáticos, uno para la mano, mesa \ demás 
y el otro cocinero genera'; se advierte que ee les paga 
buen sualdo si reúnen exoalentes reoomendaflcies rte 
las casas en quo hayan ejercido sus respectivos í fl.;ios 
Impondrán Luz 6. 9á60 4 V8 
SE S O L I C I T A 
ana buena lavandera y planchadora, pagándole pe r me-
ses. Monío 74, altos impondrán. 9246 *-23 
Ü N COCBNBRO V REPOSTERO AíiOSTUM-bradn á trabaiar para más de 100 persones, desea una 
casa de > omoroio, f*lírica ú hotel: tiene suficiente reco 
mendac'on: á todas horas Cnarteles 22, 
m i 4 23 
Se solicita 
un orlado de masoone entienda bien sus obligaoionr.s 
! que t^nga ' nenas r*ferorioias, porque sin ellas no será 
aceptad Znluetft 71, ffiquina á Dragones. 
9140 4-2í 
clera. Tiene un mes de parida Chacón 19 impondrán 
0343 4-30 
SE S O L I C I T A 
na planchador de moralidad con la condioiou de tener 
flue llevar alguna ropa á domicilio, informarán Refugio 
esquina Morro, Fonda. 9540 4 £0 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero bien para establecimiento ó casa 
partioular. tiene quien responda por su conducta, im-
pondran Escobar n 119. S5t7 4 30 
T I N A SEÑORA VIUDA DE TRES MESES DE 
parida desea colocarse a media leche ó á leche en-
terft y dormir en el acomode: tiene personas que garan-
ticen su moralidad, Estrella 109 á todas horas 
9549 4-30 
SE N E C E S I T A 
un denendiente par» vender libros darán razón en la 
calle ae Bemaza tú-nero 6*, imprenta. 
8552 4-30 
*££ DESEA SABER E L PARADERO DE UON 
^JJosé Alvarez y Menóndez, natural de Asturias, pa-
rroquia de San Juan de Villa, Barrio de Piñeila h'jo de 
D. Lúeas Alvarez Monto, par» enterarle de un asunto 
de fam'iia Se suplica la reproducción en los demás pe 
riódioosde 1» Isla: informes Muralla 21, Habana 
9301 4:9 
D E S E A C O L O O A R ; E 
una señora para manejar un niño, teniendo personas 
qup Ja garanticen. Condesa número 13. 
9175 ^29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera blanca para poca familia y dormir en el 
acomodo. Somernelos 40. 0484 4-29 
¡\j t G í í C I O . - S U I N T t R V E M C I O N DE CORRB-
J-*dor y foc tenar que realizar un n goaio. se necesita 
tomar oon hipoteoa de dos casas en el Vedado $2 000 
en ore, una de las dos casas vale el doble: impoudrAn 
San Ignacio 93, de ocho á diez y de cuatro en adelante 
9404 4-29 
S O L I C I T A COLOCACION UN ASIATICO GE-
^ ñ e r a ! cocinero, teniendo personas que respondan de 
su bupn- oonduets: informarán Sol 24. 
9507 4.29 
UNA GENERAL COCINERA PENIHSCLAR desea colocarse sea en ol campo ó en la ciudad, no i 
• )ei¡6 inconveniente, sabe cumplir con su obligación. G*-
Uu o ir;3en el establecimiento informarán. 
8517 4 ^ 
U N M U C H A C H O 
para dependiente y limpieza de una librería, que sepa 
leer y escribir, de 12 á 14 sfios. G-Rellly 61 librería La 
üniTeraidad. 9177 4.29 
EN LA CALLE DE SUAREZ NUMERO 44 SE solicita una cocinera á la espafiola, que duerma en la 
ô sa y tenga personas que garanticen su conducta 
9520 4.29 
í4e ^ « l i c i t a 
una oriadita de 12 á 14 aGos para entretener una niñita 
San Bafael 148 impondrán. 9̂ 39 4-23 
Barberos 
So necesita un medio cflclal qna sea bueno. Monte 122. 
9392 4-27 
Ü N ASIATICO BUEN COCINERO Y RKPOS tero á ta francesa v A Ja española, desea colocar»» en 
casa partioular ó estsb'.eoimiento, y una lavandera de-
sea hallar ropa para lavar en BU oaaa. San Niof,]á8 97, 
esquina á Salud 9tl* 4 2" 
UNA SEÑORA DE MÉl)LASA EDAD DESEA colocarse para el servicio de cecina de una corta fa-
milia y de noche ir á su casa Informarán Teniente-Bey 
número 96. entresuelos número 6, 
9 V 5 4 27 
ÜN JOVEN QUE S E P » ALGO DE F A K M A t I A que no sea estudiante. Beioa 34, botica. 
Se « l i c i t a 
una morena para lavar y cocinar á una corta familia, 
ha de dormir en el acomodo. Concordia 105. 
92*7 4-23 
R E L O J E R I A E L "CRONOMETRO," Í ÍRWPO que haya estado en relojería y t^nga quien responda de 
él: esii útil one ee presente sin recomendaciones, 
9251 4-''3 
« E HiflACíTA UNA GENERAL COCIKimA 
O blanca ó de color: ha de saber cocinar á la espafiola y 
francesa, psra corta familia, ha de dormir en el acomo-





NACUIANDERA A LECHE ENTíiStA, SANA 
SOLÍCITA COLOCACIONDECHIADA DE ma-no una parda de mediana edad, sabe su obl'ganion y 
tiene quien responda por en oonductv: impondrán Santa 
Clara 29 0365 4 23 
y de buenas costumbres solicita colocación.' Aautla I SOLICí.TA Í N BUEN CRIADO DE M*NO, 
n91l4. 9377 4-'í7 | Oqae traiga recomen laclónos pero muy buenas de CK-
sas donde haya servido esmo tal, sin cuyo requisito que 
Ü N JOVEN PEMífSULAR DE 30 A NOS DE eriad desea colocaras de portero ó de criado de mano, bien 
sea aquí ó en el campo, sabe leer v de cuentas, se pre-
fiere en casa de comercio, sabe bien su obligación y tie-
ne personas que respondan por su conducta. I t forma-
rán Inquidor 5, fonda. 9̂ 63 4-27 
I IN ASIATICO COtírWKkO Y R E f OSTKRO de-
» I sea eolooarse para esta ciudad 6 para el campo. A -
gutla 145 impondrán. 9373 4-27 
I [NA JOVEN PENINSULAR DESEA C OLO-
U carse de criada de mano. Aguila 114 impondrán. 
9375 4-27 
PLANCHA-
jlase de ropa, desea encontrar ootoce- ¡ 
oion Se ofrece calle de Aoost» 66. 
9374 4-27 
no ee presente. Virtudes 97, altos. 
9188 5-2e 
$25.000, oro. 
Se tornaij en hlpotsra oobre una finca urbana 825 OOO 
EN OH O, prefiriéndose dinero de menores. La garantía 
hlpotí '-^rta que se ofrece cubre tres veces dicha canti-
dad. S:n intorvencicD de tareero Impondrán en la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MARINA. 
Gn 953 8-22 




P A R A E L C A R M E L O 
se necesita un cocinero 6 cocinera que duerma en el acc-
medo Ca'le 9 n? 105 darán razón 
0370 4¿?7 
Ü N SEÑOÍIQUE DA CLASES A D O M I C I L I O 4 $1 B. la hora, de los ramos siguientes, inglés, fran-
cés, italiano, piano, dibujo lineal, instrucción primarla 
y superior, solicita alumnos para algunas horas que le 
quedan vacantes San Lázars 215 informaran. 
9<0S 4 S7 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera, que duerma en el acomodo y que I 
teuga recomendaciones. San Rafael 35 
9398 4-Í7 
C R I A D A D E M A N O 
8e solicit» una de regular edad, que tenga quien la ga-
rantice: dan razón Consulado 36. 9406 4-27 
f A M O K K K A MARIANA CANTERO DESEA 
«-isabtr ti paradero de su ahijad» Eusebia Cabo de 
Villa, que f ié vendida en Trinidad Dirigirse á Monse-
rrate 15; —Habana 8702 15-iat; 
g E SOLICITA I NA COCINERA QUE SEPA bV I ^ ^ *-2Y 
í3obllg«clon. queno sea jóven, que d^rma en el acó- I TTW ^ " ^ D O »E MANO PENINSULAR nESBA 
msdo y que presente garantías «le su buena conducía " ^ ocar8e 611 o*8* ^rttoular. 6 bien nara annrrinaflAT 
4 29 
O-Esiily 28, panadería Bl Brazo Fuerte. 
9521 
fS I SEÑORA JOVEN. DE MORALIDAD, DE 
cinco meses de parid», desea encontrar una cas» de-
cente para criandera á leche entera: tiene personas que 
ijirauticen su conducta. También una manejadora de 
nluoa Mercado de Colon, baratillo Cuatro Hermanos n ' ülU08 PORTAI«8 frente á la calle de las Animas. 
Ü185 4-Í9 
r j N f y C I N Í R O Y REPOSTERO QUE HA TRAZ 
u bajado en las principales casas ae esta capital, nace 
pseo viro del extranjero y desea una fábrica, hotel, 1 
q mnta ó casa de comercio, exceptuando bodegas y casas 
chioas particulares. Tiene sufloiente recomendación. 
Cuarteles 22. 9506 4.29 
IISÍÍA.,9.,EN0R^ PENINSULAR DE MEDIANA 
>J eoad, desea colocarse de orlad» de mano, entendien-
do bien su obligación. Inquisidor esquina á Lu*, casa de 
OÍOS 4-29 
A LOS iAOLlISTAS E S P A l l E S , 
Para el vapor español ALPES, que saldrá de este 
puerto para Veracruz y escalas el miérooles 4, se solí-
oltan J 9 y29 maquinistas españoles oon los oorref pon-
dientes títulos que acrediten su inteligencia y aptitud 
par» desempenw: dlrhos cargos. Sobre sueldo y demás 
oonoicinn-a informarán Obrapía 25 H I D ALGO <fe CP 
Qnm 6-29 
1 co ce rs  en casa partic l r,  i  p r  acompañar 
á un caballero solo: tiene personas que garanticen su 
buena "onduota: darán razón Industria 121. 
9385 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer de color pan los quehaceres de poca fami ia, 
y una muchacha para cuidar un niño: ee dará buen snel-1 
do: informarán Cuba 77. 93S3 4-27 
<JOLICITA COLO 1'ACION UNA JOVEN PARA 
^lavandera en casa particular; darán razón Malo a n. 
191. 9411 4-27 
NA SEÑORA QUE CORTA Y ENTALLA CON i 
la mayor perfección por figurin y & oaprlclio cnanto 
ge refiera á señoras y niños desea hallar colocación de | 
costurera en casa particular, sea por meses ó por días, 
no teniendo inconveniente en quedarse del todo si con-
viene y es solo para la costura: se Informa Amargura 75. 
9412 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MANO, blanca, tiene quien la garantice: Lamparilla 09, al-
tos por Barnaza. 
Casas d e salud, Hoteles 
H O T E L S A R A T O G A . 
Se ha trasladado de Oalíano 102 
á la cileada del Mvnte 45. 
REGENTA DE E L D» ROSARIO DE A L I A R T . 
Sen cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balcones y pisos de mármol, rituado frente al Oa;-.po de 
Marte y pióiimoá los Parques, se di«fruta de un her-
moto panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hombres solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Precios módicos. Se alquilan cuartos oon asistencia ó 
sin ella. 9514 P-29 
¡¡VIVA E L P R O G R E S O ! ! 
L a Compañía de Singer, acaba de in-
ventar dos nuevas maquinas de coser. 
Estas dos nuevas máquinas son las más 
perfectas que hasta el dia se conocen, 
lias dos son distintas la una de la otra. 
L a una es sin lanzadera y dé movimien-
to oscilante. L a otra con lanzadera ci-
lindrica y de tensión fija. Las d o » son 
de doble pezpunte. Las dos son de brazo 
alto. Las dos usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
causa á la operarla. Las dos son iigerístma», las dos son ailenolosas y las dos llevan un completo Juego de piezas 
para hacer toda dase de trabaos. NOTA. Advertimos que tongtls cuidado con las imitadas que os venderán como 
de Slnger sin serlo. OTRA NOTA. Spgulmos recibiendo laa célebres máquinas reformadas de familia que vende-
mca muy barates 
Cn 748 
• Q n i c o B A g e n t e » A L V A E B Z Y" H I N S B , O b i s p o 1 2 3 . 
312 8JB 
T É N I A 0 S O L I T A R I A 
ISe expulsa en dos 6 tfes koi'ds 
¡tomando las Cápsulas tenífu-
\gas de M O R E N O M I Q U E L . 
M E D I C A M E N T O 
sin rival en e l mundo. 
INSTRUCCIONES GBATIS i i imiri 
9141 
DE V E N T A al P O K M A Y O R 
FARMACIA T DEOGUKRÍA 
" I A A R E U N I O N ' / ' 
Temente-Rey l l . — llabami. 
í AL POR MENOR 
BN TODAS LAS BOTICAS 
4-94 
So • ende uno qué consiste en cuatro cuartos de teja 
francesa y tábida oou stis puertas y ventanas. Además, 
dos techos de patioa de ¡ó m'scic y vidrios: todo en buen 
estado. Informsrín Asrniar 92, portería. 
C 994 8 
A P R E C I O D E G A N G A 
Se vdnde la piagnifica estancia Loa Palacios de 4J ca-
balleiías de tierra pará taflo clase.de plantaciones, mag-
nifica casa de mamposteiía, inmediato & esta ciudad y 
entre Arroyo Apolo y Arroyo Naranjo; la carretera ge-
neral es uno de los linderos y muy inmediato ál otro l in-
dero tiene el ferrocarril del Oeste; para precio y demás 
{Kirmpnores acúlase á Baratillo 7 los dias hábiles de 9 de amr ííara á < (ie la t:-rde. 9553 7-30 
SIS lPtTíRVEK<;JON OE CORREDOR SE vende .- una cata en el barrio de Co'on, con cuatro cuartos, 
agua y demás comoñid a les en $4 500 en billetes Ubres. 
Impondrán Industriad 9497 0-28 
CX ANGA—EH L A V A J A J E DE SAN MIGUEL, NU-Tmero 203 esquinaáSan Francisco, seyendeu cuatro 
solares fabricados parte de ellos, uno con buena esqui-
na con eatableoimiento. Están situi^os en una misma 
manzana y te venden juntos ó separados: en la misma 
informaián. 9481 4-29 
W BUEN PUEBLO DE CAMPOSE VE* DE UNA 
barbería inmejorable: loa informes necesarios seda-
rán Qaliano 130 barbeiia, al lado de Los Tres Leones. 
9465 4-28 
S E V E N D E 
Un señor que no es del giro y que por nesesidad ha te-
nido que hacerse cargo de una bodega, la vende á tasa-
clon: también vtnde los enseres EOIOS y EC qu' da con los 
víveres si así le conviene al comprador,- es negocio que 
conviene á cualquiera y en partioular al que piense es-
tablejerse d« nuevo. Concordia 80 informarán. 
9¡64 4-28 
B I S WLAQmmAB B B W 
•ato de La única casa en toda la Isla de Ouba que paede ofreoei un surtida u 
las mejores máquinM del mundo como verán por loa sigulentef oreólo» 
1 LA GRAN AMERICANA $40 B. STJíGBR !í. $40 B. Además las icsímlflOM 
ído RAYMTOMD, DOME8TI0, WíLSON OSCILANTE y la AMEK1CANA 
(M. 7, También hay RBMINGTON, NEW HOíííE y WILCOX y GIBBS bara-
íslma». Máquina? de mano Á ítSP- Idem de rizar á $5. SI que más barste vende en 
Isla de Ouba 
TA, 0 'REII. j : .Y r4, entre Aguítoatoy Vllloga».—Seaoaban de Motbit máqui-
nas de poner elásticos y otras nuevas para eapateroa.-—JOSE GOWSAí K3Í A L -
WAKEZ. On962 6-24 
PARA UNA F A M I L I A PARTICULAR SE DE sea comprar un mueblaje bueno y un ajuar de cama 
de poco neo: también se compra uu ajuar de mesa, ee 
quiere todo bueno y de familia partioular, se pagará 
bien, ae toma junto ó por piezas sueltas O'Beilly ,78 da-
ráu razón. 9417 8-27 
Se compra 
toda clase de muebles v pianinos, como también espejos, 
aunque e-tén manchados y prendas de oro y brillantes, 
y se pagan mejor que nadie, T 
diencia. 0423 
Reina n, 2 frente á la Au-
4-27 
D ' M V K E Y . 
8e compra uno en buen estado. 
9286 
San Ignacio 15. 
. . 4 24 
OJO—PáM l i PlNINiULA. 
Se compra toda dase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras pleuras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precrio» 
Bsm Miguel esquina á Manrique n 92. 
SE A L Q U I L A 
el piso principal de la hoímesa y ventilada casa, O Eel-
Dy número 30 A^ 9337 4-25 




tpns cuzia oro mousuales se alquila la cara Ancha 
al'de! Ñ r en. 227. También se admiten propoMnlcnes 
para eu venta: imponen La MontíBesa. Neptuno 30 
9575 4-31 
Se alquilan 
loa entresuelos Villegas 87 esquina á Amargara, propios 
Sara escritorios ó casa particular. La llave en la fonda e la esquina é impondrán Teniente Rey 67, café 
9601 4-31 
Se alqu-lín los frescos y cómodos entresuelos de la ca-- na Prsdo núm. 18: y se ven len baratos varios mue-
bles de U".': Informes enlt mi«ma casa, d»f de Us 10 á 
¡as 6 ds I» taioe. 9584 4 31 
E n la casa re familia Napt-mo número 2 se alquilan habitaok'res con asistenoi» 
95S9 
sa dan y toman referen 
4 31 
SE A L Q U I L A 
la enquiña Apodaca n. 4, propia para establecimiento: 
en la ¿o OleEÍnegos n 3<J informan d« precio y condi-
ciones. 9808 4-31 
Se alquilan dos cuartos corridoi y u-a aala dando á la caÚemm comedor, el todo amnoiila^o y cen cocina. 
Bfrn«!U fiO. entre Muralla y Teninnt,«- R^y. 
4-31 
R A J 0 3 Y S N T B S ^ U E L O i 
Se alquilan juntos ó separados en módico precio, en 
la calle de Rgldo entre Luí y Aoosta; tienen agua de 
Vento: infirmarán á todas horas en Egido 4, almacén de 
barrog. 9551 3-aOa e.SOd 
En la Punta, San Lázaro 22 se alquilan cuartos altos y bajos, grandes v óbleos con vista al mar: los hay de 
dos y hasta de tres divisiones como para familia, desde 
10 pssoa billotes hasta 25 9'f9 4-30 
BE ALQUILA 
la casa número 4 de la calle de Tacón. Luz número 13 in-
fcrmaTán. 95̂ 8 P-30 
alquila 
la oasa calzada del Cerro n. S64, con 14 cuartos, h-rmoso 
baüo y muchos árboles frutales; Informarán en I» misma 
ó Bou» n 13, Tulipán. 9550 15 3(ljl 
o alquila la casa Acoet» uútr. 77 ren sal» de mftrirol 
com^oi-, 3 cuoTtc-B bsjos y 4 idom altos cocina y 
ígu* pstio cerrado <cn techo ventilador está muy lim-
pia y la llav» Picota esquina á Accsta, tren de Coches: 
infirmarán Hibana 65, altos, etquina á Empedrado 
9545 4-30 
Se alquila la casa de altoy bajo de la calle ce Trooa-dero núm. 36, oon sala, un cuarto, comedor, ocoiua, 
letrina, agua,, csfleiíasi de gas, y cn la parto általas 
mismas corociidades, dos ousdws d« los bafi^sd) mftr 
y tres del 1'^que. S;rve para dos fa nl ias rort4«, con 
balcón a la < a le, en «ti n, 32 e-tá la llave y d»rán rsaon 
á toda!»liorai'. 9539 4-30 
En oes onzas oro con fiador principal pagador 6 dos oaes'-s en fondo se alquila la ca'a r. 69 déla ca'le 
de Retobar, con 6 cuartos, la llave eu ni almacén de ví-
vireade la esquina de Connordii é impondrán en la 
misma, y su dueflo calle del Rey n, 14 en los Quemados 
deMirianao 9548 4-30 
O 'Rellly 65J.—Se alquilan dos hermosas Uabitaolones altas propias para un matrimonio sin hijos: son muy 
frescas y cómodas y ademas tienen una hermosa galería 
y azotea, en $36 btlleten las dos 9362 4-25 
Hermosa* habltaolon«s 
La» hay alt«a y bajas, espaciosas y muy frescas, se 
alquilan sin ó con la comida, como se pidí: preo'os mó 
ditos. Obratla 42 9364 d-25 
S E A L Q U I L A 
la oaaa Lealtad IOS de 3 ventanas y zaguán, sala, come-
dor y 3 cuartos, de »eo;ea, y otros 3 cuartos y demás po-
sesiones, de t^js; tiene agua y caño á l a cloaca: dan ra-
zon callejón de B ip^da 4. 9340 4-25 
V i l l e g a s 119 
So alquilan dos cui.rt^s muy fresóos y ventilados á 
hombre* tolos 6 matrimonius sin hi.os: hay r.̂ aa de 
Vento 9331 4 25 
OJO. SIN INTERVENCION DE TERCERO^E vendo una baena y vantllad» casa de dos ventanas, 
media ocadra do la calzada del Monto, frente moderno, 
nueva, de cantería, más de siete metros de punta', cinco 
cuartos, pozo, sumidero tasaba en $,>,600 oro coo su fa-
bricación y se da en la cantidad de 3,700 oro libre. Im-
prndrán de su ajuste Reina 97 
9399 4-27 
AVISO. 
Se vende la casaPrado 2Íen $12 OflO oro librea para 
si vendedor. Informarán durante el dia en Oaliano 50. 
9395 .4 27 
SE VENDE UNA BODEGA EN ESQUINA SIN regalía; 12 casas de un solo dueño á m.a cuadra de 
Galiano; mus 12 id. de $3,000 á $7 000 oro 18 esquinal oon 
establecimientos, 15 desde $4 000, 5,000 6,000, 7,000, 
12 000. 14,000 y 30,0̂ 0; 13 casas que ninauna pasa de 
$1 000 á 2,000 oro: pidan oal.'es y barrios; 7 fincas de cam-
po á 4 leguas de la capital de 3,4. 5, 7 y 11 caballerías 
tierra. Se dan con hipoteca $20 OOü oro en varias parti-
das: también hay cafés y fondas de varios precios: tam-
bién verlas casas en la calzada del Monte, otra Amis-
tad v Draicnes en .4|6f0 pesos oro otra cerca de la pUza 
del Vaoor de $s 300 oro. Impondrán calle del Aguila 205, 
entre Reina v Bstrell») bajos.—í M. G. 
940"! 4-̂ 7 
SU VKWOES M.DY BAUATAS Y SIN I ^ T E R vención de cerrodor, una casa en la calle do las Ani-
mas n. .'8 ontro Aguila y Blanco, de mamp steri» y azo-
tea, una puerta y una ventana y cuatro cuartos. T la 
casa contignan 56. que la constituye una cindadela con 
9 onart 'a de mamposteiia v patio enlosado: ambas tie-
nen su pluma de agua, relimida y no reconocen ningún 
graviiiten; Doát) r^zon Merced 96, de 11 á4de U torda. 
9R81 lf-27jl 
l / N a , 5 0 0 PEHÜW BIMUETE9 ME VE»DKUNA 
SLícasa, calle de Marqués de la Torre entre San Nico-
lás y Pamplons; gana $30, con sal», comedor, tres cuar-
tos, cocina, pezo y trtan patio: infuimarán San Rafael 
número 57. 9367 4-25 
Se alquila ó Be vende la casa callé del (JonauU<to7& en tre Trocádero y Colon; tiene espaciosa sal» y rome-
dor, tres cuartos bíjos y uno alto szotsa, cabailetiza, 
pluma de agua: impondrán Prado 55 entre Trocádero y 
Colon. 9291 5 24 
^JKVKíSOR LA CASITA SAN M í í i U E L 65, EN-
í^tre SAO Nicolás i Mínriquc. está registrada en el l i -
bro nuevo y libre de gravámen: en la misma informarán 
toica los dias después de las diez de la mafiana. 
9345 4-25 
SE AB^OUILAN JO» hermosos y fresnos altos de la casa Obispo núm. 37, compuestos de ziguan, 10 cuar-
tos, sala v comedor, agua y demás eervidumbre.—Al 
frente Obispo 20, camisería £1 Fénix informarán. 
9290 4-24 
Se alquila en 30 pesos oro mensusles U cí.sa calle Ce-rrada del Paseo 18. con gran sala, comedor, oinco 
cuarto?, patio y traspatio, con agua de pozo muy freso», 
la llave es'á un la bodega esquina á Z »ni--. impondrán 
Virtudes 107, de 7 á 9 de la m&fiann y de 5 a 7 de la tar-
de, altos 9278 4 24 
8oalpuilanna babitaedon alta con mu ha modicidad, mis bkn p-.r» htcer compatlí-i áun matrimenio. H» 
baña tü, entr^ Amarzora y Teniente-Rey. 
9299 4-24 
P IT tenej que aUsentirad para Europa se traspasa el arriendo d^ un altio, pegado á la Cién*ira, con siem 
br*s y toda oi*fcn rte auiuialos y buena vaquería en pro-
dar>don. Impoi dr*n calzada de Galiano U, bodega 
8300 
Se a'quüa la casa Galiano n? 24: en 1» botica de L Fe, Galiano esquina á Virtudes está la llav.. de i<n hjn« 
ta Montón?5 9307 8-24 
SE PERMUTA UNA MAGNIFICA CAHA. 81 -:.iift<in en buen punto de esta capital, por una buena 
finca le campo que esté cerca de esta, buena casa de v i -
vienila v demás accesorios á esta clase de finca: impon-
drán Iidusiria 72 A. 9266 4-23 
iJE DESEA VENDER UNA CASA EN CONOl-
Ociones muy venrajosss —Se «ollcitan corredores.— 
Dtiigirse á D. José P. Patlfio, Compostela 137, de una 
á tres. 9238 15-2«jl 
E fí 4K.KOYO PARAN JO: SE VENDE O BE arrienda una estancia de caballería y media de tie-
rra oon m&* de do« mil árboles frutales, agua corriente 
tndo el >fio y sobre quinientas palm&a parido•»8 y 
una butn» cesa ds vivienda: en la bnd» ga frente al pa-
r í" . N> darán TMOD. 9387 12-27.1'. 
4JE«tíSÜEB! A « 4 0 0 ORU,LlB&K» PARA E L 
vjveodedor, las casas 5, 7 y 9 de la calzaba de Arroyo 
Apolo son ri<- madera y toja, de 14 varas de frente por 
ICO de fvir.-ü; K i ilci.'e.-oé siempre ha sido bodega, tie 
um agua i)oc«bl •: citada de Jesús del Monte 451 de 7 
á I I ha ÍH mañana 9253 4 23 
Se alquila l» otea S >• Nli-oMsn? Fe en la calzada ue Gauano taq 
la llave, de su »iiuts Mont« 
9108 
25: en b ' ios, úo L b 
«quina á Vinuiles está 
5 
8-24 
* Í A F i i » ILL*R.—SE VBNDE EN PRüíi 'OK-
' ció" uno, en uno de los puntos más céntñ 'os de esta 
ponía' loo, por tecer que aueontarro su duefic; informa 
r m Gult^non. 123 fonda 
92 6 8 22 
S E A L a U I L A 
la casa Paseo de Tacón n. 223, contigua al paradero ¡U 
Concb», dealtosy bajt'S independientes, juntos6sepaia-
doa, eu extrema fresca, capaz parados dilatadas fe rail A-, 
6 fábrica de tabacos por haber estado p»ra lo miímo, 
toda* comodidades, utt'. cnt clnyendo de pintarse. De 
más condicioneB impondrá sn dueflo Noptuno e> quina 6 
Espada, panadería. 
9193 *-2U i-253 
Se a'qulia Ja cagaD^sampíiadoK n? 48, esquina á Ha-ban», d-̂  i-lto y l-ajc, !> >>pia p>ra fonda, tabaquería 
de ffienudi-oú otro giro bnálagij, frente á los Aimaoones 
de Depótitc; p^ra r.u pri:ioiplante ó per onas de poco 
capital PHÍO más conveniente. íín la bodega del frente 
está la ¡lave é informarán, 93i? 8 24 
^ e alquila una habitación en e' piso bajo da la cas» i 
••^Obrapía 57, entra Cc.mpoetel» y Aguáoste; tiene sgna j 
é inodoro, apropóslto pñia una persona que quiera estar 
completamente iedependi^nt-; PenepuOTta á lacalhi} 
puede i ouerse un peqneBo bufete: en el alte impondrán; 
y se vende 1» legítima oascan'l» de huevo á 30 ote. osjita 
9269 4-23 
Se atquiia TIC» habitaron alta, muy fresca, en familia, .- en $30 B; con com da y ciado: también u. habitacio-
nes a la biia •. oon eu azote* qae da á la oalle. indepon-
diente Viiiegso 6<, & una cuadra de Obispo. 
9287 4-23 
1 ATENCION! 
Se » quüan habiraoto. es a1t»B y frescas, con ventanas 
á la bri.a, Kgnade Vento, servicio, moralidad y portero 
a todas ht.ra» Amargura 64. 9263 «JM 
ÍM« OÜS-» oslb de San Rafael número 40, so a qnil* un sfcloc alte, i nna sv&ora ó un caballero de 
EM VE 'TA « E 4 L Y H « a C DE GRAVAMEN una • asa d*» tro™ e.uartoa bajas y uno alto, de marn-
postoiia y azotea, en ol barr o de Dragones: se da en 
$1.800 oro pi r a^reg'»»- un asuct» urgente: en la misma 
se dan vari»» partidas d^ ¡diner. ! »' i por mentó, demAs 
normenorea Dragón' s 29, de7 a 1 d-í la mafiana, fábrica 
Laídea. tíiiiS 8-2? 
En JESUS DEL ITOÍÍTE, SE VENOE DNA CA-sa oon terrenopro.tfo librada gravAmen en $250 oro 
con portal: ¡1 • más pormenores tratarán en la misma se 
dan var as partidas de dinero oon hipoteca en esta capi-
tal al 1 p g: fábrica de cigarros La India, de 7 á 11 de la 
tosfiana Dragones 29. 9130 8-20 
De animales. 
SA^Of ÍJÍJELA^ 
Se íxoenden por mayor y n>et!or Agnlir n. 100 esquina 
á Obrapía P /nqueiía de R Montos 
9189 30 ^9jl 
f j í í A BUBBA A«IDAJ MA* SA Y CfíPi ABÜN-
' danto 'eoh > te vende ¡,or 1© q • e ofjeeosn. Pep» Ac-
tonio 52, Gian .b,oca. 912! 4-27 
Q E VENOÍN DOSfOTRO<4 COLOR MORO A-
*3zul, yeto * a Sos 4e edad, propios pa a fiarruaja 6 en-
saíiarlos en pi'jíderf», por ser de trote ^ de muy bcenos 
aires. Taiubieu un» hermosa muí» oerr<-s»: Rs>yo entre 
Salud » Reins. frente al cúm -ro 44. (16 7 é 9J de la ma-
fiajja v de 2á 5 de la tarde inf rmarán 
9125 4-37 
9̂ 44 4 23 
^ E VENOE USA MAÍÍNIFICA YUNTA DE 
^bunye'H ea but-n» Hiad do trabajo, meveatra do arado 
y csrrets; sa da en el iolimo precio de diez y media onzas 
e,n billetes. En la psnaderin de Bilbao, en Marianao, 
inii>ondrán. 9309 4 ?4 
Se ».lqulia una casa quinta con heimo-» f ala, comedí-r, . seis habitaciones, cocina, pfrtt! a! frente y en las 
habitof iones, cochera pstio grande pera jardín ' on su 
glorieta de enredader»B, agua etc., neolo rednobloála 
época. Infanta junto á la plaza de Toros 
0534 4 80 
Se alquila en onatro onzas la he.-tutet cas» San Isidro u? 63, esquino á Compostela tiene sala, gabinete, cua-
tro cuartos, coiina, d^fpensa, cuarto para criados y un 
entresuelo en 1» plata al ta oon balcón corrido á dichas 
dos calles y abajo gran zsgaan, «uartoa para portero y 
cochsro caballeriza, carbonera, exondados y agua de 
Vento arriba y abajo, toda de azotea y otras muchas co-
modidades: en $40 btes. la do Valasoo 17, entre Rabana 
v ('ompostela, con sala, comedor, 4 cuartos, agua eto. 
T, -. llaves están en las bodegas inmediatas, é informa-
rán Cuba 143. 9174 4-29 
VEDADO 
Se alquila la bonita y pintoresca casa c«lle Quinta 
nnreerr. «7 la llsv) er. la botica: impondrán Sin Ignacio 
númen 9̂  de «n'ho * d'ez y de cuatro en adelante. 
949J 4-29 
B O T D A 
S i arrienda nna de medio eig o de f xiafeDoia en módi 
c* proporción. Santiago de las Vegas Refugio CO impon-
drán. 9516 a 4-89 
B A M S m B E I . E 1 V 
Se alquilan habitaoionea altas muy frescas y entr^sae-
los, con iiavin. 9508 R-Zf 
Enlaca l ledeO'Kei l iyáse alquilan hermosas taciones altss y bsjas con vista á la calle. 




Se alquilan en punrm i éíi wiooy ventiUdouni-s h bit» ciónos mny CÓ(QIÍ>Í»H, uropiMs para uo raatrimndlo sit 
hijos, entrada á tol»s hrran Bernas^ 13, bbrbfrt* 
9248 4 73 
A pocos pisos del Mercado de Tacón so alquilan dTos posesiones altas coir »gua y azotea, independí ntes, 
propios para no mattiuionlo en casa de carta f >mi.i», 
Aguila número 149, esquina á Barcelona. 
9251 4 23 
Se alquila Ja casa de la oalle de San José 3& la llave en la bodega de lamisuia calle esquina á S-¡u Nicolás: 
para sn ajaste impondrán los Sres. Gili Quadrenv v Cí 
Oficios 28 almacén. 9066 10-18 
G U A N ^ B A C O A 
Se alquila en módico precio la casa San Antonio 22, 
acabada de pintar, con oinco cuartos, gran sal», come-
dor y buen patio agua superior, á tres cuadras del fe-
rrocarril, EsooUpíos y Mercado. Impondrán Real 68. 
SB klquila baratÍBlroal» casa San Antonio 28 reedi-
ficada y pintada, cuatro onartos. buena sala y excelente 
pozo Impondrán Real 68 9256 8-23 
e alquila barata la casa de alto y bajo, ca le de la 
Lampalla i? 59, en el baratillo El Gallito, plaza 
del Cristo, está la llave: en la calle de Jesús María n? 76 
impondrán 9'«0 4-23 
HE A L Q U I L A N 
dos cuartos bajos seguid'» & matrimonio sin ni&os, tam-
bién un cuarto alto, todos oon vUta á la calle. Podrás 
verse Trocádero 37. 9258 4 23 
Somiquila 1* tiermoss sala de la gran OAAA Tenien'e Rey esquina á Cuba, con entiada independiente, 
8goa> sumidero ea los altos, con azotea á ocho paío^ 
Informan en ios b!.jofl. 
9228 5 22 
S E V E N D E 
h perro mallorquín, nacido aqnl. de 22 meses, puede 
(¡m ararse para lo que quieran dedicarlo. Marqués Gon 
z4lez 35. 92*9 4-24 
UN C A B A L L O 
Por no necesitarlo sn dueño ae vende un magnífiso oa-
bü-lo de mni ta da muohÍRiica oondioion y excelente ca 
mina'íor: pnede verse en Galiano S8 
9288 4 24 
De ca r rua j e» 
SE V E N D E 
u i faet» nde me Ho uso, de 4 asi utos, que por su inge-
r-io'o m?oaniimo se convierte en dos. Bs sumamente i i~ 
ize~o y propio pfira un mélico ó corredor. Impondrán en 
Msr 'íquf 113 rio 12 4 3 de la tarde. 
95'5 4-30 
SE V i ^ N D E 
una magnífica duquesa casi nueva de muy poco uso, 
muy barata, puede verse Prado 36 y tratar de su ajus-
te. 95il 4-30 
S E V E N D E 
un qnitiin muy fuerte de ruedas altas, nn faetón de 4 y 
6 n»ieritos v un carrito propio para cigarros. Monte 268 
e squ í a á Matadero. 9511 4-̂ 0 
Q E V E N D E Ü N C A R R O DE CUATRO RUEDAS 
£5propio para vsnder cigarros y otros efectos Habana 
n9 118 9468 4-28 
V illegas 64: se alquilan dns habitaoloues altas muy , frescas por estar ála brisa, con su azote», Indepen- J«« «^Monto: «iquila una hermosa casa en la 
diento, pno* da á in calle en $80 btes i también nn cuar-
to sito muy fresco en t20 btea. y por 1» comida $t0 Idem 
por persona comiendo bien- 9522 4 29 
aiqnil» ia hermosay c6moda casa Inquisidor n. '0, 
^oapaz para dos ó más familias y acabada de pintar. 
~ frente n. 36 esta la llave 6 impondrán Obispo n. «7, 
depósito de tabacos. 9440 8-58 
AMISTAD Y E S T R E L L A 
F R E N T E A L OAMPO D E M A R T E . 
Grandes reformas, rebaja de precios, cocinero de pri-
mera clase, platos sabrosos y abundantes, prontitud y 
esmero en el servicio-
F O N D A H . — A m i s t a d y E s t r e l l a . 






la casa Zulueta 34, de 3 pisos, manzana del Pasají. Da-
maa 1' impondrán. 9168 4-28 
¡b» e alquilan cubrtcs á 6 pesos y accesorias á la calle de 
o San Salvad or n. 10 en el Cerro y una oaea en 20, Jun-
to al partdero del ferrocarril déla Bahía: darán ra^on 
OH OÍOS ef quina & Luz ferretería. 0«48 4-28 
Prado 93 Prado 93 
Se alquilan habitaciones frescas y espaciosas á pre-
cios arreglados: tieren vista al Pradoy al Pasaje. 
9<69 4-28 
BSBLimoP81(]10DE20M0R0 
se alquila la casa calzada del Cerro n? 592 de portal y 
zaguán, comedor, cinco buenos cuartos y tres para cria* 
dos, patio y traspatio con árboles, gas, un magnífico 
pozo y demís comodidades; es en extremo seca y ventí-
lala por hallarle situada en el punto más elevado La 
llave este cn el 588, para su ajarto Habana 55 esquina á 
Empedrado. 9439 4-28 
Se alquila la casa Aguila n? 12 con sala, comedor con persianas, tres cuartos, patio, azotea y demás depen-
dencias. En o', 14 está la llave y en la calle del Prado in-
foimarán. 9466 i-28 
Se alquila la parto alta de la easa, Prado a. 116, ele-gantemente amueblada, á nna familia sin ñiflas, re-
servándose el duefio una habitación independiente para 
su uso, quedando el resto, ó sea sala, comedor, cinco 
apcaent: s y demás servidumbre: el mismo duefio infor 
mará 9430 4-28 
So alquiian dos cuartos altos á nn matrimonio nin hi-.cs O dos sefioras en una casa decents Zai<j * 61, Se 
pilen y dan referencias 9391 4-2? 
calle de Madrid n9 47. esquina á la del Marqués de 
la Torre, á una cuadra de la calzada ee da sumamente 
barata, ia llave á ia otra puerta y en la calzada de San 
Lá»aro?25 ioformarán. 9181 8 22 
I N T E R E S A N T E . 
En la calle de Neptnno 38. se alquilan habitaciones 
amueb'adai con asistencia á precios módicos. 
WH 15 18jl 
« S A L Q U I A 
la casa oalle de la Amistad 124. entro Barcelona y Dra-
gonee, donde estuvo el Establo Modelo propia para un 
gran establecimiento. Oaliano 19 tratarán de 7 á 9. 
8640 26-1? 
17, Trocado «-o 17 
So alquilan habitaciones altas, mny frescas, bien 
amuebladas y con buena mesa á caballeros solo» En 
trada a todas horas. 8965 1 5-16J.1 
S u i n a m e n r e b a r a t o 
se vende un milord con su lloaonera francesa, nn tílburi 
easi nuevo y un ainaontc cantador: Z «ragoza 13. Cerro. 
9419 4-27 
GANGA —SE VENDE ÜN PLEGANTE Y SO. lirto nuJord de la msrue O'ourtilUur, de última moda y 
completamente uneve; también se cambia por una du-
ques» ó mllord de ménos dinero: es propio para una per-
sona de gusto y se desea realizar a nwrgora 39. 
9264 4-23 
p O R LA M I T A D DE SU VALOR SE VEWDEN 
i un magnífico coupé sin estrenar de una forma mny 
elegante, dedos asientos, marca Millón Gnlet, de Paris, 
nna elegante J4rdinera francesa, última moda; un milord 
francés ce muy poco uso; también se cambian por otros 
carruajes. Ama rgnra 54 9177 6 21 
Se vende 
nn plano Pleyel, de medio nao, se da barato: calle de O'-
Rellly 29. 9590 í-81 
ê muebles. 
P é r d i d a s . 
POR TEREK (ICE REDCC4R&E, SE DA EM LO que of i ezoan en razón, nn juego duquesa sin mesas, 
2 silionoltcs mecedores, una cama hierro grande, 3 lám-
paras gas, nn planino 7 octavas 3 cnerdas plancha metá-
lica, todo usaio peni en buen eetodo, y 1 mesa alas nue-
va, grande. ladust ia 36. casi esquina á Colon. 
960̂  4-31 
s E VENDE UN MAGNIFICO ARMATOSTE DE - vidriera y una vidriera para puerta de calle, propias nna y otra para cualquier clase de establecimiento á que 
se quieran aplicar. Por no necesitarlas se das muy ba-
ratas. San Rafael n. 1, zapatoiiaEl Modelo informarán, 
9581 8-81 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIAN1NO DE Erard, gran forma; el que tonga gusto de tocar un piano bue-
no que pase por esta casa: costó treinta onzas oro y tiene 
poco uso. Aguacate 65, entre Muralla y Sol. 
9Í91 4-31 
UNA CAMA DE UNA PERSONA CON B A 8 T I -dor de alambre $25; una camera preciosos adornos, co-
lumna gruesa, $45; una Id. $55; un lavabo nuevo $35; uno 
usado $28; un bufete con dos hileras de cajones moder-
no $45, vale $100; sillas y sillones de varias clases y otros 
muebles barates. Compostela 119. 9564 4-30 
GANGA 
Se •Jende rony barato un magnífico armatoste con v i -
drieras, propio pora cualquier clase de establecimiento. 
San Bifael 31, antiguo iccal del Bizar Parisién. 
9560 4-30 
MUEBLERU l fiiYON 
GALIANO N. 6 Í , al lado de la peletería esquina á 
Heotnno Vendo muy barato, así el comprador tenga 
ctlidado de no cerrar trato en otra parte ántea de verse 
oormlgo. 8a cambian por usados los nuevos y se com-
pran el que avise. 951)8 6-30 
SE VENDE UN GRAN ESPEJO DÉ B A R B E R I A $80 B.. un juego de sala á la duqiesa en $51 Btes. 
Compostela 102, esquina á Sol. 9449 4-28 
R*< A L I Z á . C I O N D E M U E B L E S . 
Un juego Luia X V nuevo $160; una id. $190; uno idem 
usado, casi nuevo, $1S5; escaparates para hombre y se-
ñora 40 v 50$; tocadores, lafatíos, aparadores, tinajeros, 
mesas, lámparas, oncuyeras, camas, cunas mamparas, 
espejos, un juego caoba $40; una urna $40; un fogón $10; 
un semicupio $T0: un estante para libros $'0; un bufete 
f2r; uno id. $10, una cómoda $10; Udo en billetes. Com-
postela 151 «ntre Jusns María y Merced. 
9495 4 29 
GANGA SE VENDE UNA M A G N I F I C A V I -driera de pata para prendus, tabacos 6 lo que quie-
ran y dos Vidrieras colgantes: todas on un precio enma-
mente barato. Monte 388. 9M3 6 29 
LEAN TODO COÑ DETENCION^ 
No hav que cerrar trato sin pasar por eáta <í»«a, Eei-
nan. 2. frente á la AudienoU: hay juezos de s&l» á lo 
LnleXV y de Viena baratos, medios idem, escritorios 
para establecimientos de moda idem para particular, 
mostrador oon barandaa de hierro, pianinos de PieTOi 
y de ÍErar i y franoases: más baratos que nadie, relo 
j?e de pared, espejos de todos tamaños, camas y escapa-
rates, p icaitores lavabos y todos cuantos muebles ne-
cesiten baratos. 0424 4-27 
MUEBLES Y PIANIWO. 
lino do 7 octavas, plancha metálica y 3 cnerdas en 4 
onzas oro ó equivalente papel, un luego duquesa sin 
mesas $36 billetee, una mes» centro "ímís X V en 24, 2 
sillondtos mecedores 8, un aparador 33. una mesa de a-
las (nueva) 11, una cama hierro grande 2 ,̂ tres lámparas 
gas 20 Todo usado, pero en buen estado; Industria 36, 
caM esquina a Colon. 94'4 4-27 
GANGA. SE VEND8N DOSMAGN1FICA** M A -quinaa de coser, una americana n9 1 y otra Slnger 
reformada, ámbas de mny poco uso á 20 pesos billetes. 
San Nicolás 115, entre Eeina y Estrella. 
9400 4-27 
SE VEHDE UN MAGNIFICO PIANINO DE PI.E-yel, oblicuo, n. 6; nn juego de gabinete de tapicería; 
un gran espejo de sala, un juego de Viena délo mejor 
que viene; un juego de oomedor; un elegante escapara-
te de espejos; un peinador; dos escapirates y dos iara-
bos; dos camas y otros muebles muy buenos baratísimos. 
Industria 144. 9416 4-27 
Se vende 
Jesús Marían 2 A esquina á Cholos, nn piano pcqieQo 
de Antonio Pomares, propio para niña, algunos muebles 
y nna porción de plantas con sus correspondientes tinas: 
puede verse á todas horas. 9426 4-27 
Pianino de Pleyel 
E) un piano de gran forma, casi nuevo; se vende bara-
to por ausencia de su dueño: Pooito n. 23, es particular. 
9422 6-*¿7 
A VISO.—EN L A C A L Z A D A DE JESUS DEL Monte números 162 y 164, fonda El Teide Reforma-
do, se vende el mobiliario de un oafé y de una fonda, 
junto ó por lotes, según convenga al comprador, se dá 
barato per no necesitarlo su duefio. 
9369 4-25 
| ; N ESCAPARATE CAOBA « 3 5 B I L L E T E S , 
- una cama hierro camera bastidor alambre $25, seis 
«illas amarillas $10. una cuna do hierro bastidor nuevo, 
$10, una oamita para niño $>5, un aparador, dos mármo-
les $15, una máquina de coser $15, Aguacate 56. 
9357 4-25 
OJO. 
En módico precio se vende una vidriera oon su arma-
toste de tabacos; está en buen estado por su peco uso. 
Triformarán á tedas horas en el oafé Hispano-America-
no. Prado 112. 9292 8-24 
S E V E N D E 
un juego de sala á lo Luis X V mny en proporción, en el 
caféFaFaje*! darán razón O'Reiilv esquina á San Igna-
oi>. 9239 4 23 
POR TEi^BK QUE EMBARCARSE LA OUEftA sed >- casi regalado uu gran pianino de magníficas 
voces, con 7 meces de sacado del almacén, costó 32 onzas 
oro, de plancha metálica, y todos los muebles de la casa; 
calle de los Genios, al lado del 34, acoesoria A, entre I n -
dustria y Consulado 9J59 4-25 
PIANINO: MUY BARATOSE VEHDE UNO nue-vo, gran forma, toda persona que desee obtener ins-
trumento de esta clage,bueno y barate: esta es ganga 
que deben aprovechar y el son inteligentes, mejor, por-
q ie así podrá aoreoiar loque es bueno. Villegas 79. 
9332 
BI L L A R SE VEKBE U N * MESA C O N T O D O S sus enseres, en buen estado y por poco dinero; nna 
mesa de carambolas y palos, propia para casa particular 
ó nooiedad por ser americana y oh'quita, y se da barata. 
O-Keilly esquina á Gnbi, oafé dan razón. 
934̂  4-25 
p l O P O ^ 038 COLORE8 PARA LAS 
* T L i " ' _I í V7 O lámparas y arañas de cristal, pa-
ra gas, de lo más fino y de caprichosas formas, recibidas 
Jamás; bonitas, bu?na8 y baratas. Amistad 75 v 77. 
9262 10-23 
E L A R C A D E NOÉ, 
ca«a de préstamos. Obrapía 73: rsaliza nn variado sur-
tido de prendería, relojes, ropa hecha y muebles á como 
quiera . 9175 8 21 
Almacén de pianos de T J. Curtís. 
AMISTAD 00, ESQUINA A SAN J O S É . 
En esto acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor graades remesas de los famosos planos de 
Pleyel con cnerdas doradas contra ia humedad, y tam-
bién pianos hermosos do Gaveau, etc., que se venden 
saniamente nódloos, arreglado á los tiempos. Haynn 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcan-
ce de todas las fortunas. Se oompran,cambian, alquilan 
y comnoneu pianos de todas olasec. 
9020 26-17J¡ 
R E A L I Z A C I O N 
Se avisa á todas las personas que tengan prendas, 
alhajas ó muebles empeñados en la casa de préstamos 
San Miguel n. 30, ántes n. 36, que se presenten á reco-
gerlos en el término de un mes. Se venden á precios de 
ganga el surtido de muebles existentes al por mayor y 
menor.—Habana, 16 de julio de 1886. 
9019 15-17jl 
De maqu ina r i a 
TORNO D E P E D A L P A R A M A D E R A Y me:alei: vende uno eln nsar, con sos 
herramientas, fabricado por J Arbey, d-
P&ris. Tiene exeóotrióse para formar óv» 
lo. carro y movimiento alternaVivo p ra 
hseer colnmnís ealomónlcas. Icforms'án 
Ccmeu'ado 124. 9505 4 29 
ARADOS de todas clases muy baratos. 
PALAS DE ACERO para azúcar, carbón y otros 
usos, á precios de fábrica. 
C A R R E T I L L A S de madera. 
CASERIA de hierro forjado á precios reducidos. 
A L B A Y A L D E en pasta y en polvo. 
BLANCO ZINC en pasta, 1? clase, 
BOMBAS de vapor Donkeys de Davidson. 
Bombas de todas clases. 
Manómetros, Daves, válvulas y otros artículos de ma-
quiraria. 
Amat y la Guardia. 
Cuba esquina á Lamparilla. Apartado 346, Habana' 
Cn 995 30-29J1 
SE VENDEN B A R A T A S DOS CALDERAS DE vapor de dos flagea y 11 metros de largo, en muy buen 
estado y completas. También una bomba de agua de re-
tornos y meladura para triple efecto de las mejores- I m -
pondrán Obrapía 86, altos. 9301 8-24 
Comestibles v bebidas 
OBISPO N. 1'—AVISO A LOS CONFITEROS 9 particulares de habar recibido un surtido de frutas 
en almíbar para cubrir, por el último vapor de la acre-
ditada marca de M . Pon, en latas de dos arrobas, pro-





44 y 46. 
26 2TJ1 
Teniente E e 
9390 
Ee el más ppro y í»grc*t1í.bie de loi dft 
mesa. Se reeíÉtfk írd^nee y üun mueitrafl» 
G a l i a n o 8 7 y * O f i c i o s 1 8 . 
P R B C I O S M O D I C O S 
9516 1 ± . 
Vino tinto c o s e c í > * o «a d 
monte t.entlW'*1 
D E GRáiN C A l S A í Z 1 ^ 
Participamog A todas las personas de buen fc.11^^!? 
hemos recibido por ios últimos vapores y les ^ ^ M Á . 
moa constantemente los exquisitos vinos tinto* V ím» 
nicos de pura uva, sin alcohol ni composición riik 
propios para mesa por su buen aroma j sabor. . 
Se venden en pipas, medias y cuartos i preoloe DMM 
eos por sus únicos receptores en esta plaza. ObrapiaB 
M A R T I N E Z , MENDEZ Y C? 
9158 15-28J1 ^ 
Prog&eróa y Perfnmorí» 
DEL DB. J. GiRDAÍfó, 
DE COPÁIS ATO tm EIAGÜISSIA.. KATAHIA T CCOTBOÚL 
Eficacísimas para la curación radical de las 60HO-
RRE AS crónicas ó recientes, ' LUJOS BLAWCO» 
y CATARROS de la vegiga. Sustituyen ventojo*»» 
mente á las opiatas y mistura?, y preparacSoaei « eo-
paiba, sándalo y trementina. Como msdícamefito ao-
fansivono cansan al estómago ni dan logará VOMI-
TOS, ERUPTOS, COLICOS ni PIARBBAB. » 
accif n ea tan pronta y enérgica que bastan muy poeo» 
dias para conseguir un éxito brillante, garantiaando ra» 
efectos áun sn loa osos más rebeldes. 
De vanía en las principales Droguerías y Panff»»*^ 
DEPOSITO GENERAL 
Botica L A ESTRELLA. Industria 34. 
P A P B I i H U L O S 
AMIMENTÉEIGOS, 
D E L DR J . G r A S D A N O . 
Medicamento eficáz é infalible para curar radloatow» 
te toda clase de DLARREAS, por crónicas, antous * 
rebeldes que sean, cualquiera que haya sidolaeMi» 
que 'as produzca, la DISENTERIA crónica ó rfloistt* 
los PUJOS y COLICOS instetstlnales. Tonlflewsl 
tubo digestivo y normalizan la« funciones del •rtó'ssp' 
en los casos de DISPEPSIAS, GASTRALGIA^ 
GASTRITIS , INAPETENCIA, digestiones <UficU* 
y dolorosas, dando fuerza, vigor y aliento al estóoán. 
Exlgii'como garanlía del producto, la maro* de fábri-
ca y en cada unp da los papsllllos y etiquetas de las ca-
jas el nombre y firm* del Dr J. O. Gardanc—De 
en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito principa': Botica L A ESTRELLA, m » * 
tria 34. 
TONICO HABANEO 
D E L D B . J . G-AEDANO. 
Sin r i f al para hermosear y T E S l R eí oabello y l» 
barba en BU color primitivo dejándolo mny brtjlaslí y 
suave. No mancha ol cútis ni ensucia la ropa. So 
tiene NITRATO DE PI /ATA ni ee nocivo 4/» «»<1-
No destruye el cabello ni se aiterajamás. lío txlg»»e>9 
preparatorio para su empleo. Evita la oiWcls y j ^ j j * 
ve al cabello su exquisita fragancia. Su» t«wu»iM» 
son tan seguros, positivos y brillantes, que gsmtow-
moa ser el mejor, máa breve, seguro y eoonómleo de w» 
tintes conocidos. 
Desechad las preparaciones ouyo contenido •PJ*' 
efecto de la mésela sa pone lechosí?; Astas, además w 
QUEMAR E L CABELLO, son el orígan de virtM 
eofeimedades. _ 
Pidan siempre el TONICOHABANERO áel Dr- *• 
Qardcno. n « 
De venta en las fiirmaoias, droguerías, qu.***11*8* 
perfamería. 
Botica LA ESTRELLA, Industria 3í, 
L I M M l T O C m A N T t t 
DEL DE J. GABÜAflO. 
(Medicamento para nao externo.) 
Y el más eficaz, seguro y positivo para curar INMH--
B I A T I M E N T E toda clase de dolores por aendoa qnr 
sean, v especialmente el REUMATISMO. GOTA, PA-
R A L I S I S , L U M B A G O , NEURALGIAS, ¿«lords 
M U E L A * , los GOLPES CONTUSIONES. MAGU-
L L A D U R A S , dolores de HUESOS, HERIDAS T 
QUEMADURAS. Garantizamos BUS buenos efecto*. 
Da venta en las droguerías y boticas. 
Deposito principal: Botica L A E S T R E L L A , la&a»-
tr ian. 3t. 9428 12-27J1 
M i s c e l á n e a . 
HOTELES, FONDAS, & 
Manteles gallegos. 
Lienzo y encajes de puro hüo Avisos C R I S T O 10* 
—FRANCISCO L E M A Y BLANCO. 
9283 7-2ia 8-24d 
C A R N A Z A 
Se vende una gran partida da esta artíou lo y una oaf-
tlda de ruedas de ferrocaTiles y carriles u sados. ü s r -
caderesn. 2, HenryB Eí i i e l y Compañía. 
B5W 8-30 
BILLETES DE MADRID 
PARÍ EL DIA 6 DB AGOSTO 
más barato que nadie 
ER Li PELETERIi 
E L , P A S E O 
Obispo n? 57 esquina á Agolar 
DEPOSITO DE BETUN NUBIA, E L MEJOR 
C9S8 D E L MUNDO. 2a-28 2d-28 
ACEITE DEL SERRALLO 
para tefiir el oabello y la barba progresivamente, « p a -
rior á cuantos del mismo género ee conocen en la actua-
lidad. 
LA JBRBZALINA. 
Tintura instantánea para el cabello y la barba. 
Se expende por mayor y menor Agular n. 100 eeaulca 
á Obrapía. peluqnerla. 9190 8-2» 
CIRCO TBiTRO DB JiNÉ. 
W A L K I M M A T C H 
G r a n c a r r e r a d e h o m b r e s , 
(ANDARINES), que dará principio el 31 de Julio y «o»-
oluirá el dia 8 de Aeosto á las 12 de la noche. 
Bl número de andaiines se ha limitado á 21, incluyan-
do extranjeros y nacionales. 
Todos los que tomarán parto en la carrera, son anda-
rinea muy celebrados, los cuales correrán 6 andarte, 
como ellos quieran sobre una pista de cinco piés de an-
chura, cuya plata se este oonstruyendo en el mismo 
Teatro. 
Los andarines comenzarán su carrera á las 8 d« la 
noche del sábado 31 del presento. 
Ei Teatro estará abierto á todas las horas del dia y da 
la noche. 
Entrada general con asiento 50 centavos B[B. 
Tertulia 30 centavos. 9498 4-29 
INTERESANTE 
Á LOS 
S R E S . H A C E N D A D O S 
En la Refinería de Azúcar de Cárdenas hay de vente 
carbón animal usado, á precio módico, ee un excelente 
abono. C1O00 8-28 
LAS PERSONAS 
Sue deseen tomar parte en el desafío de andarines en el iroo-Teatro Jané. Pueden dirigirse al café en los bajos 
del Circo de 1 á 4 para enterarse de los particulares. 
9334 4-25 
SE B A EXTRAVIACO OK LA C A L Í A DA BE San LázaroBúm 330 on» perrito ratonara oe ouatro 
ojos y lan cuatro patsa auutrilUs: entiende por chiquita: 
se grat flssiá al qne la entregue. 
9568 6-30 
A N U N C I O S E X T R A N J E R O S . 
P E E M D i 
colocar nn general cocinero, tiene personas qne lo re-
comieerten: Corrales S. 9413 4-27 
E n c u a d e r n a d o r 
quesepa ©ncnaderi¡»r bien de todas pastas, y á la vez 
dorar: informarán OReilly 81. Cn. 981 4-27 
ÜN ASIATICO, COCINERO, BESEA COLO-oarsí para deaemoefiar su oficio. Villega» 101. car-
nicería. 9378 4-27 Cerro 538. 
solicita nna criandera blanca 6 de color. Indignen, 
sab e qne torga perconaa que^onerpor BU morXSd I S E «KCESITAN SEIS JOVENES F U E R T E » 
y buenas costumbrea. 9519 6-2q I P5̂ 0 tenSan deseos de trabajar,- nna buena oportnni-
SECOMPRATODO E L M O B I L I A R I O D h PA-milla que se ausente pagándolos á buen precio: tam-
bién un pianino Pleyel y sin intervención de segunda 
persona. Aguila 86 esquina á San José pneden avisar. 
9S01 4-31 
SE COMPRAN TOBA CLASE DE L Í B R O S Í X j pequefias y grandes partidas: tamtien se compran es-
tuches de cimjia y matemáticas: calzada del Monte 
núm. 61, Libreiía, entre Suarez y Factoría. 
9542 10-30 
Se Iquila muy barata la casa Keptuno 177, etqalna á Gtervaslc: es capas para dos familias cortas: tiene ai-
íimt y entreauelos y la servidumbre abajo. L * llave en la 
bodega de la er quina: impondrán Mercaderes 28, de 11 á 
3 y Ziragoza 13 (Cerro) á todas horas. 
9418 4-27 
Se alquila la casa número 75 de Ja calle ¿o Perseveran-cia En la misma calle esquina á Neptnno, bodega está 
la ¡lave 9410 4-27 
B e a l q u i l a n 
M U R A L L A N0 11, A L T O S : 
Solícito nna general cocinera y otra criada de mano. 
9480 4-Í9 
I T S SUGETO UALLKGO BESEA COLOCARSE 
v ; en casa de moralidad par» criaio de mano: sabe sn 
oWpcion: en la misma hay una señora de mediana edad 
jmlnsnl.r, desea colocarse de criada de mano en casa 
d* moralidad; saDe su obligación: tiene personas qne 
raapendan por sn conducta. Jesús María entre Ssn le-
naaioy Cuba, carbonería darán razón. 
3188 4 29 
« E OKKKCK ü « CRIADOPARA PORTERO U 
«potros quehaceres para la Habana. Sabe leer y esori-
tlenn personas respetibles qne respondan de sn 
onena conducta. Cuba esquinaá Lnz cafó, daráp razón 
9471 ^29 
Cigarreros. 
Se nooesitan en Teniente Bey 96 para la casa 6 faera 
o n fondos. 9172 4 29 
Se solicita 
u criada de mano de color de mediana edad y qne en-
í •suda algo de lavado. Debe tener quien responda de su 
«oondueto. Concordia 19 darán razón. 
«OI 4-20 
420LIC1TA COLOCACION UN GENERAL < O-
n-J oinero, asiático, para establecimiento 6 cas» partlcn-
ne personas qne lo garanticen: Impondrán Snspi-
5 J túaiero 16. 9486 4.29 
«V Ê COLOCA UN MORENO PARA CAií A L L E K I -
' ^cero cómodo 40 años de edad: no conoce la Habana por 
Jiaber vivido en el campo. Se responde de sn conducta 
*lo.ia 9̂ . 9J65 4-29 
? ;! IT A ü» TONE L Sí R O QUE SEPA SU 
• •oWleaoion vsiao qne no se presente. Monte esquina 
* Indio, oafé Jncíio darán razón. 
9'28 4- 29 
l r \ E » » A COLOCARSE UNA GENERAL L A -
Asvsaáeí* para oua particular, oon muy Imsnaa repo-
giendacioa^ Br»goneiS9, 999 
dad de hacer dinero en poco tiempo. Trocádero '8, avi-
sarán dft 7 á n délamahana. 9333 4-'/5 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia, que sea aseada y 
que tenga buens.8 rrfereaolas. COMÍ osoela 88, entre Sol! 
y Riela. £380 • 4 25 
Solicita colocación 
una criandera ocninanlar á leche entera. Castillo n. 56 
boaez», entre S^n Ramón y Omoa. 9?5S 4 25 
» BUENOS-AÍIU-.S»; 
Be solicita una marejadora blanca. 
9344 4-25 
L A M P A R I L L A 211 ( S e l k s de t o d a s las naciones de l m u n d o 
S e c o m p r a n , v e n d e n y c a m b i a n . 
L o s Bree, co lecc ion ia tas p o d r á n 
a p r o v e c h a r e l t iempo, y a que la oca-
s i ó n se l e s presenta . 
CALLE DiSL ÜB1SP0 l 113. 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora. Aeniar 49. 
fr^O 4-25 
Se solicita 
A D. Pedro Ciúla para nn asunto que le interesa, de 5 á 
7 de la noche, en la oalle Cerrada de Santa Clara n. 2. 
9^ 9 4.25 
LOS MAQUINISTAS 
esi 
Para el vapor español GALLEGO, que saldrá bre-
vemente de esta puerto paraEuropa ptóviaa Isa escalas 
qne convengan, se solicitan 19 y 29 maquinistas eapaflo-
les con loa "correspondientes títulos que acreditan sn | 
inteligencia y aptitnd para desempeííar dichos cargos. 
Sobre sueldo y demás condiciones informarán, Ofloios 
núm. 20, 
ras 
tres onartos altos á caballerea ó señoras sin niños, la 
casa tiene agua. Monte 5 esquina á Z niñeta. 
9408 8-27 
En treinta pesos btes. se alquila ia casa, calle de Mo-reno esqnlna á Sau Cérico, oon 4 cuartos, cocina, co-
medor, sala portal, agnw, 'le manipostería, en el mejor 
punto del Cerro a tres cuadras de la calzada: en la bo-
dega de la eaqu'na está la llav.) é impondrán-
9396 4-2? 
Se alquila 
UTia posesión a ta propia para una corta familia con agua 
y demás comodidades, muy barata. Ancha del NOTte 25, 
fi ente á los bafioa Campos E iseos. 9389 4-27 
Habitaciones amneblada?. 
He alquilan altas y bajas muy vontilndsa y también 
naa sala, oomedor y cocina, mny á propósito pira una 
tamilia Bernaza 60 entre Teniente Rey y Muralla. 
9348 4 25 
Se alquila una magnífica casa, de alto y najo, con tres cuartos bsjas, sala, zagaan, patio y dem4s neossario; 
y en e1. alto, sala, oomedor y cus tro onartos »gna «niba 
y abajo y cuantas onmodldades puedan desearse por un 
módico alquiler en Escobar V: acaba de snfrir ia pin-
tura: informarán Ancha del Norte esquina á Campana-
rio, almacén. 0353 8-25 
A un» 6 do 
oenci», se V» 
cas. oon su Jo 
asietenr,ia tst-mt Ma y mjti ó 
oi > Se <IAL y ¡tróeiD velera 
Se ha extraviado de la casa, calle de Villegas n. 111, 
nna penita galga, mocha de nacimiento, ooíor pizarra I 
claro, pecho y patas blancas; entiende por Minerva y 
tiene un collar de metal blanuo sugeto con un candado. 
Se gratificará al qae la entregna, sin entrar en averigua-
ciones. 9438 4.S8 
AYERES, DB 7 A O DE LA ROLHE, VINIENDO de la Chorrera para la Haoana, se extravió un basten 
de carey oon las iniciales E. C , con pullo de oro y rega-
ten de plata: ee gratificará á la persona que lo entregue 
Oficioa 33, tienda de ropas. 93;8 8-27 
P É R D I D A 
Del teatro de Tasen á Rsviilagigedo n. 130. se ha ex-
traviado nn arete de oro: so gratífleará genórosamento I 
al qne lo entregue en el 29 punto. 9371 4-27 
PÉRDIDA.—SE GRATIFICARA CON ES pléndldefi á la persona qne de noticias ciertas, en el 
hotel 'Las Nnevitas" al encargado en esta ciudad, del | 
paradero de un caballo moro azul agüinado, azabalado, 
de 6t cuartas de alzada, cabos negros, con el hierro 
MDF en la paleta itqnierda. orín negra corta á la dere-
cha, con botero; muy bnen caminador y anda mucho 
al paso nadado, f elo fino y completamente sano, que fal-
tó en la tarde del día 10 de! corriente del potrero' De-
leitoso" en San José de las L'ijas. 
9-,87 4 24 
ÜN P E R R O 
Ka la tarde del miércol»*» se ha extraviado un p«rro 
ball nog, color tigre ia cabeza la mitad blanca v Ja 
otra mitad del color del cuerpo, nna oreja parada y la 
otra oaida; entiende por LEON. 
A l qne lo presente en la casa n9 21 de la calle de Com-
postela se le darán 10 pesos en billetes. 
9241 4-23 
V e n t a s 
DE FIN0A8 Y B8TABLUCIMIENTOS 
^ PER EL DR CLERTAN 
A p r o b a d a » p » r l a A c a c l r m i a d e M e d i c i n a d e P a r i s . 
L A S P E R L A S D E 'B I S S ^ í I v ^ í E^'A ca lman, en algunos minutos, las jaquecas , los M A S VIO-
L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O . S i l a dosis de t r e s 6 CUatXO 
perlas no produjese su efecto pasados algunos momentos ser ia i n ú t i l cont inuar la . 
C a d a irasco contiene tre inta perlas. P a r a tener este producto b ien preparado y efi-
caz e x í j a s e l a f i rma del 
L A S P E R L A S D E E T E R son el remedio por excelencia para las personas nerVOS&S 
4 propensas á ahogos, á calambres de estomago y á desmayos; por lo que deberán tener siempre á la 
mano ésto precioso medicamento. Exíjase la firma : 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sulfate de quininapíE/̂ , 
Por esto es cierta su eficacia en en los casos de fiebres. Elias no causan repugnancia ni ascos y se 
tragan muy fácilmente Las perlas de quinina se conservan indefireamente sin alterarse. E s abso-
lutamente indispensable el exijir la firma : 
La venta por menor en la mayor parto de las Pharmaclas. 
Fabricación y venta por mayor : ia casa L. FRERE n0 19, fue (calle) Jacob 60 Parii. 
VINOCON EXTRACTO DE HÍGADO O E BACALAO 
"V- ó n el O Ü s e 
n toda» las priBcipalet r a rmae ta t 
f Srogxterlas. C H E V R I E R r» AJEAIS 
21, Faubourg Monttnartn, 2 1 I 
MAHlA 23. 
^Borai ó s fiontus de moralidad y de-
IHKD tu g(¡(fl. a« hablt^olon-s altt», free 
fl uiármo' y a^U' ahn* liante; »6 Ite d^ré 
ci n, porm iv uói 'copic-
ias Jeóns MaiW infor-
A VISO.—POR TENER OUE AUSENTARSE SU dnetu »e vende un tmeo taller de JKV» io t . bue 
na jBiarch-»üterIa y se d& mu» en proporción. Informa-




l'n 980 3 2.^ 3 23J 
5-28 
9822 
J . M . A v e n d a f i o y C p . 
4 2S 
Se solicita 
una oriada para manejar nn niBo y la limpieza de dos I 
etwto*. LUÍ! 8, en Jegiis fiel M^nte. 
9̂ 2 m 
K'•.>;:.•; i» bontúa otult* P cuta ; 88: i» H< e Eg do 
t5n ".OT: í̂ n ceca hay ite "om* pictarae de fioi.'i t» de 
las miemsn qae uoiccadae en loa «noloa artificia'es en la 
Habana eon <te patente: se dan ménoa preo) • <-n to-
1 das cantidades. Bgldo 107, nutre Haa IBÍÍ̂ Ó Fjndf-
clon. 916] 4 '¿5 
Se i*ií4iuilan 
• babitaoionea desde $12 B eu adelante, oon mueblea, loe, 
aa compran toaos los aue proponífan; la oaaa que me» I asistencia, baflo y entrada A todas horas; denaynno, al-íSLiSLÍ?8*"̂ 0?!1* 7fî (i£?n « ¡ W «o Balea, entre l m n « z o y comida M136 BiR, B^BW» W Jl»f»nn«»n, 
Se compran libros 
de tcilas clases y partlonlarmenta libros de teito, tam-
bisn métodos do música. O'EeiUy 61, entre A er acate y 
v Ulegaa. Librería Universidad. 9478 á-29 ' 
Muebles y pianos. 
IJOR TKKER QUE »'AH*R * V DUEfO A I.A 
« P-< luíala se rinat» *n i-B idm^dUoioneo ¿. - fl»-
ban» n> a bnotga v fí.nds. l < pondrán Mtjr»'l»P4 
6 31 
hN $6.3ii(i ORO 
JO Tdiif;», 1 hre d-í itrav^m n, 1 > hermosa oa^n-qalnta oo 
OO-MU p,r lado t. nd.>, en U -«i edela XTnlvrtrí-aad urt-
m ro^a qa«pnxl.anq «! ocho por ci-nto oo v maíto^ i 
derrcbi» 6 izqutora». firan baU ortchara y d i fupaii eo 
bafio, ,j*rfiiuott y ua solar a obrado de árboles fmta'es 
dancU»'••»,idH & la ae P^lroso, freate a la gran f i 
ISátMttlIo: 'rformiT*.. ea ".ompostela 112, eotro 
E l VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéutico de 1" clase, en 
Paris, contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de SÍga&O de Bacalao y las propiedades t % é u t i c a s ddlaa 
preparaciones alcohólicas. E s precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancia? tomsas. Su efectô  
como el del Aceite de Hilado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anen la GlorosjBt 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho» 
jtorqu* 
fINOooN EXTRACTOOEHIGADO D E BACALAO C R E O Ü T A O O 
C H E V R I E R •Depósito general 3P A . K . I S 21, Faubourg Montmartre, 21 V é n d e n s e ta todu tas prlscipalu 7 Urosutrizí, 
Ir*©!.. ó Vallad- 1 5? u «( 957̂  4 31 
S *:í50 ORO OSO E t | t ' i VAÜTNTJK L A CA^ 
5 de la I HIB»'K d . A mu o A&m de madera v 
fcej» ni 4v»ras ,e frc>iif, ki,*t 100 de fondo, de poital, 
oof edoi-, oinco nmtos y »go», terreno propio: oílwiila 
4e ifm* m Hm\i tíh 8535 HO 
yLa CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo dcsi^ctpí'de la^Ttóiér^^ porqua ella disminuye la exp̂ fi> 
ración, despierta al apeüto, hace que la fiebre decaiga y. suprime los sadores. Sus efectos, combinados con los del AOflits dt 
Hígado dê Bacalao, ^ n V « el V l k O con E x t ^ p ^ ̂  Higado 4 © Bacalao Creosotado^ do G H $ y R l £ ^ 
sea el t « i B e d i o ¿ j ^ 4 t é i x & á b ^ j n m í n e a g ' 
3 ' 
•i 
